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AÑO X L V I . Mártes 38 de Abril de 1885.-Santos Prudencio y Vidal NUMERO 98. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
8RR7ICI0 PARTICULAR 
DIARIO D E L A M A R I N A , 
AL DIAEIO DS LA. MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL SABADO. 
Madrid , 25 de á b r ü , á l a s \ 
10 y 20 ms. de la noche, S 
Dícose que se h a n l l e v a d o á c a b o 
vari»» pris iones e n T a r r a g o n a , G-e-
rona y Zaragoza, p o r s u p o n e r s e 
complicadas a l g u n a s p e r s o n a s e n 
proyectos r e v o l u c i o n a r i o s e n s e n t i -
do ropublicano. 
Algunos de l o s a r r e s t a d o s e n Z a -
ragoza lo han s i d o p o r i n t e n t a r l e -
vantar loa r a i l s d e l f e r r o c a r r i l e n t r e 
Helia ciudad y M a d r i d . 
P a m , 25 de a b r i l á las } 
12 de la noche. $ 
El encargado de n e g o c i o s d e F r a n -
cia en el Egipto, p e r m a n e c e t o d a v í a 
on el Cairo. L a s r e l a c i o n e s d ip lo -
máticas no se h a l l a n a ú n a r r e g l a d a s . 
TELESRAMiS DE A Y E R , DOMINGO. 
Lóndres , 26 de á b r ü , á l a s } 
1 de l a noche. \ 
Dicen de M a d r i d q u e e n S u e c a , 
pueblo situado c e r c a d e V a l e n c i a , 
lian ocurrido dos c a s o s d e c ó l e r a , 
tableado fal lec ido u n a p e r s o n a . 
P a m , 26 de ab r i l , á las } 
12 d é l a m a ñ a n a . $ 
NubarBajá, P r e s i d e n t e d e l C o n -
«jo de M i n i s t r o s y m i n i s t r o d e N e -
gocios E x t r a n j e r o s de E g i p t o , h a 
manifestado s u d e s e o d e h a c e r u n 
ureglo con F r a n c i a . 
T E L E G R A M A S D B H O T . 
Nueva York, 27 de a b r i l á l a s ) 
8 y 30 ms. de l a m a ñ a n a , s 
Stgun despacho r e c i b i d o d e P a n a -
mi, los a m e r i c a n o s a b a n d o n a r o n 
dicha ciudad e l s á b a d o p o r l a n o c h e , 
«virtud de u n c o n v e n i o c e l e b r a d o 
con Aizpuru, por e l c u a l é s t e s e 
compromete á c o n s e r v a r e l o r d e n . 
Los americanos h a b í a n o c u p a d o á 
Panamá con objeto de p r o t e g e r e l 
tránsito por e l I s t m o y l o s i n t e r e s e s 
unericanos. 
Lóndres , 27 de a b r i l , á las 
9 ^ 30 ms. de l a m a ñ a n a . 
£1 gobierno r u s o h a c o n s e n t i d o 
que Inglaterra h a g a u n a n u e v a i n -
veitigacion a c e r c a d e l a s c a u s a s 
que originaron e l c o m b a t e e n t r e r u -
los y afhganes. 
San Petersburgo, 27 de a b r i l á 
las 10 de l a m a ñ a n a . 
Aqui es c o m ú n l a c r e e n c i a d e q u e 
la cuestión de l a p a z ó l a g u e r r a q u e -
dará hoy d e f i n i t i v a m e n t e r e s u e l t a . 
Nueva YorJc, 27 de a b r i l , á las 
11 y 30 ms. de la m a ñ a n a . 
Según los d e s p a c h o s r e c i b i d o s d e 
Europa, ha a u m e n t a d o h o y c o n s i d e -
rablemente e l e s p í r i t u b e l i c o s o e n 
Ensla y en I n g l a t e r r a . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Lóndre s , 27 de ab r i l , á tas ¡ 
7 d é l a noche. S 
Las autoridades d e G - i b r a l t a r h a n 
Impuesto t re s d i a s d e c u a r e n t e n a á 
loa buques y m e r c a n c í a s p r o c e d e n -
t» de los p u e r t o s e s p a ñ o l e s d e l M e -
diterráneo. 
En la C á m a r a de l o s C o m u n e s d e l 
parlamento de I n g l a t e r r a s e h a vo-
ln4o por completo e l c r é d i t o q u e p a -
rí Je guerra t e n í a p e d i d o e l G o -
bierno". 
Oompafiia da Oamlnoa de Hierro de la Habana: 71 á 7 
pg D. oro. 
'¡Oompania de Camlnoa de Hierro de MatanaiM A Baba-
allla: 52 i . 51 p g D. oro. 
Oompaniikdo Oamiuos da Hierro de Cárdeaaa y JAca-
ro; 12 á 11 p a D- oro. 
Oompañia de Oamlnoa de Hierro de Olonfuagoa A V I -
Uaolara: 51 i , 50 p g D. oro. 
OompaQ1a.de Oamlnoa de Hierro de Sagna la Orando: 
45 4 44 pg D. oro. 
Oompañia de Camlnoa de Hierro de Oalbarlen A Sano-
H-Bpiritna: 43 A 42 p g D . oro ex-dividendo. 
Oompafiia del Ferrooarril del Coste; 92 6, 91 pg D. ora. 
Oompafiia de Caminos de Hierro de la Bahía de la Ha-
bana & Matanzas: Sin operaoionea. 
Oompafiia del Ferrocarril Urbano: 73 A 72 D . oro. 
Forrooarril del Cobre: Slu opera nono». 
Feri-ooarrll de Cnba: Sin opon ci moa. 
Beftnari» da C&rdenaai Sin operaoionea. 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Terri torial Hipotecario de la lalade Cuba. 
Códnlaa hipotecarias al 6 pS interéa anual: . . . 
Idem do los Almacenes de Santa Catalina con el 6 p g 
anual: 70 A 69 p g D. oro. 
T K M T A 8 DE T A L O K E 8 H O T . 
$2 ',000 Renta del 3 p g y uno de amortización, al 75^ 
p g D. oro, A pedir hasta linea da mayo próximo. 
150 acciones del Ferrocarril Urbano, al 73 p g D. 
oro O. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DK LA BOLSA. OFICIAL. 
D . Roberto Relnlein. 
Juan Saaredra. 
. . Joaá Manuel Ainz . 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darlo González del Valle. 
. . Castsr Llama y Agnlrre . 
. . Bernardino Bamoa. 
. . Andrés López Mnfioz. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Podro Matil la. 
. . Mlgnel Roca 
. . Antonio Florea Estrada. 
. . Feperico Crespo y Bernia. 
URPBXDIBNTKS AUXILIARES. 
D. Delmlro Vieytls, D. Pe 1ro Artldlello y D. Eduardo 
Antran y Picabia. 
NOTA.—Loa demás sefiores Corredores notarlos que 
trabajan en frutos y cambios, eatón también autoriza-
dos para operar en la aupradloha Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
E S P A Ñ A . <4A6Jpg P . s . p . f . y c . 
INOLATERRA— < 19J A 20 p g P. 60 dpr 
F R A N C I A ^JVÍ P. 60 div. P. 3 djv. 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-UNIDOS 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
U A 8 | 
^ 9 4 9 i ; 
( y 12 
Nominal. 
8i p g P. 60 d t r . 
' p g P. 6 dfv. 
8 p g hta. 3 meses, 0 p g 
hta. 4 
y 12 p g hta. 6, oro y p. 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
JIZÚCARH3. 
Blancos, trenes de Doroano y ] 
Rlllieux, bajo & regular 
Idem Idem, Idem, Idem buenoá 
superior . . . . . . . 
Idom. Idsm, idem, idem tioreto. 
Cogucho, inferior ft regular, n ú -
mero 8 A 9 (T. H.) 
Idcn bueno A superior, número 
10 á 11. idom — 
Quebiado Inferior A regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, número 15 A 10 Id. 
Idom superior, núm'.' 17 ft 18 id . 
Idem llórete, número 18 ft 20 id . j 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CRNTRÍFUGAB I)R GUARAPO. 
Polarización 94 & 98. De 4 | A 54 ra. oro ar., según en-
vase y número. 
AZUCAR DK MIEL. 
Polarizaoion 80 á90 De 3̂  ft 3} rs. oro arroba, según 
envase y número. 
AZUCAR MASCAUADO. 
Común A regular refino. Polarización 80 A 90. De 3 i 
A 3̂  ra. oro arroba. 
CONCENTRAP 5. 
No bay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Rnz. 
DE FRUTOS.—D. Pedro I 'nig. ausiliar de corre-
dor, y D. Nicoláa de Cárdenas, auxiliar de corredor. 
Ea copia.—Habana 27 de abril de 1835.—El Sladico, 
Jf. Nuilez. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
jVtte va YorTi , a b r i l 2 5 , d Uis 5% 
de l a t a r d e . 
Oiuas españolas/» ^ $15-85. 
Idem mqjlcanaa, í $ 15-55. 
Descnento papel ."-omercial, 60 d i v . , 4 « 
ó por 100. 
Cimbios sobro Ltfndr. ^ 60 d iv . (banqueros') 
áM-g7 ets. £. 
Idem sobre Par í s , 60 d ^ - » (banqueros) é 5 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 6 ^ d i v . (baaqoeros) 
(96%. 
Bonos registrados de los Es tados-Unidos , 4 
por 100, á 122^ e x - I n t e r é X 
Centrifugas número 10, po l . 9 6 , 5 ¿ 1 1 6 . 
Begular á buen refino, 4% & 4 '%. 
iidcor de miel, i & 1 \ . 
TVeudldos: 900 bocoyes de a n i c a r . 
Idem 2.200 sacos do Idem 
Heles, 17^ á 18 cts. 
luteca (WIlcox) en tercerolas, á 7.40 ce 
UTOS. 
ÍMlneta Umg d e a r , á 6 ^ . 
N u e v a - O r l e a n s , a b r i l 2 5 . 
Rarims clases s u p e r i o r e s y i $4.15 cts 
barril. 
L ó n d r e s , a b r i l 2 5 t 
lillcar ceutríluga, pol. 96, 14i9 rt 15. 
Idem regular refino, 12i6 ft 13i8. 
l'ínselidados, á 94% e x - i u t e r é s . 
Bouon (lo los Estados Unidos, 4 por 100, fi 
119̂  ex-cupon. 
Bwcneuto, Banco de I n g l a t e r r a , 3J<> por 
100. 
PUtaeu barras, (la onza) 49 7 i l 6 peo, 
L ive i^poo l , a b r i l 2 5 . 
Ugoilon m l d d l l t i g u p l a n d s , á 5% l i b r a . 
P a r í s , a b r i l 2 5 . 
Renta, B por 100,78 fr. 40 cts. e x - i n t e r é s . 
N u e v a - Y o r k , a b r i l 2 5 . 
ExUteacUs en manos hoyen Nueva-York ; 
55,785 bocoyes; ílOOcajasj 1.213,000 sacos; 
935 melado. 
Contra existencias en igual fecha de 1884: 
«4,940 bocoyes; 1,470 cajas? 705,000 sa-
m\ HQá melado. 
(Queda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
IM telegramas que anteceden, c o n a r r e -
glo ai ar t ículo 3 1 d é l a L e y de P r o p i e -
iéd Intelectual.) 
OOTIZAOIONgS DE LA BOLSA 
el día 27 de á b r ü de 1885. 
ORnnPi (Abrítí * 287 por 100 y 
FONDOS PUBLICOS. 
Kínta 3 pg Interés y ano de amortliaolou annaí; 75,1 i 
15 p8 D. oro. 
lium, Idem y doa idem: Sin operaciones. 
Um do uimlldadKi: 00} & 00} pS D. oro. 
WUstOH hlpotodarlos: Sin operaoíouos. BOQOS dal Tosoro; Slu operaoionea. ÍMOÍ dol Ayuntamiento: 72 & 71 pg D. oro, 
ACCIONBM. 
B»ni» Bjp»Bol da U l i la do Cuba: 12 á 11 p § D. oro. 
Buoo liidnstrl&l: B2 6,61 pg D. oro. BMOO y (Jompauía da Almuoonos de Uozia y del Oo-
Mroio: fe 4 51 pg D. oro. 
lineo y Almuoeuas de Santa Oatallaa: Sin operaclo-
«¥ . 
Btaoo AifricoU: Slu oporauiouos. 
M i !•) .VKorros, Uesoaeatos y Depósitos do la Haba-
ib Sin operaciones. 
Otidito Territorial Hipotecario de la Isla de Cubai 
lapree» da Fomento y Navegación del Snr: Sin ope-
tlílooeí. 
Primer» UompuOla de Vapores de la Babia: Sin oper*-
•HMIi 
OompuBÍ» de Almaoeues de Hacendados: Sin opera-
MUi 
OompaBl» de Almacenes de Depósito de La Habana: 
Sto op«r»ciono«. 
Oouip»SI» Bunanola de Alambrado de Gas: Sin otera-
MW, 
Oompalll» Cuban» de Alumbrado de Oaa: Sin opera-
MM, 
Oompinu Xspa&ola de Alambrado de Gas de Matan-
•» Dio oparsoíones. 
HMT» Oompañia de Oaa de la Habaua; Sin operaglp^ 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A « E N E R A ! . D E L A P R O V I N C I A 
D E L A I I A I I A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
La Sra. Df Maria do la Luz Araoz Ortega y Cóspe-
dea, hnórfaua del capitán de infantería retirado don 
Diego, se servirA preseetarse en la Secretarla de esto 
Gobierno Mil i tar con objeto de enterarla de la resolución 
do la pensión quo tionc solicitada. 
Habana 21 do abril do 18R5.—De O. do S. K.—El Co-
mandante Capitán Socrotatio, Felipe de Peña . 
3-26 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
SUBSIDIO I N D U S T R I A L . 
La "Gaceta" del 9 d e l actual pnblicalo siguiente: 
H A C I E N D A . 
Visto el expediente instruido en la Intendencia Ge-
neral de Hacienda con objeto de introducir en la tarifa 
primera de la contribución Industrial algunas reformas 
que la experiencia y la equidad aconsejan, oste Gobier-
no General, usando do las facultades que para el caso le 
tiene conferidas el Gobierno de S M - , ba resuelto que, 
con carácter provisional, como todas las reformas efec-
tuadas on ol Iloglamonto de 15 de a b i i l de 1883 y tarifas 
á é l unidas, eo efectúen en la referida Tarifa l í las al-
guientos; 
Que el epigrafu 3? de la claao 2f se entienda anulado, 
por pasar á formar parte del número 3 do la clase $¥ 
Que en el epígrafe núpiero 1 de la clase 3'.' se agre-
guen Isa palabras "y por menor" doapnes de las "a lpor 
S<*Vor." 
Que el epígrafe níitnero 3 de la misma clase 3? ie en-
ti-mda redactado como sigue: 
"Almaceno» de furreteií», de instrumentos de agri-
cultura, de toda clase de máquina» y de material de fe-
rrocarriles. , .L a , 
"Estos establecimientos podrán expender todos los 
ofectoj q n o en esta Isla están anexos á los ramos ex-
presados." 
Que el epígrafe número 2 do la clase 5? se entienda tras-
ladado a l número 5 de la clase Oí 
Que el epígrafe número 0 de la clase 7? se entienda 
trasladado al número 10 de la clase novena. 
Que se tenga por anulado el epígrafe número 7 de l a 
clase 7í 
Que o l epígrafe número 4 de la c'ase Bí se entienda 
trasladado a l o ú m e r o 6 de la clase l l í . 
Que se entienda trasladado al epígrafe número 11 de 
Itt oíase Bí el epígrafe número 34 de la Tarifa 4? 
(jiv* se tenga p o r anulado el epígrafe número 1 de l a 
One fui tanga api m i s m o por anulado el actual epígrafe 
número 0 1» clase 10'.', ántes número 2 dé l a o íaseoc-
taQue se reforme Ppigrefe número 9 de la clase U?, 
quedando n daotado ffli esta forma: 
'•Trenes de c a n t i D n . " . , , . _., , . j 
Que se agregue un epígrale 4 Ift daao Jf redactado 
a '"Hoteles y casas de huóspedes. A . , . . 
, comprenden en rate epígrafe los eatablecimien-
"o <!ue «e da hospedaje y ae sirven comidas. 
Q ee ftj(regBjO otro epígrafe como R, ^"e-} .,;eKOBe8 v figones. 
¿ r 0 " " fondor, ««» eóto Epígrafe loa estableoimientoa 
Se comp n̂d«n ..u» y n í s e da boaped^e ," 
en quo se t, ̂ v e n conj. - J cafo sognnUo del tpígrafe n ú -
moro n de la «J-ase 12 con los 
Que su aii «^«y» .? ! ! "» . . " ' « iogqoese estampan á, con-
tinuaoion: -^pender, en 1» for-
"Kstos esta blecimientos pueden o., . ^ m e n t » , to.dos 
ma que determ)\Mi el articulo 27 dolKe, • «jomo efectos 
los ar t ículos de comer, beber y arder, asi " íejidoa 
de alfarería y cu aJie»quiera otroa que no seau » ¿¿tos 
fer re ter ía6 pelet Mía; pues en el caso de expendd. 
últimos, ó alguno «Je ellos, habrán de matricularse c», 
tiendas mixtas, efiSp^fe número 7 de la clase C? déosla 
Tarifa, pudiendo (.%oUinces confeccionar pan 
"Cuando las bod egxs confeccionen pan, sin expender 
midoa. ferretería i ü peletería, habrán de matricularse 
on el epígrafe núme ro 1 de la c1aae 7? también de esta 
Tarifa." 
Estas reformas no su r t i r án ana efectos sino desde el 
Sróximo ejercicio de" 1885-80. si bien habrán de tenerae eade luego en cuenlta para la formación de la matrlon-
la de dicho ejeroicio. 
Habana, 2 de nbriil do 1885. 
Ramtin Fajarde. 
Visto el expodieiíte inat-uido en l a Intendencia Ge-
neral de Hacienda con objeto de introducir en l a Ta r i -
fa 2? de la Contribución Industr ia l algunas ? eformas que 
la experiencia y la equidad aconsejan, este Gobierno 
General, usando de las facultades que para el caso le 
tiene conferidas el Gobierho de S M . . ha resuelto que, 
con carác te r provisional, como todas las reformas ya 
efectuadas en el Reglamento de 15 de abril de 1883 y 
Tarifas á 61 unidas, se efectúen en la referida Tarifa 2? 
las s iguienteB: 
Qno á continuación de la nota que actualmente tiene 
el epígrafe número G ae agregne lo que signe: 
"Los agentea de lasCompafiias de Segnroa sobre la 
vida, sobro siniestros marít imos y contra incendios, se 
agremiarán separadamente, siendo potestativo del fe-
gente figurar en cualquiera de las tres cuando aquel 
r e p r s e n t e á una Compañía que ae ocupe indistintamente 
de más de uno de loa tres conceptos indioodoa." 
Que los cuotas socaladas en el epígrafe número 9 ae 
entiendan así: 
"Kn la Habana $ 80 
Kn las demás poblacionea . . . . . . . 40 
Que l a s cuotas sofialadaa en el epígrafe número 11 se 
entiendan como aigue: 
"En la Habana $ 70 
En loa demás puertos habilitados 20 
Que el onígrafe número 32 ae entienda redactado en la 
siguiente forma: 
"Circos de gallos 6 vallas: 
"Pagarán por cada dia quo tengan lugar las lidias 6 
peleasi 
"En l a Habana . . . . . $ 50 
En las poblaciones de I f , 2? y 3í clase. . . . . . 30 
En loa demáa puebloa ó poblados 10 
Que el último párrafo del epígrafe número 39 ae tenga 
por redactado como sigue: 
"Se consideran como empresas ó empresarios de bai-
las públicos á los particulares y á las Sociedades de cual-
quiera clase que den funciones de este género en teatros, 
salones ó Jardín es por medio de billetes ó acciones da pa-
go, ya ae expendan en despacho público, ya so repartan 
entre los socios." 
Que el epígrafe número 44 ae entienda adicionad» con 
la siguiente nota: 
"Por los locales en que se verifiquen las Romer ías y 
las Verbenas se s a t i s f a r á n las mismas cuotas en loa ca-
eos en que ao pague alguna cantidad por la entrada,, sea 
cualquiera el tiempo que dure cada Romería ó cada 
Verbena." 
Que * continuación del epígrafe número 50 se agre-
guen las siguientes notas: 
"Se entiende por depósitos de esta clase los lugaraa, 
cercados ó ain cercar, que en el l i toral de las bahías , 6 
rías, ó sus inmediaciones, sirven para depósito de caj > 
bou mineral, y en loa cuales ae detalla esa mercancía. 
"Loa depóaitoa en que exclusivamente se facilite caí 
bon á la Marina, pagarán las mismas cuotas, ya pert t >-
nezoan esos depósitos á una empresa de vapores o á vs -
rías." 
Que el epígrafe númrro 51 se entienda redactado asftt 
"Almacenistas de carbones minerales de todas c ía . -
sea. 
"Están solamente comprendidos en esta industria los 
que expenden esa mercancía en almacén, sin tener d e -
pósito en el litoral de las bahías, 6 rías 6 am ínroedi*- v 
doñee," 
Que las onoiaa señaladas en el epígrafe número 52 ae 
enliendan como sigue: 
"En la Habana $ 150 
En Regla y pobla iones de 1? clase 75 
En las demás poblaciones 25 
Que el actual epígrafe número 85 se sustituya con el 
siguiente: 
"Cantinas: 
"Pagará cada una: 
' En la Habana.. - $ 30 
"En las poblacionea de 1? y 2'? claae 20 
"En las demás poblacionea 12 
1 Comprende esta epígrafe los locales en donde sin 
mesas n i sillas, ae expenden refreacos, licorea, cafó, 
etcétera. 
"Loa establecimientos de esta clase situados en el i n -
terior de las estaciones de ferrocarrilea 6 vaporea, pa-
garán cincuenta por ciento de aumento aobre laa cuotaa 
señaladas á este epígrafe." 
Que el antiguo epígrafe número 85 ae renna con ol 80 
redactado como sigue: 
" A . 86—Establecimientos ó empresas particulares de 
enseñanza ó de preparación do carreras: entendiéndose 
como tales así los que están á cargo de un solo Director 
ó Profesor como aquellos en que un Director ó Empre-
sario tiene asociados ó se vale de varios maestros ó pro-
fesores para la enseñanza de los discípulos, ins t ruyén-
dolos en ramos 6 materias que no son los de primeras 
letras 6 dibujo. 
' Pagarán: 
"En la Habana.. $ 50 
"En laa poblaciones de 1^ y 2? clase 30 
"En laa demás poblaciones 20 
Que el epígrafe número 87 80 entienda redactado así: 
"Los de bolos ó boches, estén 6 no abiertos todo el 
año, pagarán: 
"Por cada local destinado al efecto: 
"En la Habana — . . . . . $ 80 
"En laa dem^a poblaciones.— 24 
"Lo» de pelota que 86 efectúen en ttinquetea que ae 
hallen aituadoa en terrenoa comprendidos en los tórmi-
nos municipales de la Habana, Regla, Gnanabacoa y 
Marlanao, pagarán por cada función, cuando la entrada 
sea de pensión $ F0 
"En las demás poblaciones — 20 
"Estos locales no devengi rán cuota por separado, 
y î e las señaladas á estas funciones son responsables en 
Íirimer término los empresarios ó arrendatarios de los ocales en que se verifiquen, y en caso de insolvencia de 
aquellos, los dueños de loamiamos locales." 
Que el epígrafe número 94 ae tenga por redactado co-
mo aigue: 
"Los de la misma clase y loa de cuatro ruedas quese 
dediquen al traaporte ó acarreo dei tro de las poblacio-
nes, ó desde loa puertos ú eataniones de ferrocarriles á 
los almacenes, fábricas ó cualquier otro punto." 
Que el epígrafe número 99 se entienda redactado en la 
forma siguiente: 
"Coches de cuatro ruedas con uno ó más caballos y 
todos los demás carruajes llamados de lujo que ae alqui-
lan en loa establecimientos de su clase, y lo mismo los de 
dos caballos que se alquilan en los establea ó en para-
deros sobre la vía pública." 
Que con el número 105 se agregue un epígrafe redac-
tado así: 
"Lanchas de carga y descarga. 
"Pagarán: 
"En la Habana $ 10 
"En loa puertoa de 1? y 2? claae 7 
"En loa demáa 5 
Estas reformas no surt i rán sus efectos sino desde el 
próximo ejercicio de 1885-86, ai bien habrán de tenerae 
desdo luego en cuenta para la formación de la matrícula 
de dicho ejercido. 
Habana, 2 de abril de 1885 —Ramón Fajardo. 
Lo que ae liace notorio al público con el objeto de que 
loa industriales que por vi r tud de las anteriores refor-
masdeben rectificar sus declaraciones para pasar á los 
respectivos gremios, se presenten con ese objeto en esta 
Administración dentro del término improrrogable de 
ocho días. 
Habana, 23 de marzo de 18S5.—Quillermo Perinat. 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
Relaciou de los gremios que esta Administración con -
vooa para los días quo á continnaoien so expresan, á fin 
de que los señorea que ios componen se sirvan concurrir 
en las horaa preoiaas queá oontinnacinn se señalan, al sa-
lón on que se celebran los porteos de la lotería, con el ob-
jeto de proceder á la constitución de los mismos gremios 
v nombramierjto dolos síndicos y clasifioadorea que han 
de hacer el reparto do la contribución industrial para el 
próximo ejer. icio de 1S85 á 18SQ, seguí) está dispuesto en 
el Reglamento de 15 de abril de 1883. 
D I A 28 . 
A laa 7 do la mañana.—Agentes ó representantes de 
las compañías de seguros sobre la vida, sobre siniestros 
marítimos y contra incendios, para hacer la agremiación 
de las tres clases separadas. 
A laa 8J —Acantea que se ocupan en promover y ac-
tivar en los tribunales y oficinas públicas toda clase de 
aauntoa particulares ó do corporaciones. 
A las 9.—Agentes que se ocupan on facilitar proyec-
tos para obras de todas ciasda y en contratar máquinas 
6 artefactos para todo género de industrias. 
A las 11J—Corredores 6 agentea de frutea do cambio 
y de Bolaa con fianza. 
A laa 12J —Agentes comorcialea dentro y fuera de la 
Bolsa oficial. 
A la U—Agentes que en laa aduanas ae ocupan on 
obtener la habilitación de loa docamentos, despacho, 
adeudo, ent'cga, 
A las 2.—Capataces do muelle. 
A las 2J.—Agentes que se ocupan en las estaciones de 
ferrocarriles. 
A las 3.—Agentes ó corredores quo ae ocupan exclu-
sivamente de la compra y venta de fincas. 
A las 3J —Consignatarios do buques de travesía de 
vapor ó de vela. 
A las 4 —Consignatarios da buques de va^or ó de vela 
dedicados al comercio de cabotaje. 
Lo que se haoe notorio al público para conocimiento 
de los industriales que se citan, á los cuales se encarece 
en ben< liólo de ellos mismos, no sólo sn asistencia al 
acto para que ae les convoca, sino también la mayor 
exactitud en la concurrencia á la hora fija que á cada 
gromio se determina, á Ando que LO se perturben tra-
bajos do tanta importancia y trascendencia 
Habana. 20 de abril de 18S5.—Gmí/emo Perinat. 
B A T A L L O N D l T l N G E N I E R O S . 
Debiendo nstablocorse os el cuartel de Maderas do 
esta plaza, en donde ae encuentra acuartelado dicho 
batallón, una cantina quo facilite lo necesario para ol 
consumo do la fuerza del mencionado batallón, so anun-
cia por medio del presento para que los señores que 
deseen hacer proposiciones lo puedan verificar el dia 27 
del actual á la «na de si; tarde, presentándose en el ci-
tado cuartel ante la junta económica, con sujoccion al 
pliego de condiciones que desde esta focha se hallado 
manifiesto en la oficina del Detall del mismo. 
Habana 21 de abrü de 1885 —El Coronel Comandante 
Jefe del Detall, Gerardo Dorado. 
C 452 5-23 
TRIBUNA IÍES-
DON ANDRÉS SEUURA Y Li.ons, comandante fiscal del 29 
Batallón de Arti l lería Voluntarios y del expediente 
que de órden superior se instruye en averiguación 
del paradero del Voluntarlo de la 6? Compañía del 
mismo cuerpo D. Antonio Martínez Cardelle, quo 
se ausentó sin licencia, llevando consigo el arma-
mento y municiones que tiene ea responsabilidad. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al refe-
rido voluntario, para que en el término de un mes, á 
contar desdo su primera publicación, comparezca en 
esta Fiscalía, sita calle do Manrique n. 130, á responder 
á loa cargos que le resultan, en la inteligencia de qno 
asi verificarlo, se le admiois t ra iá justicia, y de lo con-
trario, se le Juzgará como rebelde y contumaz, pasándo-
le los perjuicios consiguientes. 
Habana, abril 24 de 1885.—Andrés Segura Llopis. 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del puerto 
de la Rabana.—Comisión ,Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ YOLTIERUEZ, teniente do infantería de 
Marina y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón y t é r -
mino do quince dias, cito, llamo y emplazo al fogonero 
de la dotación del vapor español "Veraoruz" Vicente 
Arlandiz, cuyas geoorales se ignoran, para que ae pre-
sento en esta fiacalía á ofrecer ana deacargos, por haber 
desertado de dicho buque en 13 dol actual, on el concep-
to que de hacerlo se lo oirá y administrará Justicia. 
Habana 24 do abril de 1885.—El Teniente Fiscal, 
Manuel González. 3-?5 
Comandancia de marina y capitanía del puerto de la 
Habana.—Comiaion Fiscal.—D. MANUEL GONZÁLEZ 
Y GUTIEIÍUEZ teniente de infantería de Marinay fis-
cal en comisión de esta comandancia. 
Por la presente mi primera carta de edicto y pregón y 
término de 15 dias. contados desde su primera publica 
clon, cito, llamo y emplazo, al penado Elias Aloman (a) 
el Isleño grande, que se desertó do la goleta "Ignacia 
Alemany" en la noche dol 18 del actual, dondo ao encon-
traba embarcado do trasporto en compañía de otros para 
ser conducido al ingenio "Socorro"; en el concepto do 
que de verificarlo, eo le oirá y administrará Justicia. 
Habana Ü5 de abril de 1885.—El teniente fiscal, jlfce-
nuel González. 3—26 
Comandancia Mil i tar de Marina d é l a Provincia déla 
Habana.—DON JUAN DE DJOS DE USURA y JIMÉNEZ 
DK OLASO, teniente de navio, comandante de infante-
ria de marina, ayudante de la comandancia de ma-
rina y fiscal en comisión de la misma. 
Por el preaente, cito, llamo y emplazo por el término 
de diez días, á contar doode esta focha, a la parda Ma-
nuela Oldan, para que so presento on < j t a Fiscalía de 
mi cargo á fin da evacuar un acto de Justicia. 
Habana y A b r i l 22 de 1885.—Jua?i cíe Dios de Tisera. 
3-24 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana—Comisión Fiscal—D. FRANCISCO J . TIS-
(¡1$ y CUÓQUES, teniente do navio de la Armada, 
f.yúdi.iif," de lo Capitanía del Puerto y fiscal de esta 
b. ¿KÍliato y pregón, cito, llamo y emplazo por el 
Por e. • v ¿ . r , ;^^ diaí . contar desde la primera pu-
término dt, ^.dwe ol piloto íjiie fué de la barca argen-
blicacion, pai. -^j/Ja.en los Coloraos y después i n -
tlna Enrique, nt. wi l}ianis , natural do Suecia, mayor 
cendiada, Mr . E. B. ^«j^pjto oji esta ilscalía, á prestar 
de edad, para que se p. -^¡jiipal que instruyo, 
una deolaracisn en causa c. "••w-El Fiacal, .fVa?i(,-iíco J . 
Habana á 17 do A b r i l de 18*. 3-19 
7 W r - C i r i l o de ü i b a r a . -
Ayudant ía Mil i tar de Marina del i * . v vudanfede Ma-
DON MIGUEL SASTRE Y QUETCÍLAS, A , 
r iña y Capitán de Puerto. ' "ti^rineio 
Hallándome instruyendo sumaria contra ei **, ^a-
Eusebio Cecilio torenzo, hijo de patricio y Agueu. •". & 
tura! de Brefio Bajo (Canaria) por hurto de prondao, 
D f Juana Enrique (a) la chica, vecina do esta Tilia; por 
eato mi primer edicto, cito y llamo al citado Ensebio Ce-
cilio Lorenzo, para quo en ol término de treinta dias, á 
contar desdo su publicación, se presente ante las auto-
ridades de Marina para responder á los cargos que con-
tra él resultan, y de no verificarlo, so juzgará en rebel-
día, con arreglo á las Leyes del Reino. 
Gibara, 11 de A b r i l do 1885.—El Fiscal, Miguel Sastre. 
3-23 
P U E R T O D1S L A HABANA. 
RMVRADA8. 
DI» 26: 
De Barcelona en 41 dias borg. eap. Voladora, capitán 
Font, t r ip . 17, tona. 718, con carga general, á J . 
Balcells y Cp. 
Sagua en 1 dia gol amer. N . A . Achorn, cap. A -
ohorn, t r ip . 7, tona. 292 con carga, á L . Mojarreita. 
Dia 27: 
De Nueva Orleans y escalas en 4J dias vap. amer. H u t -
chinson, cap. Baker, t r ip . 36, tons. 094, con carga 
general, ú La'vvton y H9 
C A L I D A S . 
Día 25: 
Para Nueva Y ork vap. amer. City of Alexandria, cap. 
Reynolds. 
Cádiz v Barcelona vap. esp. Veracruz, cap. Riquer. 
Cayo Hueso v iv . amor. Obristiana, cap. Carballo. 
Cayo Hueso v iv . amer. E. P. Church, cap. Rivero. 
——Delaware borg. Elward Burton, cap. Pams. 
Cámenas gol. amor. "VV. L . "White, cap. Ames. 
Dia 26: 
Para Delaware (vía Matanzas) boa. amer. Habana, cap. 
Rice. 
Delaware gol. amer. H . B Ogden. cap. Newbny 
Nueva Orleans bca. esp. España , cap. Gibernan. 
M O V I M I E N T O DB P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A ORLEANS, T A M P A y CAYO HUESO, 
en el vapor amer. Hutchinsnn: 
Srea. D . B . Gallol—J. B . Baez—B. Ebra—P. L . Cato— 
I . Morloh—Rosario R. García—Matilde M . Cierna—Ro-
sario P. González—I. G o n z á l e z - J u l i á n de Alaama—R. 
Penlchet—Manuel V . Valdós—Manuel A . González— 
José Trnjillo—José Ruiz Ibañez—Antonio B . Alvarez— 
Sabas G. Acoata—Bernabé L . Plncerea—A. P. Cowre— 
V . C Diaz—J. R Cla ' l t^-B. C. Paoeth—Segismundo 
Belemont—M. A. M mtijo—Franciaco Montijo, señora 
y 5 niños—José P- Núñez—José Llorenas—JqSiaiO J i -
cwnei'i-Bernftrdo DBftrte-Lul K l - L u l £»], 
SALIERON. 
Para N U E V A YORK en el vap. amer. "City of Ale -
xandria, 
Sres. D . John J . Mentó—T. B. Clarke—Juan F. Diaz 
—Francisco Javir—Juan Sune—Buenaventura Blay— 
Cristóbal Rojas—Antonio Cedizo—F. Pulido—María 
Almeida y 3 hijos—Benjamin Cohén—José Focas—An-
tonio Núñez—J. M . Suarez—J. B. Muñoz—Barón Vio-
tor de Fock—José Rodríguez—J. L . Hohne—A. Elerat 
—Julia A . Escobar—L. B. Caillon—R. San Pelayo.— 
Además 19 de tránsi to. 
Para CADIZ y BARCELONA, en el vapor-correo es-
pañol "Veraoruz" 
Sres. D. Bonito Aballí, Sra., ñ hijos y 1 criado—Cris-
tina Campaná—E. Saenz—Cármen González—Dolores-
Quintero é hija—Pbro. Genaro Alonso—Felipe Helgue-
ro—Jnana Bosoh y 3 hijos—Juana Alemany—Saturnino 
Murillo—Facundo Roldes—Candelaria Malo—Juan Fei>-
nandez—Mariano DrestrI—E. Vlla—Lorenzo M i r a s -
Teresa Canals—Baltazar Fernandez—José Maria Caro 
—Antonio Martínez—Ramón Jiménez—Sor Francisca 
Miguel—Sor Teresa Malas—Leopoldo Barrios, Sra. y 2 
hijos—Francisco Hernández, Sra. y 6 hilos—Melchor 
Solas—Pedro Moreno. Sra. y 2 hijos-Juan Bray—Faus-
tino Fungoi—Manuel Diaz, Sra. y 2 hijos—Pedro Gon-
zález—José Sierra, Sra. y 4 hijos—Francisco Bermesoli 
—Jnan Riera—J. Juinero, Sra. y 2 hijos—A. Duelo, Sra. 
y 3 hijos—Julio Aurioh, Sra é hijo—F. Martínez—Ma-
ria J. Pizonls y 2 hijos—Ventura Cubría—Consuelo 
Aguilera y 3 hi jos-Nicolás R, Severo—Agustín Forran 
- A g u s t í n R o d r í g u e z - F . Quingnoso—Angela Blay— 
Mana Valero—Domingo Pérez, Sra. y 1 hermano—Do-
mingo Orfíla, Sra. y un criado—J. B. M a r t í n e z — 
Francisco Sánchez v Sra.—Francisco Duque y Sra.— 
Vicente Mart ínez y Sra.—Además 9 marineros—7 ma-
tricnlados—49 individuos del ejército. 
E N T R A D A S DE C A B O T A J E . 
De Nuevitas gol. Emilia, pat. Ponte: con 300 atravesa-
ños, 400 caballos lefia, 180 sacos guano y efectos. 
Do Sagua gol. Ma-ía Andrea, pat. Otero: con 1,200 aa-
coa carbón 
De Sierra Morena gol. Mat'lde, pat. Alemafly: con 20) 
ca.jaa y 435 sacos azúcar. 
De Cárdenas gol. Anita, pat Piñeyro: con 1,100 barri-
loa, 300 aacoa y 120 cajaa azúcar y 12 pipaa aguardiente. 
De Cabañas gol. Nuevo Hilario, pat. Arocha: con 300 
sacos azúcar y 15 pipas aguardiente. 
De Bajas gol. Carmita, pat. Fuste: con 1,225 sacos car-
bón y 29 tercios tabaco. 
Do Mántua gol. Nuevo Neptnno. pat. Portella: con 
SOO sacos carbón. 
De Matanzas gol. 2 Hermanas, pat. Calafell. con 030 
sacos, 10 bocoyes y 130 cajas azúcar. 
Do Matanzas gol. Emilio, pat. Pellicer: oon 69 boooyea 
25 cajaa azúcar y 12 pipaa aguardiente. 
De Canaai gol. Inóa, pat. Alemañy: con 80 cajas y 18 
bocoyes azúcar y 11 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS D B C A B O T A J E . 
ParaMariel gol. San Antonio, patrón Sánchez: con 
efectos. 
Para Sierra Morena gol. Matilde, pat. AlemaBy: id . 
Para Canaai gol. Inéa, pat. Alemañy: Id. 
Para Marlel gol. M f Magdalena, pat. Vlllalonga: Id. 
Para Cárdenas gol. Anita, pat. Piñeyro: id. 
Para Toja gol. Altagracia, pat. Barri l l : id . 
l'ara Bañes gol. Josefa, pat. Padilla: Id. 
Para Santa Cruz gol. J . Salvador, patrón Macip: Id. 
Para Morril lo gol. Félix, pat. Serantes: id . 
Para Sierra Morena gol. 2Í Ignacia, pat. Barreras: id . 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Canarias borg. esp. Las Palmis, cap. Laredo: por 
Galban, Rio y Co. 
Delaware (W, B.) gol. am. Jane Emson, capitán 
GIU: por Rafael P. Santa María. 
Delaware (B. "W.) boa. am. Ada Cárter, capitán 
Dorp: por Rafael P. Santa María. 
Delaware (B. W.) gol. am. Charles Murford, capi-
tán Parson: por C. E. Beke y Cp. 
Canarias bca. esp. Verdad, cap. Sosvllla: por A . 
Ser lia. 
Génova bca. española Habana, cap. Olagulbel: por 
Tcd.l, Hidalgo y Cp. 
Sevilla bca. esp. María Antonia, cap. Sánchez: por 
L . Ruiz y Cp. 
Canarias bca. esp. Gran Canarias, cap. A rocen a: 
por E. Martínez. 
Falmouth boa. rusa Hoppot, cap. Gongvist: por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
Barcelona bca. esp. Consuelo, cap. Jover: por J. 
Ginerés y Cp. 
Delaware (B WObca. ing. Francisco Garguüo, ca-
pitán Jamos, por J. Con! 1 é hijo. 
Barcelona y ' anarias vap. esp. Castilla, cap. Subi-
rach: por J . Ginerés. 
Génova barca esp. Pedro Gusi, cap. Pages: por 
Todd; Hidalgo y Cp. 
Falmouth boa. noruega Tremad, cap. Sinmonsen: 
por Franolce, hijos y Cp. 
Colon, Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Ugarte: por M. Calvo y Cp. 
B U a C B S QUE HE HAN DESFACBADO 
Para Delaware (15. W.) vía Matanzas, boa. am. Haba-
na, cap. Rice: por Todd, Hidalgo y Cp : con 400 ba-
rriles vacíos 
Nueva Orleans bca. esp.¡España, cap. Giobernau: 
por Claudio G Saín/, y Cp. En lastre. 
Charles ton boa. esp Guayaquil, cap. Alsina: p o r L . 
Rui/, y Cp. En lastre. 
Nueva Yo> k vap. am. City of Alexandria, capitán 
Rejnolds; por Todd, Hidalgo y Cp.: con 1,004 boco-
yes azúcar; 829 tercios tabaco; 1.235.900 tabacos tor-
cidos. SS.O.'S onjetillss cigarros; 324 kilos picadura y 
efectos. 
BUQUES ÍÍUE U A N A B I E R T O U E O f S T R O H O Y 
ParaNuova York vap am Niágara, cap Baker: pfr 
Todd, Hidalgo y Cp. 
Nueva Orloaus y escalas vap. am Ilutchinson. ca-
pitán Baker, por Lawton y H9 














P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 25 
A B R I L . 
Azúcar bocoyes — 




Oigarros cajetillas . . . — 
Picadura kilos ^ 
Miel de purga bocoyes 
Idem tercerolas....' , 











L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas ol 27 de abr i l de 1885 
250 bles, harina española 
300 s. arroz semilla 
250 ctes. aceitunas gordales... 
300 id. id manzanillas...... \ 
5ii tercerolas manteca.. 
300 cajas arenques 
100i8 vino seco ( «ni „„n 
8O1IO vino mistela 5 *0i 1120 
$10J barril . 
73 rs. arr. 
6 rs. uno. 
$12i qt l . 
2i rs. caja. 
M O V I M I E N T O 
DB 
V A P O R E S D B T K A ' ^ K B I A 
3E E S P E R A N 
Abr i l 28 Antonio López: Cádiz y escalas. 
. . 28 City of "Washington: Nueva-York. 
. . 30 Newport: Nueva-York. 
. . 10 Valencia: Liverpool y escolas. 
.. 30 Capulet: Veracruz y escalas. 
Myo. 5 Ramón Herrera: Santhomas y escalas. 
5 Principia: Nueva-York. 
6 Esk: Veracruz. 
7 Saratoza: Nueva-York. 
7 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
7 Ciudad de Cádiz: coruña y Santander. 
8 Gallego: Liverpool y Santander. 
. . 10 Carolina: Liverpool y Santander. 
. . 14 Niágara: Nueva-York. 
. . 15 Mortera: Santhomas y escalas. 
. . 18 Francisca: Liverpool. 
. . 22 M . L . Villaverde: Pto.-Rico, Colon y escalas. 
. . 22 Vapor Inglés: Santhomas, Pto.-Rloo y escala' 
S A L D R Á N . 
Abri l 28 City of Washington: Veraoruí y escalas. 
. . 29 Castilla: Barcelona, Canarias y Cádiz. 
. . 29 B. Iglesias: Pnarto-Rloo. Colon v escalas. 
. . 29 Hutohinson: Nueva-Orleans y esanUs 
. . 30 España: Progreso y Veracruz. 
.. 30 Niágara; Nueva-York. 
Myo. 2 Capulet: Nueva-York. 
5 Principia: Veracruz y escalas. 
7 Newport: Nueva-York. 
7 Esk: St. Thomas y escalas. 
. . 9 City of Puebla: Nueva-York. 
9 Valencia; Cádiz y &,, vía Nuera ^ork-
. . 10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
12 City of Alexandria: Veraoruz y escalas. 
21 Mortera: St. Thomas y escalas. 
14 Saratoga: Nueva-York. 
. . 22 Vapor inelés: Veracruz. 
30 M . L . Villaverde-, Pto. Rico. Colon y esoalas 
G I R O S D E L E T R A S . 
d 8 « P M O e - 0 B ! i P O t L p 
3 H A 11 A N A § H A B A N A , 
j U í i í A f í L S T R A í ' M wda» oantldados á oor-
^ t* j ¿ r g a vista aob. i; UKÍB? laa principales pía-
, ^ "««y pac'olcn de eats. I t i í .A y la do P U E R T O -
^ . ^ g A N T O D O M ! 1* QU y ST, T H O M A S , 
I ti**?** * i 
O 
j j j Tauiblou »obi# | M prlaolpaie». 
A Francia, 
" VliUüMd* 
O - R E I L L Y N. 4. 
Giran letras á corta y larga vis-
ta, sobre los ptmtos siguientes: 
B S U T C O l O I R ^ A L I C A N T E , A L M E -
R I A , A L G E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, C Á D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R U -
ÑA, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R B Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , M Á L A G A , 
M U R C I A , ORENSE, O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D B M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
D B S A N T A M A R I A , S A N F E R N A N D O , S A N L U -
C A R D B B A R R A M B D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
O O L I D , V I L L A N U E V A Y G B L T R U . Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
SANTA MARTA D E 0 R T I 6 U E I B A . 
Canar ias v Santa 
de Tenerife. 
Obrapia 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas do crédito sobro Nuew-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Paria, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todos loa pueblos de RsitaSa y sus porten en ola*. 
L . R U I Z & c r 
8, 0-RSILLY 8, 
esquina á Mercaderes. 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. Giran letras sobre Lónd es, New-York, Now-Qileans, 
Milán, Turin, Roma. Veneoia, Florencia, Ñápeles, L is -
boa, Oporto, Gibraltor, Brémen, Hambnrgo, París, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, tí. 
ESPAIA. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarlen, Sagua la Grande, Cienfuegos. Trinidad, Sano-
ti-Spiritus, Santiago de Cnba, Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerío-Prinolpe, Nuevi-
U . *. Tn 19 1> 
H L B o r j e s y C T . 
BANCIUEROS. 
I S P O 3 , 
n n s A 
mm F i e o s POR si OÍBLE, 
fAGILITAN GASTAS 
giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, V E R A O R U Z , 
M É J I C O , SAN JUAN DE PUERTO R I C O , PON-
C E , M A Y A G U B Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N B , H A M B U R G O , B R B -
M B N , B E R L I N , T I E N A , A M S T E R D A M , B R U -
SELAS, R O M A , N Á P 0 L E 8 , M I L A N , GÉNOVA, 
*», &*, A S I COMO SOBRE TODAS L A S C A P I . 
V A L E S T PÜBBLOS B 3 
España é Bks Canarias, 
IDBM - ÍS , PÓWFatAjf Y VENDBN RBMTAS BS-
PASOLAS, FRANCESAS É INGLESAS, BONOS 
t i L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
"TSA fí.A«í5f T 4 I . O H S H M ? S U C O S . 
' - 1 1JI M r . BALCELLS Y C 
CÜBA 43, 
E N T R E OBISPO T OBRAPIA. 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más Iraportantes do la Península, Islas 
Baleares y Canariafl On. 295 IM^lfiM» 
BUQUES A L A CARGA. 
PA R A L A S P A L M A S DE G R A N C A N A R I A Y Tenerife, saldrá directamente el dia 28 del corriente 
la barca española Gran Canaria, su capitán D. Pedro 
Arooena; admite carpja y pasajeros para Ambos puntos. 
Informarán sus consignatarios. Obrapia n. 13.—EN-
R I Q U E M A R T I N E Z V COMP. 
4918 12-17a 12-17d 
P A R A G I B A R A , 
goleta J S I E D I S i v r ^ i s r x j m j ^ v 
recibe carga por el muelle do Paula: su patrón M. Calvo. 
5297 0-25 
Para ( AGIRIAS. 
La muy ponoaida y voiora barca española V E R D A D , 
capitán L). Miguel Sosvilla, saldrá."i fines del presento 
mes: admite carga á flote y pasajeros á precios modera 
dos, informando á bordo ol referido capitán y en la callo 
de San I • -ido n. 81 sn consiguatarlo, 
ANTONIO SERPA. 
Oíi ~ 25-2Ab 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
Nueva línea de vapores mensuales 
D E L 
MARQUES DE CAMPO 
E N T R E 
ÁMBERES Y E S T E P U E R T O 
con r áp idas escalas en el 
HAVRí7', SANTANDER, VIGO 
Y P U E R T O - R I C O . 
Vaporee: 
M A D R I D Cap i t án G A N T E S . 
M A G A L L A N E S . „ PÉREZ. 
ASIA ,, B A S T E R 
V A L E N C I A ,, S A N T A M A R I N A 
E l primero de cada mes sa ld rá de A m 
beres uno de estos vapores, recibiendo car-
ga y pasaje para los indicados puertos. 
Inaugura esta l ínea el vapor A s i a que 
sa ld rá de Amberes el Io de mayo y del 
Havre el 3. 
Para informes dirigirse á sus consignata-
rios, Cuba 43, .1. B A L C E L L S V C:i 
C 465 ÍJ v A 30—28 




ANTONIO l O P E E Y 0.A 
E L V A P O R 
E S P A Ñ A , 
cap i t án B . Francisco Juureguiear. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 80 do abril 
á las doce del dia, llevando la oorrospondenola pública 
y do oficio. 
Admite carga y passjoros para diobos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al reoibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga ea firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 28 inclusive. 
Do más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y COMP* Oliólos n? 'JS. 
I u !6 A 17 
ANTONIO LOPEZ, 
capitán D . Is idoro Domingiiee 
Saldrá para PUERTO-RICQ y SANTANDER el 5 
de mayo llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admita pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander Cádiz y Barcelona 
Tabaco para Puorto-Rico y Santauder solamente. 
Los pasaportes se entregarán al reolblr los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga eo firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo loqutslto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 2. 
De más ponnenoro» impondrán en» consignatarios, 
M . C A L V O V COMP», Ofioios n? 3 8 . 
I . n. 16 28 A 
ÍASATLANTICA 
L I N E A D E V A P O R E S - C O R R E O ^ » D E A C E R O , 
D E 4 , 1 5 0 T O N E L A D A S . 
ENTRE 
V E R A C R U Z y 
IÍIVERPOOIÍ, 
CON ESCALAS EN 
PROGRESO, H A B A N A , C O R U f í A 
Y S A N T A N D E R . 
VAPORES. CAPITANES. 
T A M A U L I P A S . . . 
OAXACA— 
MEXICO -
. . . Luciano Oglnaga. 
. . . Tiburoiode Larrafiaga. 
. . . Manuel G. de la Mata. 
NBW-YOR, HABAM AND MBHGAN M A I L S T B A M S B I F U N E 
Los vapores de esta acreditada linea 
City of Puebla. 
Capitán J. Deaken. 
City of Alexandria. 
Capitán J . W . Reynolds. 
C i t y of Washington. 





Salen de la Habana todos los s á b a d o s á laa 
1 de la tarde y de Neto-York todos los 
fuéves á las 3 d é l a tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
P R I N C I P I A Juéves A b r i l ?3 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . Mayo 7 
C A P U L E T U 
C I T Y OF P U E B L A - — 21 
capitán T . S. CURTIS. 
S A R A T O O A , 
capitán J. M INTOSH. 
N I A G A R A , 
capitán J . B. RAKEB. 
Oon magnificas cámaras para paeaJeroj, saldrán da 
dichos puertos oomo signe: 
Abr i l 25 
Mayo 
La carga se recibe on el muelle de Caballería hasta la 
riapera del dia do la salida y se admite carga para I n -
¡latorra, Hambnrgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
lavra y Ambéres, oon conocimientos directos. 
La oorrospondenola se admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
Be dan boletas de viaje por los vapores de asta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y Parla, en conexión oon las lineas Cunard, Whlte 
Star y la Compagne Genéralo Trasatlantlque. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa oouslgnata-
ria, Obrapia nf 25. 
Línea entre New-York y Gienfuegos, 
OON ESCALAS EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
Los nuevos y hermoso, vaporea de hierro 
C I E N F U E G O S , 
capitán IfATRCLOTH. 
capitán L . COLTON. 
Mayo. 
Pásales por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. P L A C É , O B R A P I A 9 3 . 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A N? 45 , 
T O D D , H I D A L G O & Oí 
Tn. 11 25 A 
J S s t l e x a . c a o 1 » X E C s t t o o u t x a t . 
C A P U L E T — _ Sábado Mayo 2 
C I T Y O F P U E B L A _ . . 9 
C I T Y OF W A S H I N G T O N — ~ . 16 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea directamen-
te á Cádiz, Glbraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vapores franceses que salen de New-York á me-
diado de oada mea, y al Havre por los vapores que salen 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy¡ y hasta Bar-
celona en $95 Currenoy desdo New-York, y por los va-
pores de la linea W H I T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, Incluso precio del ferrocarril, en $110 Curren' 
ey desde New-York. 
Comidas A la carta, servidas en mesas pequeñas en loa 
vapores C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A L E X A N -
D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi 
des y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, asi oomo también las nuevas l i te-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre norisontales. 
Las cargas se reciben en el mneüe de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hambnrgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambéres, con conocimientos directo*. 
Sus consignatarios. Oficios n? 26, 
T O D D , H I D A L G O Y 
I n. 11 28 A 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
V A P O R E S P A Ñ O L 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n U N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A L E S D B L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S , SAN CA-
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los Sábados á las diez de la no-
che y llegará á San Cayetano los Domingos, y á Malas 
Aguas los Lúnes . 
Regresará á Babia Honda los Mártes, y de este puer-
to para la Habana, los Miércoles al amanecer. 
Recibe carga los Viérnes y Sábados al coatado del va-
por en el muelle de Luz, abonándose sns fletes á bordo 
al entregarse firmados los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. 
Lo despacha su consignatario. Merced 12. Cosme 
de Toca. 
L n . 15 w - i 
V A P O R A D E L A 
S a l d r á de la Habana todos los miérooles 
á las doce del dia, y l l e g a r á & Sagua ai 
amanecer del j u é v e s . S a l d r á de Sagua el 
mismo dia d e s p u é s de la llegada del t r en 
de Santo Domingo y l l e g a r á á Caibarlen en 
la misma noche. 
R E T O R N O . 
S a l d r á de Caibarlen todos los s á b a d o s , á 
las ocho de la m a ñ a n a , y l l e g a r á á Sagua á 
las dos, y d e s p u é s de la l legada del t r en 
de Santo Domingo s a l d r á para la Habana 
y l l e g a r á á las ocho de la m a ñ a n a del do 
mingo. Cn. 7 1P 
C I R C U L O D E HACENDADO» 
DB LA 
I S L A D B C U B A . 
En cnmpllmlento do lo acordado por la Junta Directi-
va do esta asooiaoion, se convoca á los sefiores socios da 
olla para celebrar Junta general extraordinaria el dia SR 
del oorriento, á las dos de la tardo, en la morada del 
Exomo. Sr. Presidente, callo dol Egldo número 2, para 
tratar do la roforma dol lioglamonto vigente ó do la d i -
solución del Circulo. 
Habaua y abril iodo 188.r).—Kl secretario, Nlcomedt» 
P. d i A (ten. O 412 1S_H 
Píew-York and Cuba. 
Malí 8team Ship Company. 
HABANA Y NEW-YORK. 
L I N E A DIRECTA. 
L O S HERMOSOS VAPORES D B H I E R R O 
S A L E N 
DB NEW-YORF. 
SÁBADOS. 
las 3 de la tarde. 
VAPORES. 
N I A G A R A 
NEWPORT 
2HARATOGA 
9 N I A G A R A 
lONKWPORT 
S A L E N 
DB LA HABAUA, 
JUÉVBS. 
á las 4 de la tarde. 
Abr i l 
















V A P O R 
Capitán ROMERO. 
Viajes semanales que e m p e e a r á n á regi r 
E L 3 D E A B R I L P R O X I M O . 
S A L I D A . 
Saldrá los Juéves de cada semana & las SEIS de la 
tarde del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarlen los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarlen todos los domingos á las once de 
la mañana con escala en Cárdenas , saliendo de oste 
puerto los lúnes á las seis de la tarde y llegará á la Ha-
bana los mártes por la mafiana. 
PRECIOS D E C A R G A . 
P A R A C Á R D E N A S . 
. 85 cts. oro. 
. 45 cts. oro. 
P A R A SAGUA. 
Y i v e r e s y f e r r e t e r i a . 8 5 ota. oro. 
Mercancías 60 cts. oro. 
P A R A O A I B A R I B N . 
Víveres y ferretería 40 cts. oro. 
Mercancías 50 cts, oro. 
En combinación con el ferrocarril do Zaza se despa-
chan conocimientos especiales para los paraderos de V i -
llas, Colorados y Placetas. 
Víveres y f e r r e t e r í a — . . 
Mercancías.— 
La carga para Cárdenas sólo se recibirá el dia de la 
salida. 
Se derpachan á bordo é informarán O'Rollly 60. 
n n. ¡un UA 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D I 
RAMON D E J E R R E R A . 
V A P O R 
A V I L E S , 
c a p i t á n ALBÓNIGA. 
Este acreditado vapor saldrá de este puerto el dia 3 8 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Srea. Vecino, Torre y C í 
Mayari.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monea y Cí 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C í 
Se despacha por R A M O N DE H E R R E R A , — S A N 
PKDUO N. 26.—PLAZA DKLU?. 
I n. U 2 A3 
A b r i l . . 
Mayo.. 
COMPAÑIA C A T A L A N A 
DB 
Vapores Trasatlánticos, 
B L VAPOR 
C A S T I L L A , 
c a p i t á n D . F R A N C I S C O S U B I R A C H . 
Sa ld rá para 
Santa Cruz de Tenerife 
L A S P A L M A S 
Y BARCELONA 
el dia 39 de abril íl las 4 de la tarde. 
Este vapor qne hace tres años i n a u g u r ó 
los viajes á Canarias tan & sat isfacción del 
numeroso pasaje que ha conducido á aque 
Has islas, ofrece de nuevo al públ ico el buen 
trato y comodidades que r e ú n e , así en sus 
c á m a r a s oomo en tercera clase. 
Precio» de pasaje módicos . 
A d m i t i r á carga general y tabacos sólo 
para Barcelona, se l lándose pól izas hasta 
el 27. 
Las personas qne residan en el Interior y 
deséen que se les reserve alguna l i tera ó 
camarote para familia, pueden dirigirse por 
correo ó telégr&fo á los conaignatarioa con 
la seguridad de ser atendidas. 
Para m á s informes sos consignatariofi 
O'RHl l ly n . 4, 
J . Ginerés y Cp. 
Or H«4 TÓ—7 A 
Empresa de Fomento y Navegación 
« f i e l JS-KUT. 
O F I C I O S 28 , P L A K A D B SAN FRANCISCO 
VAPOR 
Oristó'bal Colon. 
Capitán S A A V K D R A . 
Sale de Batabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués do la llejtada del tren extraordinario para la Oolo-
m« y Oidon. 
RETORNO. 
Los mártes á las tras de la tarde saldrá de Colon, y i 
las cinco de Coloma, amaneciendo los miércoles en Bata-
banó, donde los sonoros pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario quo los conduzca á San ITolipo, á f in de 
tomar alli ol expreso quo viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor General Lersuudi. 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó los Juéves por la tarde, después 
de la llegada del tren, oon destino á Coloma, Colon, Pun-
ta de Cartas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos, á las nuevo, saldrá do Cortés, de Bailen 
á las once, de Punta de Cartas á las dos y de Colonia á 
las onatro dol mismo dia, amaneciendo el fúnos en Bata-
banó, dondo los sefiores pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzca á la Habana, on la misma forma quo los 
dol vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporoito F O M E N -
TO, será dedicado á la conducción de los sefiores pasa-
loros dol vapor L E R S U N D I desde Colon y Coloma al 
bajo do la misma y vioe-versa. 
1? Las personas que so dirijan á Vuelta-Abajo, de 
proveerán en el despacho de Vlilanueva de los billetes se 
pasajes, en combinación oon ámbas compañías, pagando 
los de forrooarril y buques, y por lo cual obtienen él be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sobre sus tarifas. Saldrán 
losjuevos y sábados respectivamente en el tren que con 
destino á Matanzas sale do Vlilanueva á las tres y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San Fe-
lipe, donde encontrarán al efecto ol extraordinario qne 
los conducirá á Batabanó. 
K So advierte á los Sres. pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo ae provean á bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten del beneficio del reba-
jo de 25 por 100 los do la Habana y Ciénaga, asi como que 
deben despachar á bordo por el sobrecargo los equipajes, 
á fin de que puedan venir á la Habana á la par quo ellos. 
Las cargas deotinadan á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Vlilanueva los 
lúnes y mártes. Las de Coloma y Colon los miércoles y 
jnéves. 
*• Las cargas de efectos reguladas, nna á tres realoa, 
oon el rebajo de 25 por 100 de forrocarril al (M ain. oro. 
Las cargas do tabaco que pagan al ferrocarril 3J véale» 
oro, cobrará la Empresa 03} ots. 
Los precios de pasaje y demás son los qne marca 1» 
tarifa reformada. 
5̂  Los vapores se despachan on el escritorio hasta las 
dos do la t a r d e ^ la correspondencia y dinero se recibe 
hasta la una. E l dinero devenga 1 por 100 para fietes y 
gastos. Si los solieresremltontes exigen recibo y rospon-
sabilldad de la Empresa, abonarán el I por 100 con la» 
oondlolcnes expresadas quo constan en dichos recibos. 
La Empresa sólo se compromete á llevar hasta sus al 
macanea las oantldadoB que lo entreguen. 
W Para facilitar las remisiones y evlter trastornot j 
peijnioloa & los se&ores romltontes y oonslsnatarioa << 
impresa tiene estableold» una agenda en oí Depósito ii 
Vlilanueva oon este solo objeto, y por la cual di>bi> Xt* 
onoharse toda la carga. 
Habana, 15 Ae a^eaV» rt» 1M4 - m - ^ v 
COMPAÑIA 
anónima de Ferrocarriles de Caibariwi 
íl Sancti Spiritus. 
Han sufrido extravio los recibos provisionales do úi&n 
posos cada uno corrospondieutos á los dividendos pasi-
vos números 1 á 8 y á los dos acciones 9(10 y «70, con qua 
se suscribió á est» Compatiia ol Sr. D. .Tosí Antonio A l -
hemas. Los que se consideren con derecho al importa 
^presentado por los mismos, pueden hacerlo valer eu 
las oficinas do esta Empresa, sitnadns Amargura n. 13, 
ó en la Administración del Camino en Caibarlen dentro 
dol preciso término do ocbo illas contados desde la l'e-
oba, en concepto do que vencido ose plazo sin presen-
tarso reclamaciones on contrario, se entenderán nuloa, 
sin ningún valor ni efecto los citados recibos, provayón-
dosele a los berederos do Alhemas del oredencial qua 
tienen solicitado en roorapla^o do aquollos. 
Habana, 20 de abril do 1885.—Kl Seoretarlo, Joaquín 
Sousa Armtnlrroii. Cn. 447 ft-'íi 
COMPAÑIA 
de Almacenes de Depósito de la Habana. 
SKCKKTAUf A. 
No habiendo tenido ol'ooto la Junta general convocada 
para el dia dio/, dol corriente mos, por falta de U repre-
sentación legal, el Sr. Presidente interino ha dispuesto 
se convoque nuevamente para el dia veinte y nueve del 
quo cursa á las doce de su mafiana, on las otlolnaB de la 
Compañía, situados on la calle de los Desamparados 
entre Damas y San Ignacio, teniendo por objeto el act» 
dar cuenta de las operaciones del afio sociut terminada 
en 31 de diciembre ultimo, y nombrar los individuos qua 
han de componer la comisión de glosa do las cuentas del 
afio anterior. Todo lo quo se pono en conocimiento da 
los sefiores accionistas para su pnutual asistencia, con 
advertencia de que en rozón á ser segunda convocotorla 
se celebrará l a junta con el número de sonoros acclo--
nistos que concurran. 
Habano 15 de abril do 1885.—El Secretario, B tmardo 
del HÍMQO. C n. 438 13-17 
Compañía Cubana de Alumbrado de Gas. 
La Junto General convocada paro el 81 del posado no 
pudo celebrarse por no haber ooncurrido los Sres. accio-
nistas en número bastante.-En su conseonencio el 8r. 
Presidenta ha dispuesto se les cite por 2f vez y por esta 
medio para dicho Junto, sofiolundo poro sn celebración 
el 29 del corriente, á las 12 del dia, en sn morada, Te -
niente-Rey 71; en el concepto deque so const i tuirá cual-
quiera ouo sea ol número de los qno concurran, segnu 
elart . 28 del Reglamento, y sor el objeto de aqnolli* 
cumplir lo que previenen los art. 21 y 27 del mismo y 
efectuar lo oportuna renovación de I» mitad do lo D i -
rectiva.—Habana, A b r i l 21 de 1885.—Bl Secretario, J . 
M. Oarbonell y Ruiz. 5171 8-22 
Ferrocarril del Oeste. 
Por disposición dol Sr. Presiden te do esta sociedad a-
nónima y en cumplimiento de acuerdo de la Junta D i -
rectiva, so convoca á los sefiores accionistas á la junta 
general que ha de celebrarse ou la casa número 23" de W 
calle de la Amarguro á las dooe del viérnes 1? del p r ó -
ximo mes de mayo. 
Kn oso acto sé dará cuento do los operaciones do la 
Admlnlst roción de la Empreso durante el afiode 1884, no 
someterá á la doMboraoion do los sofioros accionistas uu 
proyecto do oiimróstlto paro terminar el camino y se 
procederá á la elección do dos consiliarios. 
So recomienda la asistenoia por loimportanoiay ur-
gencia do loa asuntos que bon de tratarse on la sesión. 
Habano, abril 14 do 1885.—El secretarlo, Antonio O. 
ZAorénte. 5199 14-15 
Empresa Unida de Cárdenas y Júoaro. 
La Directiva ha acordado que so distribuya un d i v i -
dendo de 5 por ciento en oro, á cuenta do las' utilldodo« 
del afio sooial corriente, pudiendo los sefiores acolonis-
tas ocurrir por sus respectivas cuotaa desdo el 22 dol 
actual á lo Tesorería do la Empresa, Mercaderes númo-
ra 22 ó á la Administración en Cárdenas, dándole pre-
viamente aviso. 
Habana 10 do abril do 1885.—El secretarlo, Onitícram 
Ftrnandnzd* Castrn. C 411 15-15 
Compañía del Ferrocarril de Sagua la 
Grande.—Secretaría. 
En cnmpllmleuto do lo dispuesto on el art. 30 del R » . 
Ílamen (o do esta Compafiio, lio dispuesto el Exorno. S»-. rosidonto so convoque á .Tunta gonoral ordinaria pan» 
el dio 27 del mes onlranto á las 12 do la mafiana, eu la 
cusa callo dol Kgldo n 2, con objeto do deliberar aoeroit 
del ¡nforme de la comiaion glosadora do los cuentas dol 
último afio social y acordar lo qno se tenga á blon sobre 
la aprobación do las mismas y do los particulares con-
tenidos on la momoaia; odvlTti'&idose que con arreglo al 
artioulo 27 de dlobo roglamonto lo Junta tendrá lugav 
oon los sócios quo concurran, sua cual fuero su mViuoro 
y ol capital quo roprosonten. 
Habana30 do Marzo do 1885.—IJouqno Del Monte. 
4149 21-2 A 
mmw m m m i i DE m u 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R Í A . 
Kn cumplimiento de lo acordado por la Junta general 
de veinte y siete del mos próvlmo posado, do conibruil -
dadoon lo propuesto por la Comisión de gloso de C non-
tas, ho resuelto lo Junta Directiva proceder desde p r l -
mero dol mos próximo al reparto de un diej; y seis poy 
ciento en acciones do esto Corapaiíio, como importe tía 
las utilidades de 1883 y 1884, y capital rocobratfo por e! 
contrato do 20 de Junio dol primero do dlohos olios. 
Habana 8 do A b r i l do U&.—Arturo Amhlarb. 
C n. 402 «O-aAb 
AVISOS. 
Gremio de Modistas y Corseteras. 
Se cita SI Us sonoras del gremio paro el dia 1? do Muyo 
á las 7 do lo uocbo, concurrirán á la callo dol Sol n. fti, 
con objotodo hacer ol reparto do lo contribución, porto-
noclento al afio oconómito del 85 á 81!, debiendo llevur ••. 
diobojunta la licencia y matricula, según está dispues-
to por el Kxomo. Sr. Director general de Hacienda, de-
biendo advertir á dichas agremiadas quo el reparto att 
Uovaiá á efecto ron cuolqulora que sea oí número de la* 
concurrentas.—Habana, 27 do A b r i l do 1885.—Kl Sl iul i -
CO. 5110 4-28 
Vapor Anita. 
Se vendo por convenir á los iotorosos do sus dueDos pov 
un precio sumamonto barato, fondeado on la ensoñada 
do Gnasabacoo: informes Muralla 07 y su encargado \ 
bordo. 5397 8 28 
Gremio de tiendas de venta dî  
tabacos y cigarros. 
Kl Juéves 30 del actual y á las siete do la mafiana cito 
á loa Individuos de esto gremio para darloa cuenta del 
reparto hecho por los clasilicotloros del mismo, en la oallfl 
del Obispo 41.—Habana, abril 27 de 1883 —El sindico, 
Joié García. 5387 3-28 
R E M A T E D E UNA VEftA. 
Para el día 11 de mayo próximo venidero, á laa doce 
de su mafiana, f.a ha sófialado por el Sr. Juez do 1? Ins -
tancia de Gnanabacoa ol remato de lo voga HANTA 
I H A I t K I . DK LA l 'HOHIÍKA, BitnadAá un cuarto do 
legua dí l pueblo do San Juan y Martínez, por el precio 
de $33,479-03 oro, á que ha quedado reducida su tasa-
clon. Dicha linca so compone de 18ii caboiloiiasde tierra, 
9 de ellas dedicadas al cultivo del tabaco y las rostan les 
á potrero: tiene buenas fábricas, algún ganado, monte y 
aguadas fértiles. Paro más pormonorea dirigirse á lo Ks -
cribania de Luis J . Marín, en Gnanabacoa, ó á Campa-
nario n. 89, on esta ciudad. 
5368 4-20 
CUPONES D E L A Y U N T A M I E N T O . 
Para ol gago do loi A I I » I T R I O S M U N I C I P A L E S 
que á continuación so expresan ao facilitan il los contri-
buyentes en lacallo do O H R A P I A N. 14, bajos.—Mar-
ca de carruajes, carretas y carrotonos.—Paro UoenciuH 
do toda clase do oatablnclmlento.—l'ara fabricar y repa-
raciones do odificioa.—l'ara caballos do lujo.— l'oro Se-r 
líos Munlclpalea, y cualquior otra claae do arbit rios <|Uii 
satisfacen al Kxonio. Ayuntauiiuiito. Obrapia u. 14, ba 
WO 10-20 
l í m í O l í l A l l S E R l A S . 
Se cita á los agremlantos para el dia 29 del corriento 
mes á la sieto do la noche en lu callo de O'RelUy 30 pai a 
enterarles del reparto por los clasificadores y cmupln 
del rogla-al 03 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
D E L 
MARQTJESDE CAMPO 
V A P O R 
V A L E N C I A 
C a p i t á n S A N T A M A R I N A . 
S a l d r á el 9 de mayo p r ó x i m o , á las cua-
tro de la tarde,, para 
C A D I Z , 
CORUÑAy 
S A N T A N D E R 
Vía New-York. 
A d m i t e solamente pasajeros para loa i n -
dicados puertoa. 
I n f o r m a r á n sua conslgnatarioa Cuba 43, 
J . Balcells y C 
O n 4G:< 1 5 - 2 5 » - I ñ 26(1 
VKUCRUZ. . Agus t ín G u t h e ü y Oí 
LmsEPOOL Baring Brotersy Cp» 
CORUSA - — M a r t i n do Carrioarte. 
SAKTANDEB — - - Angel del TaUe. 
HABANA Ofloios n° 3 0 . 
J . M . A V E N D A S O Y C» 
O a. m Wí 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue 
va Orleans, con escala en Gayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta línea saldrán do Nueva-Orloans 
los luéves á las 8 de la mafiana, y de la Habana los 
miérooles á las 4 de la tarde, en el órden siguiente: 
H A R L A N . ~ — C a p . Staples, miércoles A b r i l 8 
H U T C H I N S O N . . . Bator. . . 16 
H A R L A N - Staples, -- - 22 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . 29 
De Tampa salen diariamente los trenes de ferrooarrü 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Franoisco de California, 
v ae dan papeletas directas hasta Hong-Hong, Chlaa. 
La carga so recibirá en el mueUe de Caballería hasta 
las dos da la tarde, el día de salida. 
n » más Dormenores Impondrán Mercaderes n? a a , sus 
consignatario», L A W T C W H E R M A N O S , 
A V I S O . 
A consecuencia de la cuarentena oue empezará 4 r * 
giren Nueva Orleans á principios ¿o ™*y\*} J-™™* 
«por do la linea en la presente temporada, será el H u t -
o h K que saldrá de aquel Puerto el juéves 28 de abrü 
á las ocbo de la mafiana, y de la Habana el 29 á las cua-
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
F U N D A D A E N E L . AÑO 1839, 
de S ierra tr Gómez . 
SITUADA EN LA C A L L E D E L BARATILLO R? 3 
ESQUINA .4 JUSTIZ, 
BAJOS DE LA LONJA DE V I V E R E S . 
Almoneda PúMca de Sierra y Gómez. 
K l mártes 28 del conionte, á las 12, y bajo el tinglado 
de caballería, por disposición del Capitán y con intor 
vancion del Sr. Agento general de los seguros Ameri-
canos y de conformidad con lo recomendado por los pe-
ritos oflciales, se rematará en Pública Subasta el casco 
do la barca inglesa llobort A . Chaponau, qno on 23 de 
Febrero último, se perdió en los arrecifes do Cayo Blan-
co. So remata dicho casco on el estado on quo se halla-
re en dichos arrecifes, por cuenta de quien corresponda 
y con arreglo al pliego de coudicionos quo so tendrá á lo 
vista en el acto de la subasta.—Sierra y Gómez. 
5371 2-2G 
E l miércoles 29, á las doce, se rematarán on esto Ven-
duta los muebles siguientes: 12 sillas, 4 Billones, 2 mece-
dores, un sofá, una consola y una mesa de centro, todo 
entreílno.—Sierra y Qomez. 
5370 3-2C 
—El viérnes 19 do Moyo, á las 12 del dia, se roroatar.in 
eu esta Venduta dos cajas conteniendo efectos de escri-
torio, pertenecientos á la lancha San llenito, sumergida 
en esta bahio con carga del vapor americano City of 
Puebla.—Sierro y Gómez. 5405 I B8 
—El v i émes 19 de Mayo, á laa 12, so rematarán on es-
ta Venduta dos ca.jas conteniendo el'ootos do escritorio 
y peines, pertenecientes á la lancha San Benito, sumer-
gida en esta bahía con carga del vapor americano City 
of Puebla.—Sierra y Gómez. 54G0 4-28 
—El juéves 30 del corriente, á las 12, so rematarán en 
la Plazoleta do Caballería por disposición del Capitán 
de la barca inglesa llobort A . Chapman los fragmentos 
de la mencionada barca, t raídos á este Puerto tales co-
mo velas, cadenas, motones, botes, calabrotes, aparejos, 
cocina, útiles de cámara y otroa, todo en ol estado ou 
que se hallo por cuenta do quien corresponda y por lo-
tes.—Sierra y Gómez. 5457 3 28 
con lo que prevlouon los aitioulos 
mentó de contribuciones.—Ilabonay abril 21 do IKS^i 
E l Síndico, Marcelino ISarquinoro. ' 
gaga 4-25 
Consulado de Italia 
EN LA HABANA. 
Necesitando ol borijantin italiano Sícondo tre f o n -
ciulli, su capitán M . F. Cueto, surto on el puerto de 
Matanzas con destino á uno do la Gran Bretafia con car-
gamento do madera. la cantidad do mií peson oro del miño 
espailol, á la gruesa, sobro el casco, quilla y cargamento, 
so reciben «roposicionos on pliegos cerrados cu oste Con -
sulado, CAIIO do Bernaza números 35 y 37, altos, basto 
las doce del dio dos del próximo mes de mayo 
Habana, abril 24 de 1885.—,U. Ridriguex Raz. 
0322 8-2.-> 
CHONESTA KKCI1A, I ' O l l A N T K E L N U T A K I O ^ D . Bernardo del iTunco, ho conforido poder genera-
lísimo á D . Cárlos Zubizorroto, entendiéndose por lo 
tanto revocados todos los poderos qno autos do este dio 
tongo conferidos.—Habana v abril 23 do 1885.—Hiena 
Lladó. 5314 4-25 
Gremio de establos de caballos y carruajes 
Nombrado por la Aduiinistrncion Principal de H a -
cienda Sindico del expresado Gremio, cito á todos lo» 
comprendidoo on él para que el Juéves 30 dol actunl so 
sirvan concurrir á la callo do Cienfuegos n. Si, á los ocho 
do su niaSana, con objeto do proceder al reparto de la 
contribución indusli ial. Habano, 24 de abril de 1883. 
5201 3-25 
Gremio de farmacéut icos . 
K l sindico que suscribo tiene ol gusto do convocar íi 
todos los seííoros farmacéuticos, ostableoidos en ost:» 
ciudad, con botica sin droguería, á lo reunión que ten-
drá lugar on la callo de Aguiar 100, el diallO dol corrieu 
te, á las siete on punto de lo noche, para el exámen dt>l 
reparto de lo contribución, hecho por los señores clasi-
ficadores,—Habana 21 do abril do lP8r>.—Dr. Antonio 
González. 5260 0-21 
G R E M i O D E P R E S T A M I S T A S , 
So cita á todos los del gremio á Junto general para el 
lúnes 27 del conionte a las doco on punto, callo ÚM 
Aguila205, altos, para dav cuenta de lo resuelto, sobro 
efectos timbrados concernióme al gremio y varios asun-
tos más del légimen interior dol mismo.—El síndico, 
FedeüOO M . Pulido. 5220 4-23 
M A T E S . 
5 
K l dia 30 del presente mes, á las doce de su mafiana, y 
en el Juzgado de primera instancia de Guadalupe y es-
cribanía de D. Jo sé García Tejada, se remata rán las ca-
sas calle del Agui la n . 262, y otra situada en el coserlo 
do la playa en Marlanao. calzada Real n . 37. 
5382 l-27a 3-28d 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
E M P R E S A 
de Almacenes de Depósito por Hacendados 
BECRETAKÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se procederá des-
de el dia U de mayo próximo venidero al reparto de un 
I dividendo de dos por ciento en oro, por resto de ut i l ida-
des del año próximo pasado, y á cuenta de la* del pre-
sente, podiendo los In éresados ocurrir al escritorio de 
la Empresa. Mercaderes número 26. de once do la ma-
fiana á las dos de la tarde. 
Habana abril 27 de 1S85—El Secretario, Jcti V*W3 
f m U y L m i . ^ n. 8 e-a? 
KRAJEWSKl & PIAN 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
de toda clase de maquinar ia y materiales 
de los Estados Unidos ó Europa, para inge-
nios, ferrocarriles, etc. mm N. 92, 
la Casa Blanca. 
G O R E E O 
Apartado 390—Habana. 
n „ . d i M-17Ab 
A V I S O . 
Po no convenir é. mis interósea me sopare de la Direc-
ción do la "Quinta del Bey." desda el día de la fecha, lo 
que me conviene hacer pí ibUwi.—Habanaai ni»r?.o <W 
1R83,—Dr. i í . Batnqo V fitm, » . » ». 
H A B A K A . 
L Ü N E S 27 D E A B K I L D E 1885. 
La preocnpaoion general. 
Cuando en l a marcha de los t iempos so-
breviene a lgan acontecimiento que por lo 
grave y ext raordinar io h a de afectar p ro -
fciadamente los intereses morales y mate-
riales de los pueblos civi l izados, es i nú t i l 
d i scur r i r sobre materias de ó r d e n secunda 
r i o . Todas las cuestiones de o t ra í n d o l e se 
o l v i d a n , se dejan aparte 6 se aplazan para 
ocas ión m á s oportuna, porque los encarga-
dos de resolverlas comprenden que los á n i -
mos no e s t á n para prestar l a a t e n c i ó n de-
b i d a á tales asuntos. Y esto, ;que h a sido 
u n hecho notorio en todos t iempos, con m á s 
r a z ó n debe serlo en los nuestros, cuando en 
pocos minutos el t e l é g r a f o nos da no t i c i a de 
lo que pasa en distantes p a í s e s y cuando 
tanto h a n aumentado las v í a s de comuni 
cacion y las relaciones mercant i les in te rna-
cionales. 
N i los cambios de minis ter io en Franc ia 
n i los proyectos de los revolucionarios de 
dis t intos p a í s e s , n i las cuestiones económicas 
que con t an to i n t e r é s se d i s c u t í a n hace po 
eos meses, t ienen hoy la importancia que los 
legisladores y los publicistas les daban. L a 
prueba de ello e s t á en que las noticias te 
l eg rá f l ea s y los per iód icos que se reciben 
constantemente de Europa y de los Esta 
dos-Unidos, como digimos en otro a r t í c u l o 
a p é n a s se ocupan de ot ra cosa que de la 
cues t ión anglo-rusa, d é l o s recursos con que 
los beligerantes cuentan, y de c u á l s e r á el 
resultado de una lucha que parece ya ine 
vi table. E n Cuba es grande el i n t e r é s que 
han despertado las noticias ú l t i m a m e n t e 
recibidas, porque este pueblo productor 
comercial comprende c u á n t o le impor ta es 
ta r al corriente de las peripecias de l a po 
l í t ica que siguen las grandes naciones eu 
ropeas en las actuales circunstancias. 
H ó aqu í por q u é , d e s p u é s de haber es 
crito ya sobre l a c u e s t i ó n que t an to preo 
cupa hoy á los hombres de todas clases y 
condiciones de Eu ropa y A m é r i c a, a d e m á s 
de insertar en estas columnas todas las no-
ticias que nos v a n l legando por el cable y 
por los correos, t raducimos todos aquellos 
escritos que por su origen, ó por el i n t e r é s 
que en sí t ienen, puedan c o n t r i b u i r á que 
se conozca bien en Cuba l a marcha de los 
acontecimientos y la respectiva s i t u a c i ó n 
de dos grandes pueblos que de u n momen-
to á otro pueden declararse l a guerra . 
Y a hemos indicado t a m b i é n que l a preo-
cupac ión de los grandes pueblos dispuestos 
á permanecer neutrales e n l a lucha que pa 
rece inevitable, e s t á en lo que ha de afectar 
los intereses materiales desde que hoy 
las capitales de todos los p a í s e s e s t á n t an ín -
t imamente enlazadas. Los precios de los 
productos a g r í c o l a s ó industr iales; los ca-
pitales invert idos en empresas de traspor 
tes m a i í t i m o s y terrestres, y el va lor de los 
jornales, todo ha de var ia r de u n a manera 
notable. Los t í t u l o s de la deuda de todos 
los p a í s e s han de resentirse de l a baja 
que po r necesidad su f r i r án los valores de 
las potencias beligerantes. ¿ P e r o q u é sig-
n i ñ o a r í a n estas p é r d i d a s y ganancias en 
una é p o c a en que t an pronto se remedian 
los m á s graves desastres? ¿ Q u é impor t a -
r í a u n p e r í o d o m á s ó m é n o s largo de lucha, 
si luego se l legaba á u n acuerdo que fuera 
ventajoso para l a h u m a n i d a d entera? 
Si de l a p e r t u r b a c i ó n que por necesidad, 
en el caso de estallar l a l ucha entre I n g l a -
t e r ra y Rusia, resultase d e s p u é s u n buen 
arreglo entre todas las naciones, que fa-
c i l i t a r a á los pueblos los medios de me-
jo ra r de s i tuac ión , aumentar su p roducc ión , 
ensanchar su t e r r i to r io fandando colonias 
y ext inguiendo el fuego revolucionario, no 
puede negarse que se g a n a r í a mucho. 
Sin duda entre los grandes po l í t i cos de 
varias naciones se ha t ra tado de estas y 
otras graves materias, s e g ú n se desprende 
del siguiente a r t í c u l o , que hemos le ído con 
a t e n c i ó n y que consideramos digno de ser 
conocido. Dice así : 
Escriben desde San Petersburgo a l Temps 
de P a r í s lo que sigue: 
" E l resiente viaje del p r í n c i p e de Cales 
á Ber l ín ha tenido evidentemente por ob-
jeto poner en movimiento las influencias de 
familia en aquella corte, lo que ha causado 
grande i m p r e s i ó n en San Petersburgo. Se 
sabe aqu í desde 1871 que el emperador 
Cui l lermo se ha consti tuido en el m á s sin-
cero y el m á s poderoso g u a r d i á n de l a paz 
de Europa, y se cuenta que en las recientes 
conferencias, el vi«jo monarca ha dicho á 
su canciller: " Y a no me queda mucho t i e m 
po de v ida . Antes de mor i r , no quiero tomar 
parte en ninguna guerra." 
S e g ú n lo que se sabe ahora respecto á 
los resultados de la entrevista de Skierne 
vice, parece iuera de duda que Rusia, en 
c o m p e n s a c i ó n de su promesa de mantener 
el s tatu quo en l a p e n í n s u l a de los Balkanes, 
ha conseguido dos promesas de Alemania : 
la de secundar sus esfuerzos para r ep r imi r 
las tentat ivas de los anarquistas y n ih i l i s 
tas, y l a de dejar l i b ro su acc ión en el 
A u s t r i a Centra l . De esta manera e l p r í n -
cipe de B i smark so c o n s i d e r a r í a coloca-
do en este momento en una s i t uac ión , por 
decirlo a s í , in termedia y neut ra l . Habiendo 
obtenido de Ing la te r ra concesiones para 
sus empresas coloniales, es de presumir que 
no e f e c t u a r á acto de hos t i l idad h á c i a esta 
potencia; mas, por otro lado, á m é n o s de 
debi l i tar la buena intel igencia que r e i n ó en 
Sklernevice, Alemania nada h a r á para 
entorpecer los movimientos de Rusia. ¿Es 
t a ac t i tud de reserva no es l a que mejor 
responde precisamente á las miras y c á l c u 
los del g ran canciller? 
H é a q u í un punto que los pe r iód i cos rusos 
no han dejado de subrayar. E n par t icu la r 
una hoja de San Petersburgo, L a s Nove-
dades, respondiendo á una i n s i n u a c i ó n 
ofensiva de l ó r g a n o de B i s m a r k l a Gaceta 
de l a A l e m a n i a del Nor le , d e c í a que se ha 
concitado el descontento de M r . B i s m a r k 
desde e l or igen de l a c u e s t i ó n anglo-rusa, 
por haber abogado en favor de u n arreglo 
pacíf leo de la cuescion de H e r a t , conside-
rando que la guerra s e r í a igualmente fu-
nesta á Rusia que á Ing l a t e r r a , y que 
en ú l t i m o resultado sólo s e r í a ventajosa pa-
r a Aleman ia . 
Con este mot ivo el mismo p e r i ó d i c o hace 
una a lus ión t rasparente á los rumores d i -
fundidos en Rusia acerca de ciertas relacio-
nes entre M r . K a t k o f con e l famoso fondo 
de repo í les de B e r l í n , y en apoyo de su l é -
sis, recuerda y reproduce u n a r t í c u l o i n -
concebible d é l a Gaceta de Moscow, en el 
que M r . K a t k o t propone ceder á l a Prusia 
l a m i t a d del re ino de Polonia que se ex t ien-
de á l a izquierda de l V í s t u l a , ha estado ya 
á or incipios de este siglo, desde 1795 hasta 
1807, en poder de Prusia. Se pretende 
que el gabinete de B e r l í n no pierde de vis-
t a enteramente l a eventual idad de entrar 
u n d i a ú otro en p o s e s i ó n de dicho t e r r i t o -
r i o , que p e r d i ó con l a derrota de Jena. 
Dif íc i l s e r í a juzgar s i esta op in ión des 
cansa sobre a l g ú n fundamento rea l y posi-
t i v o , pues cada vez que se hacen c i rcular 
estos rumores, son desmentidos por los ó r -
ganos oficiosos, pero no es m é n o s cierto que 
en las altas esferas mi l i ta res de B e r l í n , desde 
el general Knesebeck hasta nuestros d í a s , 
se considera como una necesidad imperiosa, 
bajo el punto de vis ta e s t r a t é g i c o , que se 
l l e g a r á á l a modi f icac ión de l a l í n e a de l a 
frontera de Polonia, que actualmente por 
Ka l i s ch se in te rna en e l t e r r i t o r io prusiano. 
Se comprende f á c i l m e n t e que este a r t í cu lo , 
en que M r . K a t k o t propone l a ces ión á sus 
vecinos de una par te in tegrante del Impe 
r io , haya excitado á comentarlo y dado 
lugar á las m á s e x t r a ñ a s suposiciones. No 
se t r a t a de u n vago rumor emanado de 
fuentes oscuras y desconocidas; la cues t i ón 
l a ha planteado sin rodeos el p r imer p u b l l 
cista del p a í s , uno de los hombres p ú b l i c o s 
m á s influyentes, uno do los principales ins-
piradores de l a ac tual p o l í t i c a rusa. 
Se pregunta: ¿qué secreta i n t e n c i ó n s 
oculta? ¿Se rá u n globo de ensayo? ¿Se 
una bel la promesa para est imular l a buena 
vo lun tad de los cortesanos? 
Este se r í a , en verdad , u n resultado de 
masiado inesperado, si l a a c c i ó n emprendida 
sobre el M u n g h a b y el H e r i - R o u d tuviese 
que encontrar su desen lace . . . . en las m á r -
genes del V í s t u l a . 
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Soledad no p e r t e n e c í a á l a raza de las 
e s t á t u a s griegas. Su belleza t e n í a m á s de 
pagana, m á s de g ó t i c a que de pagana, m á s 
de r o m á n t i c a que de c lá s i ca , m á s de las 
creaciones de Schil ler y Wal t e r -Sco t que de 
las de Homero y de Ovidio; m á s , en fin, de 
dama que de d i o s a . — A s í y todo, su cuerpo 
era u n p r imor de forma, cuyas suaves l í -
neas vacilaban dulcemente entre l a curva 
y el á n g u l o , dando mayor realce y g a l l a r d í a 
á los femeniles contornos. N i se admi raba 
sólo l a forma en aquella exquis i ta figura: l a 
misma mater ia (cosa indiferente en l a be-
lleza gen t í l i ca ) t e n í a en ella s ingular atrac-
t ivo y hablaba por sí p ropia á la imagina-
ción. Era , en r e s ú m e n , una de esas muje-
res finas y nerviosas (á quienes e r r ó n e a m e n -
te se suele l l amar espirituales 6 ideales), 
cuyos encantos co rpóreos no se l i m i t a n a l 
dibujo, a l modelado exterior, á l a belleza 
p l á s t i c a , como en las beldades o l ímp icas , 
sino que residen y se aprecian en l a t o t a l i -
dad del ser físico, en su índo le y naturale-
za, en la cal idad de l a masa, en todo lo que 
de ellas puede ver el escultor y en todo lo 
que adivina el fisiólogo: mujeres verdade-
ramente materiales y terrenas, mucho m á s 
humanas que esas macizas c a r i á t i d e s sin 
nervios en que parece que todo es arc i l la 
¡e lás t icas serpientes, de p ió dóci l y suelta, 
de carnea precisas y delicadas, de huesos 
cá l idos y endebles, de sangre r á p i d a y fluí 
B e l é n e l E x c m o . é H t m o . Sr. Obispo de es-
t a d ióces i s , a c o m p a ñ a d o de los respetables 
sacerdotes PP. I p i ñ a y Lezaga, Rector 
de l Real Colegio de B e l é n y Secretario de 
este Obispado, respect ivamente. D e s p u é s 
de l a misa en que ofició de pon t i f i ca l nues-
t r o respetable Prelado, d i r i g i ó S. E . I l t m a . 
una e l o c u e n t í s i m a p l á t i c a a l aud i to r io , 
enalteciendo l a obra b e n é f i c a real izada por 
las damas de l a A s o c i a c i ó n de las Escuelas 
Dominicales , y viendo en el la un medio po-
deroso y eficaz de av iva r en esta t i e r r a e l 
sentimiento ca tó l i co , que t a n grandes he-
chos real iza y á t a n altas v i r tudes Inc l ina . 
Nuest ro digno y venerable Obispo man-
tuvo durante dos horas pendiente de sus 
labios l a a t e n c i ó n de sus oyentes, conmo 
v i é n d o l e s con sus palabras y consejos, que 
no c a e r á n en t i e r r a e s t é r i l , porque l a buena 
semilla que nuestro Prelado ve fruct i f icar 
en las Escuelas Dominicales , florece t a m -
b i é n en e l á n i m o sereno y el c o r a z ó n gene-
roso de cuantos aman los pr incipios funda-
mentales de nuestra Re l ig ión . Por el amor, 
di jo el Sr. Obispo, se consiguen todos los 
prodigios; amor á nuestros semejantes, a-
mor á nuestros superiores, amor á Dios, l l e -
gando por él á la paz del a lma en esta v ida 
y á su eterno regocijo en l a otra . 
Te rminada l a p l á t i c a , c o m e n z ó l a comu 
nion general, y d e s p u é s de é s t a , l a confir 
macion, ofrecidas una y o t ra por el Sr. 0 -
bispo. Cerca de las doce de l d í a eran cuan-
do c o n c l u y ó t a n agradable fiesta. R e p e t l r é -
mos lo que hemos dicho a l p r inc ip io : funcio-
nes como é s t a s dejan en el á n i m o profunda 
y g ra ta I m p r e s i ó n , porque demuestran que 
en esta sociedad adquiere cada d í a mayo 
res p r o s é l i t o s l a consoladora r e l i g ión del 
Crucificado, regocijo de las almas y paz de 
los corazones. 
Yapor-oorreo. 
S e g ú n te legrama recibido en l a Coman-
dancia General de M a r i n a , el vapor-correo 
nacional A n t o n i o L ó p e z p a s ó por M a t e r n l -
Uo hoy, l ú n e s , á las cinco y cuarto de l a 
m a ñ a n a . 
Elecciones Municipales, 
Insertamos á c o n t i n u a c i ó n l a r e l a c i ó n del 
n ú m e r o de mesas electorales, a s í como el de 
los electores que existen en esta provincia , 
s e g ú n las listas rectificadas este a ñ o , excep-
ción hecha del t é r m i n o munic ipa l de Is la 
de Pinos, cuyos datos no se han recibido 




A l quizar 3 
Bainoa 2 
B a t a b a n ó 4 
Bau ta - 4 
Bejucal - 4 
Cano — . 3 
Casiguas 2 
Catal ina 3 
Ceiba del A g u a , 2 
Guanabacoa 11 
Guara 2 
G ü i n e s 5 
G ü ' r a de Melena 4 
Sabana - 37 






Melena del Sur 3 
Nueva Paz 4 
P i p í a n 3 
Q u l v l c a n . . . 2 
Regla 4 
Salud 2 
Santiago de las Vee:as.. 4 
San A n t o n i o de los B a ñ o s 3 
San A n t o n i o de las Vegas 3 
San A n t o n i o de Rio B l a n -
co del Nor t e 
San N i c o l á s 
San Fel ipe 
San J o s é de las L a j a s . . . 










































Grato y consolador para el a lma era el 
e s p e c t á c n l o que presentaba ayer, domingo, 
desde las primeras horas de l a m a ñ a n a , l a 
iglesia de B e l é n . S e g ú n h a b í a m o s anuncia-
do, las dis t inguidas s e ñ o r a s que componen 
la Asoc iac ión de las Escuelas Dominicales , 
que ofrecen á n i ñ a s pobres y criadas, en 
varios templos de esta c iudad, j un tamen te 
con los primeros rudimentos de l a e n s e ñ a n -
za, las p r á c t i c a s de l a r e l i g i ó n , h a b í a n pre-
parado á sus disclpulas para que recibiesen 
la D i v i n a Gracia, con mo t ivo de l a fes t iv i -
dad del Pat rocinio de l S e ñ o r San J o s é . 
Acud ie ron é s t a s en n ú m e r o considerable, 
a s í como sus celosas maestras, que con 
t an ta a b n e g a c i ó n como I n t e r é s preside la 
d i g n í s i m a Sra. D ^ Ange la Echanlz de A -
r a í z t e g u í . 
E l sent imiento ca tó l i co , que renace por 
suerte cada d í a m á s vigoroso en esta socie-
dad, no sólo hace aumentar el n ú m e r o de los 
p rosé l i t o s que toman pa r t e en esa noble t a 
rea, sino que l l eva t a m b i é n nuevos d i s c í p u -
los á las Escuelas Dominicales y les ofrece 
mayores elementos de v i d a y desarrollo. A -
soc l ándose á ese pensamiento, y queriendo 
par t ic ipar de las satisfacciones que produce 
a l a lma a c c i ó n t a n mer i to r i a , asistieron ayer 
por l a m a ñ a n a á B e l é n tantas y t a n d i s t i n -
guidas personas pertenecientes á esta so-
ciedad y muchas de las cuales hub ie ron de 
venir de barrios apartados de l a cap i ta l , 
que el t emplo era insuficiente para conte-
nerlas. N i es costumbre, n i hay para q u é 
c i ta r los nombres de las d is t inguidas s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s que Agoraban entre l a con-
currencia. 
E n medio de l templo , frente a l a l t a r ma-
yor , h a l l á b a n s e las d i s c í p u l a s de las Es-
cuelas Dominicales que d e b í a n rec ib i r l a 
c o m u n i ó n , muchas por vez pr imera , y cui-
d á n d o l a s y a t e n d i é n d o l a s con m a t e r n a l 
so l ic i tud sus celosas maestras. A las siete 
y media de l a m a ñ a n a l l e g ó á l a iglesia de 
da, que v iven y huelgan en el fuego, como 
se cuenta de las salamandras! 
E l rostro de l a Dolorosa a c r e c í a el profun-
do i n t e r é s y l a ardiente curiosidad que ya 
despertaba en e l á n i m o el aspecto general 
de su l á n g u i d a y voluptuosa contex tura . 
Aque l l a palidez Inal terable y l lena de v i -
da; aquellos ojos amantes y a l t ivos á u n 
propio t iempo; aquellos l á b i o s sensuales 
y d e s d e ñ o s o s ; aquel sentimentalismo de l 
conjunto de sus facciones, t a n incompa-
t ib l e con l a mate r i a l idad de l a v ida que 
l levaba p a c í f i c a m e n t e l a casual esposa 
de u n hombre vu lga r ó cuando m é n o s 
p r o s á i c o ; todas estas contradicciones de 
su ser y de su existencia, expresadas vaga -
mente por su semblante, h a c í a n que Solé-
dad cautivase l a I m a g i n a c i ó n y el deseo, 
como todo lo misterioso, como todo lo Ines-
pllcable, como una efinge, guardadora de 
t r á g i c o s y peregrinos secretos. 
D icho se e s t á que casi n inguna de estas 
sublimidades pasaba por las mientes á a-
quellos semiafricanos que devoraban con l a 
vis ta á Soledad; m á s no por ello se les os-
c u r e c í a l a sustancia de cuanto acabamos de 
exponer, n i envidiaban m é n o s , en h i p ó t e s i s , 
a l feliz m o r t a l que sacase de su forzosa per-
durable a p a t í a á l a malograda h e r o í n a de 
amor;—lo cual equivale á decir que envi-
d iaban en futuro contingente á nuestro a-
migo Manue l Venegas, presunto d u e ñ o de 
aquel c o r a z ó n encarcelado.—Por lo que res-
pecta á Lu isa y a l s e ñ o r de M i r a b e l , esta 
ban muy a l t an to de todo (á fuer de docto 
res en materias de arte, violo y sentimien 
to ) , y fueron aquella ta rde m á s a l l á que hoy 
m i tosca p luma en el aná l i s i s f í s ico-pol í t ico 
mora l de la Dolorosa. 
De pronto, a d v i r t i ó s e en los grupos u n 
gran movimiento, que muy luego se propa-
gó á ventanas y balconea, como si ocurriese 
alguna ext raordinar ia novedad — ¿ Q u é 
r a l de las prendas de ropa y efectos reco-
lectados en l a S e c r e t a r í a de C á m a r a de 
dicho Obispado y remit idos por S. E . L á 
los Excmos. é I l lmos . s e ñ o r e s Arzobispo de 
Granada y Obispo de M á l a g a para las v í c -
t imas de los terremotos. Ascienden a l t o t a l 
de 26,953 prendas de ropa, l a mayor par te 
nuevas, y las restantes en m u y buen esta-
do. Dichas prendas se r emi t i e ron en 281 
bultos que pesaban 12,932 k i l ó g r a m o s . L a 
suscriclon alcanzaba á fines de marzo á 
182,507'18 pesetas. D e esta can t idad Iban 
remi t idas á los Excmos. é I l l m o s . Prelados 
de Granada y M á l a g a 135,000 pesetas, que-
dando depositadas en l a Sucursal del B a n -
co de E s p a ñ a 47)507'18 pesetas, que inver -
t i r á e l Excmo . s e ñ o r Arzobispo de Grana-
da, de acuerdo con l a comis ión de socorros 
á las provincias andaluzas de, Barcelona, en 
l a c o n s t r u c c i ó n del templo y dependencias 
de l pueblo de Arenas, que l e v a n t a r á de 
nuevo l a car idad de los catalanes. 
Suscricion abier ta entre los vecinos del ba-
r r i o de M a r t e , destinado sw producto á 
socorrer los desgraciados p o r consecuencia 
de los terremotos en las p rov inc ias anda-
luzas, debida á l a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r 
de los Sres. D . B a m o n Guer ra , D . J u a n 
U ñ a r t e , B . J u a n Cueto, D . Na rc i so S. 
Caso, D . F é l i x M a r t i n e s , D . F é l i x L l e r a 
y D . J o s é G a r d a . 
Oro. 
Embarque de azúcares. 
Bajo este e p í g r a f e escribe nuestro apre 
d a b l e colega el D i a r i o de Cien fuegos, en 
au n ú m e r o del d í a 25, el siguiente intere-
sante a r t í c u l o , adv i r t i endo que los c á l c u l o s 
minuciosos que le han servido para escri-
b i r l o , se encuentran en l a r e d a c c i ó n del ex 
presado p e r i ó d i c o , para cuantos gusten 
examinarlos. Son verdaderamente Impor 
tantes los datos del D i a r i o de Clenfuegos y 
c r e ó m o s que su lec tura puede ser p r o v e -
chosa para nuestros hacendados. Dice 
as í : 
"Hace a l g ú n t iempo que nos estaba l i a 
mando l a a t e n c i ó n l a firmeza de precios del 
a z ú c a r en el mercado de L ó n d r e s , a l paso 
que en Nueva Y o r k la baja con t inuaba sin 
guardar a n a l o g í a con los t ipos que ee sostie-
nen e n l a cap i ta l inglesa. S a b í a m o s muy bien 
que no pocos hacendados t e n í a n po r des-
gracia compromisos ineludibles de mandar 
sus a z ú c a r e s a l mercado de Nueva Y o r k , a l 
precio de aquella plaza, y que otros se velan 
precisados á vender a l d í a para adqu i r i r 
fondos. S a b í a m o s t a m b i é n que los refina 
dores de Nueva Y o r k una vez surt idos para 
tres ó cuat ro semanas, no h a c í a n ofertas 
de compra , n i a d m i t í a n las que les presen-
taban los vendedores, con lo cual aquel 
mercado entraba en el descenso de precios 
aprovechando as í l a baja que r e p e r c u t í a 
a q u í para hacer sus compras de nuevo sur-
t ido en nuestros puertos, donde el t i p o de 
venta se r i je por las cotizaciones de Nueva 
Y o r k , cuando en rea l idad se d e b í a seguir 
por las cotizaciones de L ó n d r e s , t r a t á n d o s e 
de un a r t í c u l o , como el a z ú c a r que es de 
universal consumo, y que por lo tan to t iene 
mercado universal . Pero sea por los com 
promi^os que t ienen varios de nuestros ha 
condados y que hemos indicado m á s a r r iba , 
ó por la fa l ta de costumbre de enviar a z ú -
cares á L ó n d r e s , lo c ier to es quo l a inf luen 
ela y l a t á c t i c a de los refinadores de Nueva 
Y o r k he prevalecido con g ran perjuicio de 
nuestros productores, quienes venden sus 
a z ú c a r e s á precios m á s bajos de los que 
debieran obtener. 
Hicimos algunas indicaciones sobre l a 
conveniencia de enviar nuestros a z ú c a r e s 
a l mercado de L ó n d r e s , no eólo porque 
los t ipos de uno y ot ro mercado, era aquel 
preferible a l de Nueva Y o r k , sino t a m b i é n 
con el objeto de contrarrestar l a t á c t i c a de 
los refinadores, quienes se v e r á n obligados 
á subir los t ipos, hasta hacer imposible el 
env ío de nuestros a z ú c a r e s a l mercado de 
L ó n d r e s , y estas Indicaciones las ampliamos 
hoy gracias á los datos que hemos obtenido 
de una persona may i l u s t r a d a y p e r i t a en 
estas materias, l a cual á nuestro ruego, nos 
ha proporcionado dos extensos y detal lados 
c á l c u l o s sobre el embarque de frutos 
L ó n d r e s y Nueva Y o r k . 
De ellos resulta que m i l bocoyes do a z ú -
car centrifugado de 96 grados en bocoyes 
producen en el mercado de L ó n d r e s $2,362 
m á s que en el mercado de Nueva Y o r k 
calculando el flete á L ó n d r e s á 30 chelines 
tonelada, y á Nueva Y o r k á $ 3 i bocoy, to 
mado en cuenta lo que se pierde por los I n 
tereses del reembolso, que son, como se sabe 
muchos mayores en los e n v í o s á L ó n d r e s 
por el t i empo que se t a rda para hacer los 
gires. 
Este c á l c u l o e s t á hecho sobre los precio 
que actualmente r igen ó sean 5i centavos 
l i b r a en Nueva Y o i k y 14^9 chelines qu in 
t a l en L ó n d r e s . 
Hecho el embarque en sacos resulta a ú n 
la diferencia m á s favorable para los a z á c a 
res enviados á L ó n d r e s , pues el c á l c u l o m i 
nudoso da sobre 5,000 sacos de á 12 arro 
bas, equivalente de los 1,000 bocoyes, $2,787 
de mayor produc to l í q u i d o obtenido en el 
mercado I n g l é s , á los t ipos actuales que 
m á s a r r i ba hemos Indicado. 
Conviene, pues, que aquellos de nuestros 
hacendados que t ienen recursos propios es 
tud ien y medi ten sobre este impor tan te a 
sunto, y que nuestros comerciantes vean 
t a m b i é n el modo de no dejarse imponer por 
el mercado Nueva Y o r k que hoy e s t á á 
completa merced de los refinadores." 
Pagos. 
Por la A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de H a 
deuda de esta Prov inc ia , se nos remi te el 
siguiente anuncio oficial : 
NKGOOIACO DE CLASES PASIAAS. 
Abier tos por el Excmo. Sr. I n t enden t e 
General de Hacienda loa pagos de Clases 
Pasivas, correspondientes a l mes de no 
viembre del a ñ o p r ó x i m o pasado, se ver l f i 
o a r á n de 11 de l a m a ñ a n a á 2 de la ta rde 
en l a T e s o r e r í a de esta A d m i n i s t r a c i ó n en 
l a forma siguiente: 
D í a s 29 y 30 del ac tua l y 1?, 4 y 5 de ma 
yo p r ó x i m o : M o n t e p í o C i v i l , M i l i t a r , Pen 
sienes de Gracia y Exclaustrados. 
D í a s 8, 9 , 1 1 y 12: Retirados de Guerra 
Mar ina , Inu t i l i zados en C a m p a ñ a y Pensio-
nes de Cruz. 
D í a s 15 y 16: Cesantes y Jubilados de to 
dos los ramos. 
Habana, a b r i l 27 de 1885.—El Admln ia 
t rador , Gui l le rmo Per ina t . 
Beneficencia andaluza. 
E l B o l e t í n oficial ec les iás t ico de la d ióce 
sis de Barcelona, pub l ica u n r e s ú m e n gene 
mot ivaba aquel oleaje de l a muchedum 
b r e ? — ¿ I b a á sal ir l a P r o c e s i ó n ? ¿Se ha 
b ía suspendido? ¿ A c o n t e c í a a lguna desgra 
c ía? 
No: era que Manue l Venegas acababa de 
aparecer en lo a l to de l a p r o l o n g a d í s i m a ca 
He de Santa M a r í a : era que avanzaba h á c i a 
la par te concurr ida de ella, precedido de 
u n e s c u a d r ó n de bul l idores muchachos y es-
coltado á respetuosa distancia por media 
docena de valientes de segundo ó r d e n : era 
que l legaba e l h é r o e del dia . 
Casi toda l a gente se a p a r t ó de las Inme 
diaciones de l a Iglesia y fué e x t e n d i é n d o s e 
calle a r r iba para gozar m á s pronto de l a 
presencia del j ó v e n sin ventura ,—el cual 
marchaba entretanto sosegadamente, s in 
m i r a r á nadie, con la cabeza u n poco i n c l l 
nada, y d i v i r t i é n d o s e a l parecer en ag i ta r 
con el b a s t ó n las olorosas hierbas que a l -
fombraban el suelo. 
No p o d í a decirse, sin embargo, que le fue-
r a indiferente el p ú b l i c o , cuando tan to se 
h a b í a acicalado y compuesto, en medio de 
sus penas, para presentarse dignamente á 
é l . — L o s moros son siempre vanidosos y ar-
tistas, y acuden á las batal las con sus mejo-
res ropas y todo el posible boato, viendo t a l 
vez una fiesta en el p e l i g r o . . . . — L a m e n -
cionada ta rde v e s t í a Manue l como u n novio, 
como u n t r iufador ; no como u n hombre que 
acaba de ser desarraigado de l a v i d a y sólo 
espera ya marchitarse y m o r i r . . . . — T o d o 
su traje era de r ica seda negra sin b r i l l o , 
con alamares del mismo color y muchos bo 
tones de p la ta mate: l u d a u n magní f ico 
sombrero de j i p i j apa , de forma chamberga, 
a l uso de u l t ramar : hermosos br i l lantes r e -
lumbraban en sus dedos y en l a bordada pe-
chera de l a camisa; y p e n d í a de su cuello 
una la rga y m u y gruesa cadena de oro, que 
Iba á perderse debajo de l c e ñ i d o r chinesco 
l iado á au cinfura, s irviendo indudablemen". i 
D . Juan U r l a r t o ff 
R a m ó n Guerra 
Sres. Juan Cueto y C a 
D . Narciso S. Caso 
F é l i x M a r t í n e z 
Sres. F é l i x L l e r a y C11 
D . J o s é G a r c í a 
Manue l A r g u d i n 
Dk M"? M . Achondo, v iuda de C á r -
denas 
D . G e r m á n G o n z á l e z 
J o s é Canales 
Adol fo Duplessis 
J e s ú s P é r e z -
Sres. Cano y H? 
R o d r í g u e z y Chao 
„ Vicente Suarez y H? 
,, An ton io P é r e z y Ca 
„ C á n d i d o G a r c í a y 
D . Sebastian Cubas 
„ A n t o n i o Romero Tor rado 
„ J u l i á n Pelaez del Pozo 
,, Eugenio S á n c h e z F u e n t e s . . . . 
,, Rosendo Rendueles 
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U n vecino $ 
D . Pruno Saiz 
„ C é s a r Pego -
,, E m i l i o L ó p e z 
„ Anastasio R o d r í g u e z 
„ J o s é Fernandez y Fernandez . 
, , Manue l G a r d a 
„ R a m ó n Santal la 
, , Manue l Santalla — 
,, Saturnino Salva 
,, D a v i d V á z q u e z 
, , Ci r i lo Ruiz 
, , Pedro Franco 
„ Manuel Sierra 
, , A n d r é s G u t i é r r e z 
„ Fernando Rober t 
Dos Cubanos , 
D . A n d r é s Cano 
U n c a t a l á n 
D . Juan G. Alonso 
„ Sebastian Medel 
,, Juan Mede l 
Sres. G u t i é r r e z , M a r t í n e z y C" 
Dependientes de L a Defensa 
D . Diego Robledo 
,, A n t o n i o R o d r í g u e z 
,, J o a q u í n Riohar te 
, , Manue l Menendez 
„ J e r ó n i m o Palacios 
,, Gabr ia l G a r c í a 
Sres. Donato R o d r í g u e z y H? 
D . Fel ipe Fontani l la 
„ P i ó V i d a l 
, , Lu i s F o n t 
,, Bernardino Crespo 
,, Juan G ü e l l . . . . 
, , J o s é N i e b l a . » 
„ A g u s t í n D í a z 
Sres. Diaz y Fernandez 
R a m ó n Fernandez y C* 
Gabr ie l Candenaba 
Pedro Bassarrate 
Baldomcro Ardnengo 
Juana D o m í n g u e z 
J o s é M i r a n d a « . . 
H i p ó l i t o Reina C a p e t i l l o * ' . . » . 
,, C. H e r n á n d e z 
,, J o s é Palacios 
,, L u i s L ó p e z 
,, C á n d i d o G a r c í a 
,, Manuel G a r c í a 
Sres. P e ñ a , U r t i a g a y Ca 
D . Justo U r t i a g a 
,, A n t o n i o Z á r a t e 
, , ü l p i a n o Negrete 
,, J o s é Pazos 
,, J o e é Vega -
,, R a m ó n M a r t í n e z 
U n moreno Cayuco 
D . Rafael Franco 
Manue l Viopo 
Sres. Bohar, Menendez y C* 
,, J o s é Fernandez y H0 
D . Constantino Riostra 
,, Rafael Masana 
Sres. Wong , Sung W o y Ca 
D . S. A r r o y o 
,, B e l t r a n Bel lan 
,, Ju l io L u b i a n 
„ Migue l dy C á r d e n a s Achondo. 
,, Gabr ie l de C á r d e n a s Achondo. 
U n vecino 
A s i á t i c o J o e é 
D , Melchor Mol i inedo 
,, F é l i x Riverol — 
,, Manuel Alvarez Bresca 
, , Francisco G a r c í a 
„ T imoteo Sainz 
L a H o r m a Grande 
S o m b r e r e r í a L a F í s i c a 
U n vecino 
D . J o s é Comas 
E l Centro Habanero 
D . Faust ino Cabra l 
Sres. R o d r í g u e z y P é r e z 
D . Celestino M . Pu l ido 
,, J u a n P l á 
,, Fernando Fernandez 
Las Cuatro Perlas 
A s i á t i c o Quong Sang y Ca 
D . Ricardo H e r n á n d e z . 
, , Manue l O r d o ñ e z 
,, Juan D o m í n g u e z 
,, M a n u e l Prendes 
,, Wenceslao Fuente 
Dos patr iotas 
Morena Polonia Navarre te 
Sres. C a r r o ñ o , M u ñ l z y C* 
D . Gabr ie l Vandama 
„ J o s é Cintas 
„ J o e é Car ra l 
, , Juan M í i x e n c h s 
,, J o s é Barand ica . 
Marcos A y m a t 
Ley F o n t 
L i n o M a r t í n e z 
J o s é A d á n 























































































B a n a m i , 17 de abr i l .—Corre el r umor de 
que Popoyan ha vuel to á caer en poder de 
los revolucionarios. U n g ran n ú m e r o de ra -
dicales e s t á n encarcelados en Buenaven-
tu ra , en c o n t r a v e n c i ó n de lo estipulado en 
el acto de su s u m i s i ó n . Las tropas del go-
bierno que guarnecen Buenaventura ma-
nifiestan s e ñ a l e s de i n s u b o r d i n a c i ó n . Las 
comunicaciones a l t r a v é s del I s tmo , no es-
t á n ya interceptadas y l a salud de las t r o -
pas anglo-americanas es excelente. 
Las tropas colombianas no pueden mar-
char sobre P a n a m á , porque en Buenaven-
t u r a se han encontrado sin medios de tras-
porte . E l general A i z p u r u e s t á dando prue-
bas de una g ran m o d e r a c i ó n , conteniendo 
á ana par t idar ios y buscando los medios de 
concillarse los residentes extranjeros. Los 
rumores referentes á que A i z p u r u h a b í a 
amenazado incendiar á P a n a m á carecen de 
fundamento. 
E l Star a n d H e r a l d de P a n a m á ha p u b l i -
cado una la rga car ta de Colon dando deta-
lles Interesantes respecto a l incendio de l a 
p o b l a c i ó n por los r e v o l u c í o n a r í o s y los acon-
tecimientos que le precedieron. H e a q u í 
los principales p á r r a f o s de l a carta: 
" E l vapor anglo americano Colon l l egó 
el 27 de marzo, t rayendo una g ran can t idad 
de cartuchos y carabinas consignados á la 
ó r d e n . E l gobierno de P a n a m á , sabiendo 
que dichas m e r c a n c í a s estaban á bordo, 
notif icó á la c o m p a ñ í a Pacific M a i l y á l a 
c o m p a ñ í a del fe r rocar r i l de P a n a m á , que 
c o n s t i t u í a n contrabando de guerra, y les 
d i ó ó r d e n de no entregarlas á los insurrec-
tos. Poco d e s p u é s de l a l legada de l buque. 
Prestan se p r e s e n t ó con el conocimiento y 
r e c l a m ó la entrega inmedia ta de las armas 
M r . Connor, superintendente del Pacific 
M a i l se n e g ó absolutamente á acceder, por 
lo que Prestan le hizo prender inmedia ta 
manto y l levar lo a l calabozo. 
" L o s insurrectos echaron en seguida to -
dos loa empleados del Pacific M a i l de sus 
oficinas, s e g ú n la ó r d e n recibida de Prestan, 
quien t o m ó e n t ó n c e s poses ión del muelle; 
hizo ocupar mi l i t a rmen te el vapor Colon y 
sus hombres, bajando iumedlatamente á l a 
bodega y empezaron á reconocerlo todo, 
buscando las armas para l l e v á r s e l a s . E n es 
to se t e legra f ió a l c a p i t á n D o w , que h a b í a 
par t ido para P a n a m á , y r e g r e s ó enseguida. 
T a n pronto como l l egó hubo una conferen 
cia en las oficinas del Pacific M a i l , á l a que 
asistieron Prestan y algunos de sus of ic ia-
les con fuerte escolta de hombres armados 
E l c a p i t á n D o w , M r . Connor, M r . W r i g h t , 
cónsu l de los Estados-Unidos, el teniente 
Cuddzel , y a l fé rez Richarson, del buque de 
guerra de los Estados Unidos Galena. 
"Prestan p i d i ó formalmente y sin condi-
ciones que se le entregasen las armas. E l 
c a p i t á n D o w se n e g ó á ello, dando por mo-
t ivo que el gobierno de l a n a c i ó n se lo h a -
b í a prohib ido . Inmedia tamente , y sin ob 
servar nada m á s , prestan d i ó ó r d e n á sus 
soldados do arrestar á todas las personas 
presentes y conducirlas a l calabozo, y esta 
ó r d e n fnó ejecutada inmedia tamente 
"Poco d e s p u é s Prestan puso á M r . R l 
chardson en l ibe r t ad , e n v i á n d o l e á bordo 
del Galena para informar al caoitan Kane 
que g u a r d a r í a los pr ía ioneroa hasta que le 
fueran entregadas las armas. Que ai del 
Galena ee enviaban hombres á t i e r r a para 
poner los prisioneros en l i be r t ad , é l man 
d a r í a hacer fuego eobre los botes, y que si 
los marines pe re i e t í an , m a n d a r í a fusilar á 
todas las personas detenidas en el calabozo 
y ma ta r todos los americanos de Colon 
Para confirmar esta amenaza, u n destaca 
monto de veinte negros armados do mache 
tes o c u p ó las inmediaciones de las oficinas 
del ferrocarr i l y al l í p e r m a n e c i ó todo el d í a 
"Conociendo el c a r á c t e r v io lento de 
Prestan y sabiendo que e j e c u t a r í a sus ame-
nazas, el c a p i t á n K a t e no i n t e n t ó desem 
barcar gente. 
"Poco d e s p u é s , Prestan volvió a l calabozo 
y p id ió de nuevo que se le entregasen las 
armas. Previno á M r . W r i g h t , cónsu l de 
loa Estados-Unidos, que si perentoriamente 
no daba l a ó r d e n al c a p i t á n D o w de entre 
gar las armas, á n t e s de ponerse el sol, le 
fuel lar ía á él y á loa d e m á s prisioneros E n 
vista de oata amenaza, M r . W r i g h t d i ó l a 
ó r d e n a l c a p i t á n D o w de entregar laa armas 
inmediatamente y los prisioneros fueron 
puestos en l iber tad . 
"S in embargo, el c a p i t á n K a t e se n e g ó á 
p e r m i t i r la entrega de las armas y se apo 
d e r ó del vapor Colon en nombre del gobier-
no de los Estados-Unidos Por l a tarde, 
d e s e m b a r c ó gente en el muelle do l a Com 
p a ñ í a , t o m ó el muelle y las oficinas, m a n d ó 
desamarrar el Colon y lo fondeó en l a rada . 
Prestan, a l saber lo que pasaba, m a n d ó 
arrestar a l c a p i t á n D o w y á M r . Connor y 
los puso en l a c á r c e l . " 
Dsspues de otros largos detalles, con t i -
nua l a car ta : 
" L a a fuerzas da los Eatados-Unidoa, 
apóivja ocuparon sus posiciones, cuando 
l legó la guardia colombiana á M o n t e - M o n o 
y r e c h a z ó á loa insurrectos hasta las b a r r í 
cadas: toda la m a ñ a n a hubo v ivo fuego de 
fusi ler ía . E l fuego cesó al medio dia y 
Prestan, v iéndoee vencido, p e g ó fuego á la 
pob lac ión por varioa puntos y se e s c a p ó 
L a bHsa soplaba fuerte, y en poco t iempo 
la d e s t r u c c i ó n fué completa, no quedando 
m á s quo las construocionea del fe r rocar r i l 
d»* P a n a m á eobro 1» playa, las oficinas del 
Pacific M a i l y laa construcciones de l a 
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te de acaten á u n soberbio reloj , d igno de 
t an fastuoso ind iano . 
Con mayor evidencia hubiera podido ase 
gurarse que nuestro j ó v e n (contra su s n t i 
gua costumbre) l levaba consigo u n arma, y 
que este a rma era un p u ñ a l ; pues, á m u y 
poco que se obseryaba, ve í a se dibujarse eu 
r í g i d o bu l to bajo l a sarga de l a chaqueta 
—Por lo d e m á s , si aquellos viajeros que ve in 
t i cua t ro horas á n t e s lo saludaron en lo al to 
de l a Sierra vecina, lo hubiesen vis to en t a l 
momento, h a b r í a n s e espantado y hasta con 
dolido de l profundo cambio que se a d v e r t í a 
en su noble rostro —Una horrorosa con 
t r a c c i ó n a t i rantaba todos sus m ú s c u l o s ; des 
p e d í a n sus ojoa una luz t o rva y ro j iza , como 
los del l eón durante la cuartana, y l a m á s 
l ú g u b r e t r is teza t e n d í a su velo de muerte 
sobre aquellas varoniles facciones: ¡ t r i s t eza 
desesperada y ter r ib le ; no quejumbrosa y 
vehemente como la eed y el á n s i a de con-
suelo, sino fija, muda, petrificada, i r reme-
diable, muy amenazadora en su serenidad 
que todos los arrebatos de l a i ra! 
Las gentes de l a calle no se a t revieron a l 
pr inc ip io m á s que á saludarlo á distancia, 
d i c i éndo le un " ¡ a d i ó s , M a n u e l ! t an na 
t u r a l y corriente como el no hubiesen pasa-
do ocho a ñ o s desde l a ú l t i m a vez que lo 
vieran;—-á lo cual r e s p o n d í a el j ó v e n l l e -
v á n d o s e la mano a l sombrero, sin pararse á 
ver q u i é n lo saludaba 
U n poco m á s adelante, ya osaron algunos 
a c e r c á r s e l e y detenerlo, a l a r g á n d o l e l a m a -
no y p r e g u n t á n d o l e por la salud Eran 
( l e d a n ) antiguos amigos suyos (y entre 
ellos reconoc ió á aquel m a t ó n á quien tuvo 
que romper el brazo derecho).—Otros se 
denominaron sus condiscípulos. . . .{ \<i \ i&ná.o 
sabemos que nuestro h é r o e no h a b í a asisti-
do a m á a escuela que a l despacho de D o n 
T r i n i d a d M u l e y l ) — T hasta hubo á l g u i e n 
que se le p r e s e n t ó á t í t u l o de hermano ÜC 
Francia en China. 
El F í g a r o do Paria da loa siguientea por 
menores sobre el combate de Hasheem: 
"Se ha t rabado otro combate en el Su 
dan, y !os inglesea nan corr ido pel igro esta 
ves de ser derrotadoa. L a ba ta l la ee em 
peñó el v l é r n e s do la semana pasada cerca 
de ios pozos de Hasheem, á pocas leguaa de 
los pueblos de E l - T e b y de T a m a n i é , en 
que el general Graham venc ió en dos oca 
aionea suceaivaa, en igua l é p o c a quo hoy, á 
las tropas do Osman Digna . 
E l general p r a c t i c ó él d ia anterior con 
una gran parte de sus fuerzas un reconoc í 
miento por l a parte do Haaheem, con el 
objeto de cemiorarae del n ú m e r o y de la 
poaiciou de loa enemigos. H a l l á b a n s e re 
concentrados en H a e h ü o m de tres á cuatro 
mi l á r a b e a . E l general Graham reso lv ió 
a i r ea r al d í a eigolente el campamento de 
loa rebeldes á n t e s que O^man D i g n a tuv ie 
ae t iempo do enviarles refuerzos desde Ta -
mal 
H á c i a laa cuatro y media de la m a ñ a n a 
del v l é rnes , sonaron loa clarinea en el cam 
ñ a m e n to ing lés . E r a h\ aeña l do la marcha 
de las tropas á Hasheem. Toda la g u a r n í 
d o n , excepto el r f g lmiento de Shropshire 
q iv i se q u e d ó en Suakim para guardar la 
p aza, d e b í a tomar parte en el ataque Á 
laa cinco, las tropas Inglesaa emprendieron 
la marcha en d i recc ión al campamento ene 
migo. H a l l á b a n a e dispuestas eu forma de 
henadura . L a br igada do l a guard ia for 
maba al frente do la columna; l a segunda 
br igada la derocha y la i n f a n t e r í a ind ia la 
izquierda. L a a r t i l l e r í a y el cuerpo de am 
bulancia ocupaba el centro. 
L a c a b a l l e r í a Inglesa y l a c a b a l l e r í a In 
dia, d i v i d i d a en varios escuadrones. Iban 
delante y á los flancos de la columna. E l 
tota! de laa tropas era de seia m i l hombres. 
Doapues de cuatro horas de marcha a l t r a 
vé s de una l l anura fal ta de caminos y cu-
bier ta da arbustos y piedras, las tropas 
inglesas Uogaron a l p ió de las m o n t a ñ a s 
ocupada* por el enemigo. A l estar cerca 
do loa rebeldes, éa tos se re t i r a ron á la cum 
bre da las al turas procurando atraer á los 
Ingleses á los desfiladeros. E l general Gra -
ham a d i v i n ó su Intento y d ió las oportunas 
ó r d e n e s r a ra no caer en el lazo que se le 
t e n d í a . L a columna de ataque se d i v i d i ó 
en cinco secciones que d e b í a n operar por 
varios lados á l a vez y envolver, si posible 
fueae, á laa t ropas rebeldes, dando l a vue l ta 
a l rededor de sus posiciones. 
E l regimiento n? 70 del Eaat Surrey se 
q u e d ó a l p i é de las a l turas , á l a derecha, y 
p ú s o s e en seguida á cons t ru i r zarebas, esto 
es, cuatro reductos con sacos de arena que 
Iban amontonando unos encima de otros. 
E l reg imien to n? 49 ae a p o s t ó en las i nme-
diaciones para proteger esta o p e r a c i ó n con-
t r a los rebeldes. En t r e t an to los soldados 
de m a r i n a escalaban denodadamente l a se 
guuda h i l e ra de m o n t a ñ a s , rechazando á su 
paso á los madhistas . Por su par te , l a i n -
f a n t e r í a i nd i a , apoyada por l a b r i g a d a de 
la guard ia , avanzaba h á c i a el pueblo de 
Hasheem. A la ex t rema derecha l a caba-
l l e r í a l igera exploraba la l l a n u r a y perse-
g u í a á los á r a b e s que se h a b í a n refugiado 
en l a espesura de los bosques y malezas. 
L a a r t i l l e r í a h a b í a tomado posiciones en 
una eminencia y rechazaba á balazos y dis-
parando bombas las t ropas rebeldes á l a 
derecha. 
H á c i a las nueve ba jó l a l l anu ra u n des-
tacamento de 500 á 600 á r a b e s , rechazados 
á l a Izquierda por los soldados de m a r i n a y 
el regimiento n ú m e r o 49. Algunos r e g i -
mientos de lanceros de Bengala recibieron 
ó r d e n de sal i r a l encuentro de aquellos á r a -
bes de cor tar le l a re t i rada ; pero ellos, lójos 
de retroceder, se lanzaron Impetuosamente 
sobre l a c a b a l l e r í a Ind ia . Empleando l a 
t á c t i c a que t a n buenos resultados les d i ó el 
a ñ o ú l t i m o en l a ba ta l l a de E l - T e b , los su-
daneses se tendieron en el suelo, y arras-
t r á n d o s e por él cor taban con sus lanzas las 
piernas á los caballos. D e s p u é s de una 
la rga lucha cuerpo á cuerpo, lucha t e r r i -
ble, en l a cual los á r a b e s d ie ron muestra 
de mucho va lor y de prodigiosa fuerza, los 
lanceros de Bengala, que en su mayor par-
te hab lan perdido sua caballos, v i é r o n s e 
obligados á emprender l a r e t i r ada . 
En t r e t an to l a i n f a n t e r í a ind ia , p ro teg ida 
sin cesar por l a b r igada de l a guard ia habla 
l legado a l pueblo de Hasheen. L a caballe-
r í a cont inuaba explotando l a l l a n u r a en las 
Inmediaciones de los pozos y persiguiendo 
á los rebeldes refugiados entre arbustos de 
mimosas. E n u n momento dado, unos 150 
ó 200 rebeldes que hasta e n t ó n c e s se hablan 
mantenido ocultos en l a eapeaura de u n 
bosque, cayeron de Improviso sobre l a b r i -
gada de l a guard ia que los r e c i b i ó con una 
descarga de fus i le r ía , o b l i g á n d o l e s á r e t r o -
ceder, ó h i r iendo y haciendo pris ionero á 
su jefe, que iba montado sobre u n camello. 
E n aquel ins tante aparecieron cerca de 
al l í unos tres ó cuatrocientos sudaneses, los 
cuales se d i s p o n í a n á atacar á su vez á l a 
br igada; mas viendo el modo como esta 
habla recibido á sus c o m p a ñ e r o s , se apresu-
ra ron á retroceder. 
E n esto, o t ra p a r t i d a de á r a b e s que ha-
b í a bajado de las a l turas y que era m é n o s 
numerosa que l a p r imera , se abalanzaba 
furiosa contra el regimiento n ú m e r o 70, que 
como se ha dicho, se ha l laba apostado a l 
pió de las m o n t a ñ a s . Los sudaneses, a 
b r i ó n d o s e paso con sus lanzas por entre las 
filas de loa Inglesea, In ten ta ron apoderarse 
de los reductos, m á s por fo r tuna el r e g í 
miento n ú m e r o 5 de lanceros, el r eg imien to 
n ú m e r o 20 de h ú s a r e a y varios escuadrones 
de c a b a l l e r í a inglesa é i n d i a l l egaron á 
t iempo para socorrer a l reg imien to n ú m e r o 
70 y ex te rmina ron á los rebeldes. De los 
tres ó cuatrocientos de estos que estuvieron 
á punto de apoderarse del zareba, no se 
salvaron m á a que ocho. Los Ingleses que 
daroa d u e ñ o s del campo, pero muchos de 
ellos sucumbieron ó quedaron fuera de com 
bate. E l mayor Robertson, de lanceros de 
Bengala, y el mayor Havey de l 5? de lan-
ceros, fueron gravemente her idos. En t r e 
los muertos figuraba el sargento m a y o r N i 
cholla, que el d í a an te r ior hab la rec ib ido l a 
lualgnia de este grado. E l general E w a r t 
vió caer muer to á su caballo y é l se s a l v ó 
por casualidad. 
A p é n a a loa Ingleaes acababan de r echa -
zar el ataque de los rebeldes por el lado de 
la l l anura , aparecieron á poca dis tancia en 
direcciones opuestas dos cuerpos de e j é r c i t o 
á r a b e a . E l pr imero venia por la pa r t e de 
Hasheen y conataba de unos 1,500 h o m 
bree; el segundo, compuesto de unos 4,000 
hombres á lo m é n o s , venia del campamento 
de T a m a l . Los Ingleses Iban á verse ent re 
¡ dos fuegos; pero su a r t i l l e r í a contuvo á los 
rebeldes. 
E r a á l a s a z ó n l a una de l a t a rde . E l 
general Graham m a n d ó e n t ó n c e s á l a se-
gunda br igada y á l a I n f a n t e r í a Ind ia re 
plegarse d e t r á s de la b r igada de l a guar-
dia . Los inglesea r e t r o c e d í a n y laa corne-
tas tocaron re t i rada . A las dos, todas las 
tropas del general Graham, f o r m á n d o s e en 
columna, bajaron á l a l l anu ra a l p i é de los 
altos ocupados por el reg imien to n ú m e r o 70 
Eata vez la br igada i n d i a iba a l frente de l a 
columna, a e g u í a luego el r eg imien to n ú m e -
ro 46 y loa aoldadoa de mar ina ; l a a r t i l l e r í a 
y el cuerpo de ambulancia ocupaban el 
centro y l a br ig- ida de l a gua rd ia p r o t e g í a 
la r e t i r ada de la columna. H u b o e n t ó n c e s 
para laa tropas inglesas u n momento c r í t i 
co. Do todas las á l t u r a s , de entre los ma 
t ó r r a l e s , par t idas de á r a b e a diaparaban 
c o n í r a ellas, sin quo lea fuera posible con 
testar. Por espacio de media hora , los t i 
radorea eacooepes y loa Coldstreama que se 
h a l a b a n á l a izquierda de l a co lumna h u -
bieron do sufr i r el fuego de l enemigo, a l 
cual a p é n a a p o d í a dis t inguirse . E l c a p i t á n 
Dallieon de t i radores eacoceaes, fué muer to 
por una bala que le a t r a v e t ó el pecho. A 
m á s hnbo dos aoldadoa muertoa y veint idoa 
heridoa 
A l cabo de trea cuartos de hora do mar 
cha por entre roc i a y malezaa, loa Ingleaes 
l lagaron á campo raso y ee reunieron con el 
regimiento n ú m e r o 70, que acababa de t e r 
iniuar 1 i c o n s t r u c c i ó n de sua reductos. Laa 
tropas hic ieron aleo para tomar u n bocado 
Hablan andado y combat ido por eapacio de 
nueve horas en terreno eacabroso, ab ru 
madas por loa rayoa de un eol abrasador, y 
e.-.taban rend'daa de caneando. Deapuee 
de algunas horas do reposo, pua ió ronso o t ra 
vez eu marcha y l legaron á Suak im muy 
entrada .ya la noche Cerca de Haaheen 
dejaron a l reg imiento n ú m e r o 70 con aels 
c a ñ o n e a para ocupar los reductos. 
L? s rebeldes que anteayer rec ib ie ron 
cone durables refuerzos de T a m a l y cuyaa 
fuerzas i e calculao en 10,000 hombres, 
c o n t l ú ú a n acampados ea laa inmediaciones 
de loa pozoa. En la j o r n a d a de l v i é r n e a 
perdieron de quin 'entos á seiscientos hom-
brea. Loa logiesia sólo t u v i e r o n 11 muer 
coa v 49 heridoa " 
leche, ignorando t l n duda que el j ó v e n fué 
amamantado por su propia madre. 
Manuel contestaba á todos en las m é n o s 
palabras posibles, y s e g u í a su i n t e r r u m p i d a 
marcha; pero ra ra vez dejaba u n grupo, 
para entrar en otro, sin preguntar á n t e s a l 
o ído á l a peraona que le inspiraba mayor 
confianza: 
— D í g a m e usted — ¿ C u á l es An ton io 
A r r e g u i ? 
—No e s t á a q u í , . . . — N o ha v e n i d o . . . . — 
Dicen que ae m a r c h ó ayer —Se le 
aguarda de u n momento á otro . . — l e 
hablan respondido ya cuatro interrogados, 
con un aceleramiento y u n temblor quo de-
notaban compl ic idad menta l con el pavo 
roso alcance de l a pregunta . 
A todo cato, penetraba ya nueatro p ro ta -
gonista ea lo m á s concurr ido de l a calle, 6 
sea en el t rozo de ella que h a b í a de reco 
r rer la P r o c e s i ó n ( la cual se d i r i g i r í a luego 
por una calle transversal en busca de c ier ta 
ant igua mezquita, á l a s a z ó n A y u d a de Pa -
r roqu ia , donde t e n d r í a t é r m i n o l a fiesta).... 
Las mujeres m á s presumidas echaban to -
do el cuerpo fuera del b a l c ó n para ver lo 
pasar —Pero él no h a b í a levantado l a 
cabeza n i una sola vez —Indudable-
mente no s a b í a , n i p o d í a o c u r r í r s e l e , que 
Soledad hubiese ido á l a P r o c e s i ó n ; 
que estuviese algunos pasos m á s a l l á ; 
¡que pronto l a v e r í a , d e s p u é s de ocho a ñ o s 
de ausencia, no separadoa y a sus corazones 
por las olas del O c é a n o , sino por otro abis-
mo m á s profundo! 
El airado Venegas miraba ú n i c a m e n t e á 
la calle, á loa hombres, buscando á aquel 
An ton io A r r e g u i á quien no conoc ía , paro á 
quien juzgaba obligado á hacerle frente, á 
presentaree en aquella palestra, á concu-
r r i r al d u d o solemne y p ú b l i c o para que 
habla sido emplazado ocho a ñ o s á n t e s en 
t é r m i n o s generales y colectivos, y cuya e l -
la d i s cus ión , en l a cua l a p é n a s ee h a b l ó de 
"a s u b v e n c i ó n de los vapores, sino que ver-
só sobre l a p o l í t i c a colonial alemana, los de-
seos personales y las tendencias de los par-
tidos, l lenamdo todo e l t i empo l a p o l é m i c a 
entablada entre el p r í n c i p e de B l s m a r c k y 
los oradores l iberales alemanes. Por l a v i s i -
t a que recientemente he hecho a l Par lamen-
to , me he convencido de que entre nosotros 
se pierde n ú t i l m e n t e el t i empo haciendo d u -
ra r tres ó cua t ro sesiones lo que pa ra b ien 
del Estado y de l a n a c i ó n p o d r í a quedar 
terminado en una sola ses ión , y esto es de-
bido simplemente á que g r a n pa r t e de nues-
tros diputados hab l an pa ra los p e r i ó d i c o s , 
es decir: a l hacer sus discursos piensan 
siempre que s e r á n l e í d o s a l d i a s iguiente 
en todo e l Imper io . A no ser por esto, no 
serla posible que se l l ega ran á en tablar l u -
chas oratorias t a n tempestuosas, n i que u n 
orador quisiera aventajar á o t ro escitando 
la h i l a r i d a d . L a opos i c ión anda á caza de 
los puntos d é b i l e s de l canci l le r de l i m p e r i o 
d i r ig iendo sus esfuerzos pa ra ver en q u é 
puede cogerle, y cada vez rep i te estas pa la -
bras: " E l s e ñ o r cancil ler de l Imper io d i jo 
hace cinco a ñ o s , etc." ó b ien " e l c a n c i -
l l e r de l imper io en o t ra o c a s i ó n p e n s ó de 
d i s t in to modo, pues hace t res a ñ o s decla-
r ó . . . .etc", y e l p r í n c i p e de B l s m a r c k t iene 
l a deb i l i dad de volver á hacerse cargo de 
todos los reproches y de todos los ataques, 
b ien que s in impor tanc ia , que es c ie r tamen-
te inespllcable. D e esta suerte se p roaua-
claa á meando discursos de uaa ho ra de 
d u r a c i ó n t r a t ando asuntos concluidos y te r -
minados hace t iempo, s in hab la r fundamen-
ta lmente de l a ma te r i a p rop ia de l debate. 
Los admiradores de l p r í n c i p e de B l smarck 
le censuran esta costumbre par lamenta r ia . 
O c ú p a n s e ac tua lmente todos los p e r i ó d l 
eos en l a "Bismarckspeade" , ó sea e l dona-
t i v o de dinero que hace l a n a c i ó n alemana 
para ser entregado en nombre de l a misma 
a l canci l ler de l Imper io el 1? de a b r i l , d í a 
de su s e p t u a g é s i m o c u m p l e a ñ o s . 
A este fin se h a n abier to suscriciones e n 
todo el Imper io alemaa, coa t r lbuyeado r l 
eos y pobres á que probablemente se r e ú n a 
sobre m l l l o a y medio. T r á t a s e ahora del 
empleo de esta suma. E l c o m i t é de B e r l í n , 
presidido por e l duque de Ra t lbor , ha acor-
dado emplear el cap i t a l para a d q u i r i r por 
compra u n g ran pa t r imonio que h a b í a per 
tenecldo á l a f ami l i a de B l s m a r c k y p a s ó 
hace t iempo á manos e x t r a ñ a s . D i c e n que 
el canci l ler h a dado á esto su asent imiento. 
Este acuerdo ea m o t i v o de disgusto en 
muchos puntos de A leman ia , W u r t e m b e r g 
y B a d é n amenazan coa r e t i r a r las can t lda 
des recaudadas si el i m p o r t e de l a suscri 
d o n se emplea pa ra hacer u n regalo a l can-
c i l le r , pues ea e l p a í s solamente se hizo l a 
suscricioa bajo el supuesto de que el p r í a 
cipe d e s t i a a r í a los doaat ivos pa ra e l b iea 
p ú b l i c o aadoaa l , es decir , pa ra fuudar uaa 
i n s t i t u c i ó n c a r i í a t i v a ó cosa* parecida. 
E a los c í r c u l o s m á s aacioaales y m á a a 
migos de B l s m a r c k que hay en estas p ro 
vinclas, como t a m b i é n en B e r l í n , se oye 
fo rmular l a c u e s t i ó n de si es posible ev i ta r 
que se d é u n paso que l a s t i m a r í a l a Impor 
t a n d a de M . de B l s m a r c k . L a a d q u i s i c i ó n 
de u n p a t r i m o n i o para e l mismo, rea l izada 
con el d inero que quiere rega lar l a n a c i ó n 
agradecida a l "nn i f i cador de A leman ia " , a l 
" fundador del imper io a l e m á n " y a l "crea-
dor de l a p o l í t i c a colonia l alemana" ea su 
s e p t u a g é s i m o c u m p l e a ñ o s , es efect ivamente 
un pensamiento prosaico. 
H a sido hasta hoy cos tumbre m u y gene-
ra l izada que los regalos de esta í n d o l e pa ra 
celebrar u n j u b i l e u m se e m p l é e n , no ea a u -
mentar l a fo r tuna p r i v a d a de \OB j u b i l a n t e s , 
sino en fundaciones p ú b l i c a s h u m a n i t a r i a s 
Todos los verdaderos amigos de l canci l le r 
p r o r r u m p i r á n en amargas quejas si no se 
supiera dar e l mejor empleo a l d inero . 
L a c u e s t i ó n revis te grande i m p o r t a n c i a y 
no se sabe c ó m o resolverla . Es probable que 
se compre el p a t r i m o n i o , habiendo dado y a 
el p r í n c i o e su a p r o b a c i ó n . A l c o m i t é pa ra 
emplear e l d inero recaudado no le quedan 
m á s que dos caminos que seguir, ó vo lve r á 
adqu i r i r para e l p r í n c i p e de B i a m a r c k sus 
bienes paternos, ó hacer que se funde una 
ina t i tuc ioa de beaeficeaoia. E a r e a l i d a d se 
aecesida mucho d inero pa ra esto, y l a d i s -
cordancia en que se h a in ic iado d a r á m o t i 
vo á que se c ier ren los manant ia les , á que 
se c ier ren t o d a v í a m á s los bolsi l los, y q u l 
z á s d e s é e n algunas provincias que les sea 
devuel to e l d inero con que h a n c o n t r i b u i d o 
á fo rmar el c a p i t a l . A l a v e r d a d , es de l a 
menta r que en esa o c a s i ó n t a n solemae se 
inicie uaa dls ideacia t aa seas i t le . 
Alemania. 
Son uiteresancya loa siguientea pormeao 
rea de una cartM d > Ber l ín , escrita en fines 
de marzo: 
Desp-iea de una breve lucha, d e c i d i ó s e 
ea el l l -dchatad la c u e s t i ó n r d a t i v a á los 
5 400,000 marcos propuestos para subven-
cionar los vapores correos imperiales, Por 
170 votos contra 159 fué aprobada la l í n e a 
d« AOA! r a l i a y por 170 cont ra 154 Ja del A-
sia orienta!, habiendo sido desechada por 
166 v<. t s contra 157 l a l í n e a afdcana, que 
o I?, mé iv a i m p o i t a n t e . 
L a eubvendon propuesta fué a d e m á a re 
d u d d a á 4.000,000 de marcos E l canci l ler 
del impo i io tuvo sostener con l a opcaicion 
de una lucha difícil que d ió or igen á u n de-
bato t an violento como nadie puede i m a g í 
ur.rlo. Cuatro vt caa hubo de t omar par te en 
tacion le fué not i f icada personalmente por 
todo el pueblo el d ia que se a t r e v i ó á ca 
sarse con la Dolorosa .—Manuel i b a a l l í co 
mo mantenedor de aquel d e s a f í o ¡Caso 
de honra era para el amenazado consorte 
acudir á l a demanda, no ocultarse, no o b l i -
gar a l provocador á I r á buscarlo en su es-
condite! 
E n t i é n d a s e bien que nada de esto lo de-
cimos nosotros: el p ú b l i c o y e l p r o p i o M a -
nuel eraa los que d i s c u r r í a n a s í aquel la 
tarde.—Por lo d e m á a , todos segulaa paraa-
do y saludando a l i n t r é p i d o j ó v e n , s in a t re-
verse á tocar las heridas de su c o r a z ó n , pe-
ro a v e n t u r á n d o s e ya á d i r i g i r l e preguntas 
asaz imper t inentes 
— ¿ C o n q u e vienes t a n r i c o ? — h a b í a l e (por 
ejemplo) in ter rogado a lguno. 
Manue l s o n r i ó d e s d e ñ o s a m e n t e y no se 
d i g a ó coateatar. 
É a t ó n c e s le h a b l ó de usted l a misma per-
sona, p r e g u n t á n d o l e : 
— ¿ Y viene usted por mucho t iempo? 
—¡ No s é ! — c o n t e s t ó el desgradado, v o l -
v i é n d o l e l a espalda. 
Algunas personas graves y de poalclon 
incur r ie ron t a m b i é n ea l a d e b i l i d a d de 
a c e r c á r s e l e , á curiosear ea su dolor , eu su 
desesperacloa y hasta ea su bols i l lo 
—Es meaester que aos ayudes á gober-
aar l a poblacioa (dí jo le a a coacejal) , y que 
para ello compres fiacas que te dea l a cua-
l i d a d de elegible E l A y u n t a m i e n t o 
aecedta hombres como t ú — ¿ T e a t re -
ve r í a s coa l a cor t i j ada de l Morisco?—Ciea 
mii duros p iden por e l la 
—Muchas g radas V e r é m o s — 
TBppondió Manuel . 
—¡Y'- me comprometo á hacerlo Alca lde ! 
exoiaiuó otro regidor ; e l mismo, s e g ú n 
noticias, quo habla ofrecido aquel la Vara & 
A n t o n i o A r r e g u i . 
Manue l s a l u d ó con finura. 
transforman á porfía, aproveoliarómospin 
ofrecer resueltos á la administración Btp)-
r ior los importantes problemas que la vi 
colectiva somete á la Higiene. 
Pues bien: hace diez y ocho años que i 
Sr. D . Alvaro Reynoso publicó, eleTÓ,! 
r é m o s mejor, la agricultura de estapnró 
cia con la publicación de laa conside» 
nes respecto de los abonos, dirijidasíla 
grlcultores cubanos, como se ha eleni 
esa d e u d a en la Península, Inglatera 
Francia , Alemania, Estados Unidos, tti 
con sus buenas obras en este género de i* 
blicaciones bajo los dos conceptos eaqiiik 
hemos tratado somerísimamente en DI» 
tros dos ú l t imos artículos; pero de mm 
ñ e r a t a n minuciosa y detenida loható 
e l s e ñ o r Reynoso que el señor D. Fraaó 
co F r í a s , ilustrado conde de Pozos DÉ 
le dedica frases en el prólogo que acón]* 
ñ a á esa obra, tan j astas, 
sonjeras para el Dr 
c e r í a n hasta la más 
dad que nos complaceríamos en 
ta r le ahora de justicia, si no 
fundado temor de que la Direcoioii ii 
DIARIO dejara de estamparlas pomi 
s e ñ o r Reynoso una parte integrantedii 
misma Redacc ión ; debiendo advertir ira 
de poner el punto final á estos desgaiWi 
renglones, en prueba de la rectitndél 
parc ia l idad con que hablamos, queeluft 
de dicho trabajo, el cual debía 
se y c i rcular profusamente aquí, «11 
ha acontecido en el extranjero, praw 
los hechos y cálculos aritméticos pan I» 
gar á l a palmaria demostración depi 
l a I s la se pierden cerca de 500,000 toÉ 
das de abonos, suficientes á compewt 
las t ier ras cuanto perdemos en ellaip») 
e x p o r t a c i ó n del azúcar y tabaco pmii¡í 
mente, f u n d á n d o s e en la estadística, tu 
g r a n base y ayuda de apreciación em 
tros modernos conocimientos desdi ;! 
Acheuwua l c reó y dió nombre á esa dá 
á fines del siglo X V I I I . 
C o n o c í a m o s l a obra del señor Bep 
en l a cual h a l l a r á n confirmadas mb 
lectores las verdades que dejamofleaji 
nadas en el D i AMO referentes á la tap 
cindlble necesidad que hay de abonara 
t ros campos y los beneficios que i ú 
r e p o r t a r á n hasta las poblaciones ná 
por lo cua l esperlmentamos doble isit 
c lon d e s p u é s de haberlas emitido, tai 
m á s si cabe, como la que se experima 
cuando hallamos esas mismas verdá 
á u a s i é n d o n o s completamente imá 
das.—A. CARO. 
Agricultura. 
Dos ó cuat ro p a l a b r a s m á s sobre l a impres 
cindihle c u e s t i ó n de los abonos .—Las con 
sideraciones respecto de esos abonos d i r i 
g idas á los agr ic td torcs cubanospor el Sr 
Beynoso. 
C r e é m o s haber demostrado en nuestros 
dos a r t í c u l o s anteriores, l a necealdad fo rzó 
sa en que estamos de u t i l i z a r cuantos r e s í 
d ú o s y desperdicios urbanos y rura les t e ñ e 
mos á manos llenas, no sólo pa ra f e r t i l i z a r 
nuestros campos, y a bastante esquilmados 
como t a n extensamente los abonaba el i n o l 
vldableJJr . D . J uan Poey, ea su l a g e n í 
L a s Canas, slao para pur i f i ca r el a ire de 
auestraa poblacioaea, r e a l i z á n d o s e de este 
modo el c í r c u l o de s a lub r idad y p r o d u c c i ó n 
que aoa e s t á t razaado coastaatemeate l a 
misma aaturaleza, lo cua l es t an to m á s h a 
cedero cuanto que l a m a t e r i a p r i m e r a nada 
cuesta, y lo que I m p o r t a r a su t r anspor t e 
acarreo queda biea compeasado coa los be 
neficioa que loa elementos o r g á n i c o s y mine 
rales pref ieren l a c a ñ a , el tabaco y las de 
m á s plantas que a q u í se c u l t i v a n y doble 
r-^a cul t ivarse , como las que t aa a t inada 
monte viene s e ñ a l a n d o el in fa t igab le s e ñ o r 
Balmaseda en laa columnas de l D I A R I O 
pudiendo lisonjearnos a l creer que hemos 
l levado á la c o n v i c c i ó n y hasta á l a pereua 
clsm á nuestros b e n é v o l o s lectores en lo 
que m á a de cerca lea ia teresa y ea ea todo 
lo quo ee gana ea aalubridaci , á quienea re 
comendamos la l ec tu ra de laa tablas mor 
tuoriaa, incluaaa laa que de aentirae es y a 
no publ ica el D r . D . A m b r o s i o G. de l Va l l e 
laa cuales, comolaadeo t raa localidades, dan 
la m á 3 c u m p l i d a c o m p r o b a c i ó n á nuestroa 
fundarlos aaertos, y a qne con taa p rofnada 
i a t a n d o a t ieae d icho ,—dicho qne co debe 
o vidaraf?,—un e m i a e a t í a i m o h ig ien is ta , es 
to es, que Dios hizo los campos, y el hombre 
ha hecho las ciudades. 
Sabod, dice á p r o p ó a i t o de este aaunto 
t; tn v i r a l y v i t ando para loa moradores de 
la Habana, cuyas condiciones h i g i é n i c a s no 
aon las m i s favorablea; sabod, dice e l Sr 
Monlau , á quien nunca nos c a n a a r é m o s de 
ci tar , que como expuso l o r d J o h n Ruesel en 
el Congreso h i g i é n i c o de L i v e r p o o l , ent re 
loa ocho mil lonea de habi tantes de las c i u 
dades populoeaa do l a G r a u B r e t a ñ a , la 
m o r t a l i d a d anua l ea de veinte y cinco por 
mi l cu t re loa nueve mil lonea y medio do los 
nabitantea de loa pueblos y c a s e r í o s rurales 
Esta diferencia de m o r t a l i d a d en con t ra de 
1* p o b l a c i ó n urbana, comparada con l a r u 
r . i l . ea p r ó x i m a m e n t e en todos loa p a í s e s 
¿ D e d ó n d e nace t an t r i s te p r i v i l e g i o para 
loa qne nos ufana moa do mora r en las cap i 
tales? Nace, g e ñ o r e s , de que e l a l iento del 
hombre es m o r t a l p a r a el h o m b r e ; — á e que 
el aire ea i m p u r o , la luz oacaaa, eae-asa é 
i . fecta el agua que bebemoe, infecto y aa 
turado de i n m u n d i c i a el suelo que pisamos, 
—depende de q i e sacrificamos la l impieza , 
que a p é n a a ae nota , pero que hace v l d r , a l 
luj;.- y á Ui o r n a m e n t a c i ó n , que des lumhran 
paro que a r ru inan y matan . Es to aoa de 
most raroa nuestros estudios, pros igue el 
e x - c a t e d r á t i c o do l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l 
y hoy que las ciudades vaa salieado de au 




—Pero á n t e s (di jo u n tercero, apun 
t á n d o l e y a a l c o r a z ó n ) s e r á preciso que 
establezcas; que tomes estado; que el i j 
mujer — D i g o ¡ p o r q u e supongo que 
no te has casado por caos muadoa! 
Veaegas lo m i r ó de p i éa á cabeza (h_ 
l á a d o l o de t e r r o r ) , y le d i jo m e l a a c ó l l c a 
m é a t e . 
— N o eó q u l é a es usted; pero le compa 
dezco! 
Y c o n t i n u ó bajando l a calle. 
A los pocos pasos v i ó e l j ó v e n ca t re .. 
m u l t i t u d á auestro amigo el Capl taa , y acto 
c o a t í a a o d i r i g i ó s e h á c i a é l (cosa que no ha 
b í a hecho con nadie) y le t e a d l ó respetuo 
s á m e n t e l a mano, m l é n t r a s que con l a o t r a 
se qu i t aba el sombrero. 
E l viejo a g r a d e c i ó mucho aquel la s igni f i 
c a t iva e x c e p c i ó n , y sólo h a l l ó fuerzas pa 
ra decir le con los ojos arrasados en l á g r l 
mas: 
— ¡ T i e n e s buena memor ia ! 
— T buena v o l u a t a d —le r e s p o a d l ó 
M a n u e l a f e c t u o s í s i m a m e n t e , a p r e t á n d o l e de 
nuevo l a mano. 
Y p r o s i g u i ó su i n t e r r u m p i d a marcha , m u y 
complacido de aquel encuentro. 
P a s ó , en fin, po r enfrente de l balconci l lo 
en que se ha l l aba Soledad; y , como si a l -
g ú n misterioso i n s t i n t o ó fuerza superior lo 
d e t e r m i n a r a , p a r ó s e maquinalmente en 
aquel pun to , e l i g i é n d o l o para ver desfilar 
l a P r o c e s i ó n . 
E l p ú b l i c o l a n z ó u n g r a n resoplido de 
o o a t e a t o . . . . y de sobresalto. 
Y muchas miradas se d l r ig ie roa á las bo-
cacalles ea demaada de A a t o a i o A r r e g u i , 
ú a i c a persoaa que fa l taba ya pa ra que e l 
d r a m a fuese completo 
L a forastera, debajo de cuyo balcoa se 
h a b í a detealdo e l J ó v e a , s e g u í a ea t r e t aa to 
e l p r o l i j o es tudio que de su figura comea-
zara á hacer desde que lo y l ó asomar; y 
Tesoro del agricultor 
C U L T I V O D E L CAFE, 
POR 
• O . F . ¿T. XUCAIDHIZ, 
ARREGLADO A L CLIMA DB PAXAKiS 
D . J . R. CASCELA, CON UNA ADICIOJ! 
Francisco Javier Balmaseda, 
COSECHA. 
D e todas las operaciones que se 
c a á ea un cafetal, la de recoger el gí» 
l a m á s simple, pero al mismo tiempo 1» 
delicada: pocas indicaciones bastarán 
pa r t i cu l a r . L a primera es qne esténp 
fecta madurez, cuando la cereza' 
mado u n color rojo subido; y la 
cu idar con eficacia que loa granos 
des, agrupados con los maduros, no MÍ 
prendan juntos con éstos, pues no 
suma a t e n c i ó n en ello, una parte de I11 
secha r e s u l t a r í a perdida por el poeop» 
cho que se saca del cafó verde, de nuk 
pariencia, poco peso, mngun aroma yi 
gusto: por lo que es justamente dep 
do ea todos los mercados del mniÉ. 
g r é g u e s e á estos inconvenientes, el qm 
sul ta de la mezcla, en grandes proporeî  
del buen cafó con el malo, confostoi 
aumenta conslderamente el trabajo y 
de escogida. Recomiendo una i4 
asidua sobre los cogedores de café, 
tendencia ea coger lo más que pueda, 
culdarae de las pérd idas que ocaalom 
propie tar io , ya tomando el fruto 
sazonado, ya despojando el árbol deÉ 
jas, lo que mot iva su decadencia,y 
na tu ra l , menguada cosecha para el ÉjB 
x i m o . Por lo expuesto se vé que lí« | 
cha nunca debe cogerse en una 
r r i d a , y que es Indispensable dar 
y á vecba cuatro. Sin duda que de i 
divlaionea resulta aumento en " 
empleo de m á a tiempo; pero es 
gor coger el fruto en perfecta 
conseguir u n buen café; la maduracimi 
vez viene de pronto, lo que hasta á 
punto tiene su ventaja, facilitando laa 
l ecc ión y permitiendo más exactitad a 
beneficio. 
E l producto todo de la cogida de mi 
se t rasporta en la tarde del campoálii 
c i ñ a , donde debe pasar por diferentê  
radones coa el auxilio de las máqninni 
que m á s adelaute me ocuparé, 
go, ae coloca en una gran caja, qoeltoag 
to lva , s i tuada regularmente 
to á aquel por donde gira el motor, i 'to| 
dis tancia del cilindro descerezador, 
a l t u r a de este de 27 pulgadas aproxil | 
m e n t ó . E l motor puede ser el a 
c ó m o d o y económico que ningún 
vapor , el animal ó el hombre mlsi 
l a can t idad de cafó que produzca lap 
d a d y s e g ú n loa medios de 
pueda disponer. 
D icho motor, imprimiendo moyimieiili 
descerezador, ejecuta la primera 
que consiste ea separar el hollejodelga 
Consta e l aparato de un cilindro de 
madera, forrado con una plancha í 
do cobre abotonado, perfectamente a á j 
da y dos l á m i n a s ó navajas de hierro, 
cadas del lado por donde cae el café 
t o lva : una de ellas, la de abajo, se i\ 
manera que d iv ida el cihndro en dosil 
dea perfectamente Iguales, y tan iiml [ 
taa á los botones del cilindro, quet* 
díi d is tante de ellos media línea ó m i 
de l ínea , sí fueren grandes los botona, 
p e q u e ñ o s , algo más , para que porelú 
espacio entro botones y navajas, stlp 
cereza ain que los granos puedaneaspi 
L a navaja de arriba debe guare 
gnientea diatanciae: del cilindro 
la puficieate para qno los granos 
descender de la tolva, por efecto delíj 
a ca que sufren, se desprenda el gran 
hollejo; y de la navaja inferior, laá 
distancia, ó algo más que laestablíMl 
r e l a c i ó n á los botones, para que mrn 
separado el grano pueda esío etcapaíl 
d i m e n t e sin eer iMtimado. Dicliul 
rancias se alteran segan el tamaño 
to, estando fijas laa navajas por 11 
c u ñ a s 
Comprimidos y frotados los graoosiii 
fé entre laa dos navajas, por 1 
c i l ind ro , HO efectúa la peparacion delja 
y de! hollejo, como se ha dicho, 
p -r oí p e q u e ñ o espacio dejado ODtn 
d i o y navaja inferior, á ' 
damoato do los granos de café, loa p; 
el lado opuesto caen al estanque doiid 
beu lavarse y perder la goma ó glíta 
contienen. Siendo el motor podennoj 
d i n i i o d-"? gran dea dimenslonea,! 
hora se p o d r á n descerezar tres6 cutn 
l ibras , y siendo nueva la planchaabotra 
el descerezo m a r c h a r á con 
q u e d a r á t a m b i é n mejor 
cien. 
Como e-á muy conocido de todos 
vadorea de cafó el aparato qaedíjoÉi 
to. pienso e&tsvú de míís extsnderajjj 
pero á n t e a de terminar este 
uaa a ive r t enc ia en órden á la TekdÉ 
oun quo d e b í girar el descerezador,L«i 
periencia me ha demostrado que casé 
c i l iudro gi ra con mucha velocidad, paen 
3 
d e c í a á su colega D. Trajano, tin qiÉ 
los lentes de los ojos: 
— ¡ H e r m o s o hombre! ¡Es una 
t i da de andaluz, bien que no de msioii 
torero! Los perfiles americaMi 
traje poetizan mucho su persona.L..-|í 
torso! ¡qué cuello! ¡qué cara! 
dolo de belleza masculina!....-XIÉ 
q u i é a compararlo —Para Apolo,!!! 
masiado fuerte, y para Hércules, demiáf 
esbelto —Lo compararé, puf!,» 
David , do Miguel Angel -iHaea 
usted en Florencia? 
—No, aeñora -balbuceó D, Tni 
m u y confundido, pensando quizá eii 
largaa piernas y peraltados hombroi,!j 
n i en la juventud fueron escultnralei 
E n el ín te r in , la atención del públteil 
b í a dejado de fijarse en Venegas paraH 
d í r á Soledad 
Esta no ee movía ni 
mi ra r al cielo, ó á los 
enfrente; pero ¡demasiado sabría qae \ 
nuel se hallaba allí, delante de ella, ápía 
pasos de distancia! Los movimial 
de l a muchedumbre; las conversacional 
la calle, que subían hasta el balcón; lai 
dre t r i s t í s ima, la pobre señá María ] é 
sentada á su lado como una mártir; mf 
p íos ojos, en fin, dotados, segan ya u!» 
mos, del don de ver áun aquello \m 
mi raban , se lo habrían dicho desdn 
p r imer momento!—Mostrábase, sinemlii 
go, enteramente tranquila, ybastaaajíii 
son re í r graciosamente en contestación i i 
s é q u é cosa que su atribulada madre'ldl 
j o en ademan de sáplica -¡BraiM 
h i j a de aquel hombro qne, sorprendidod 
a; dd por el furibundo Niño de h ¡& 
j a n : • á cio-ta fuente del campo,Dosel 
vió, n i SÍ? dió pnr entendido de su preíesá! 
n i hizo nada para evitar ana muerte» 
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E m i l i i 
Nápole 
io de fuerza del motor la operación del des 
cerezo so haco completamente nula, porque 
paaando loa botones del cil indro sobre el 
oafó con mucha rapidez, no pueden aga-
rrarlo y precipitarlo hácla abajo; por lo tan-
to, ea de absoluta necesidad moderar con 
cierta medida el movimiento de ro t ac ión 
81 Be deseare hacer el descerezo en m ó n o s 
tiempo que el acostumbrado, a u m é n t e n s e 
laa dimensiones del cilindro; pero nunca 
para alcanzar tal resultado debe aumentar 
se la velocidad, pues que ea evidente que 
singana ventaja se ob t end rá especialmente 
catando los botónos un tanto gastados. 
Descerezado de la manera expresado to 
do el cafó cogido en el d ía , que nunca debe 
pernoctar en la tolva, para evitar la fer-
mentación que se presenta á las 8 6 9 horas 
de amontonado, y que por poca que sea, 
siempre altera la buena calidad; como en 
adelanto se dirá, pe rmanece rá toda la no-
che en oi estanque, sin agua, para faci l i tar 
el desprendimiento de gluten ó goma que 
contieno el grano; pero advierto, que en es-
te estado no debe pasar de 8 á 10 horas, 
deepues de terminado el descerezo; es de-
cir, ala agua. A l siguiente d ía , en la m a ñ a -
na entrarán los obreros dentro del estanque 
á batirlo en todas direcciones, hasta que la 
goma qao contienen los granos, quede en-
teramente desprendida. Concluida esta o-
peracion, se sacan del estanque los hollejes 
del cafó que flotan sobre el agua, con loa 
que salen también todos los malos granos, 
y en seguida se dá salida á toda el agua su-
da, y de nuevo se llena el estanque para 
limpiar bien el fruto después de lo cual , ya 
da goma y sin tierra, se traslada á los aso 
(Se c o n t i n u a r á } 
0 B O N I O A G S N E R A L 
Por el vapor americano Hutch inson , 
qae procedente de Nueva Orleana y esca-
lu, entró esta m a ñ a n a , ha recibido el 
Sr, D. Josó Gener, la suma de $000 en m e -
tálico, 
-Celebramos que haya sido absuelto 
Mtro colega E l A d a l i d de l a ú l t i m a de-
mmcia que sobre él h a b í a formulado el ae-
tor Fiscal de Imprenta. 
-Hoy se cumplen dos añoa del fa l lec i -
mento del festivo escritor y conocido abo-
rdo Sr. D. Adolfo Márquez Ster l ing, y con 
«te motivo nuestro colega E l Porvenir , 
coatinnador en la prensa de L a D i s c u s i ó n , 
p aquel fundó, viste de lu to sus columnas 
y le conaagra un expresivo ar t iculo necro-
lógico. 
-Leémos en nuestro apreciable colega el 
Diario ds Cárdenas: 
"Lajasta fama que en todos los merca-
dos ha adquirido el excelente p roduc to de 
'¡Befincm de azúca r de esta c iudad , y l a 
pn demanda que del p ú b l i c o apreciador 
la lo bueno obtiene en todas las plazas, 
pirecen haber excitado la codicia de a lgu-
josquo han llegado al extremo do vender, 
tomo producto de tan acredi tado eatable 
tlmlento, azúcares de inferior claee y mala 
tiaboracion. 
El buen crédito y nombre que l a r e f ine r í a 
de Cárdenas ha obtenido, en el corto t i em-
joqae lleva de establecida, obl igan á au 
Inteligente Administración á dar opor tuno 
ííljoá los comerciantes y consumidores 
ipdeséen expender ó consumir el m a g n í -
1M refino que elabora, con in tachable per-
fección, el primer establecimiento de esta 
dase montado en C aba á la a l tu ra de loa 
nejores del extranjero en cuanto á bondad, 
limpieza y perfección de sua productoa." 
-Dicen de Santa Isabel de las Lajas que 
las continuas lluvias de estos dias, han 
psralizado la molienda en todos loa inge-
nioe del tórmino. 
-Nuestro apreciable colega L a U n i o n 
íkiiiiucional de Colon, da cuenta en loa 
dgiiientes tórminos del descarrilamiento o-
tirrldo el sábado ú l t imo , de u n t r en de 
argadela línea de C á r d e n a s y J ú c a r o , 
que anunciamos en nuestro n ú m e r o ante-
'itty faé causa, según saben nuestros lee • 
to, de la demora on la l legada del t r en 
peral: 
"Ayer, de un tren de carga procedente 
deSanto Domingo, l ínea de C á r d e n a s , des-
irrilaron los 3 úl t imos carrea, cerca de 
«ta villa, interrumpiendo el paso del t r en 
de pasajeros que procedente del mismo 
tonto, Sagua, Cienfuegos y Santa Clara , 
debe llegar á Colon á las 10 p r ó x i m a m e n t e : 
ílgnnoa pasajeros llegaron en el de carga 
m dicho y otros prefirieron esperar á que 
1»linea quedara expedita, lo que se l o g r ó á 
ta doce y media c r u z á n d o s e en Colon los 
¿enea en vez de verificarlo en Jovellanos 
Mgnn itinerario. 
Afortunadamente no hubo desgracias que 
lunentar y contando la empresa con bue-
Melementos, todo se a r r e g l ó en breve." 
-El vapor americano Saratoga l l egó á 
wa York hoy por l a m a ñ a n a , sin nove-
id. 
-Dice un periódico de Cienfuegoa, que 
i semana pasada se vendieron en dicha 
200 sacos cent r í fuga , marca ' ' H o r -
Blpro", de 90 grados, n? I I , á 46 realea, 
51)sacos centrífuga de Manzani l lo , marca 
te Luis", de 95 grados, n ú m e r o 11, á 
iSlra. y 30 cts. saco; 500 sacos de Sanct i -
Piia, marca ' "Ta in ioú" , de 9G 80 gra-
ilu, número 11 á 12, á 5 reales y 30 cts. el 
«o; 200 bocoyes cen t r í fuga " A n d r e i t a " , 
número 11 á 12, reservado, y 
s mascabado regalar refino, mar -
ta "Alegría", á 3 | rs. arroba. 
•En la tarde del s á b a d o sa l ió para Nue-
nTork el vapor americano City o / A l e -
miri'i, con carga general y pasajeros. E n 
'amiema tarde se hizo á la mar el vapor-
torreo nacional Veracr ue, con l a correspon-
meia pública y de oficio y 220 pasajeros. 
-Por la Capitanía General se ordena a l 
intendente Militar, mande á Nuevi tas u n 
áial del cuerpo que d e s e m p e ñ e el cargo 
leefimisario de guerra en aquella plaza. 
-Porel vapor-correo, que sa l ió en l a tar-
is del sábado úicimo para la P e n í n s u l a , se 
al Ministerio de la Guerra, para au 
' n, la propuesta reglamentar ia de 
Bcensoa y colocaciones, correspondiente a l 
«rriente mes y arma de I n f a n t e r í a en la 
r.sse consultan: para c a p i t á n , a l teniente 
D. Rosendo Iglesiaa Iglesias; para tenien-
Miálos alféreces D . Francisco Espinas 
iirraaqueta, D. Fél ix G ó m e z G a r c í a , D . 
Higuel Sanz Paromingo y D . An ton io F e i -
JwCordezo, y para alféreces, á los sargen-
MS primeros D. Feliciano Luengo Gonza-
lii, D. Eugenio González y D . Francisco 
Sodriguez Criado. 
-Bajo el epígrafe de Mercado de espon-
«, escribe El Esponjero de B a t a b a n ó , de 
se han hecho regulares opera-
dones, la demanda ea fioj a. Los compra-
dores tienen en almacén abundantes p a r t i -
layhan ofrecido á la baja por los nuevos 
irriboa que han tomado puerto en eata ae-
aana. 
Se vendieron unas dos mi l docenas, entre 
ly5 pesos billetes. 
Hemos visto, pin embargo, esponja de 
regalar á buena, que han rehusado pagar 
!os especuladores á 4 pesos. 
Segaa nuestros informes, desde el p r ó x i 
10 mayo alcanzará más sol ici tud y t e n d r á 
sejor precio, por ser el verano la é p o c a de 
lis consumo en el extranjero." 
-En el mercado de C á r d e n a s se vendie-
tonelaibado último 130 bocoyes m a s c á b a -
lo, 4 3í reales la arroba. 
I -Ha sido redaeido á p r i s ión en Sagua 
a Grande un individuo, reconocido como 
utorde falsificación en las listas de l a L o -
telade la Habana, con objeto de estafar á 
lipas personas. 
I -Al levantar el ara del altar mayor d é l a 
ijlesia parroquial de Santa M a r í a de Cáa-
iallon, ha eico encontrado el Pergamino que 
»paso en tal sitio al consagrar aquel. 
De la lectura de ese documento reaulta 
qw dicho templo fué consagrado en 3 de 
mo de 1549, por Francisco Eobrea, obia-
poinpáríiftws, autorizado por el v icar io 
tapitular de Tortosa, sede vacante, y que 
ta reliquias en el altar depositadas son de 
'.oscaerpos de San Genesio y San Nica-
lio. 
-El mercado de Sagua la Grande, s e g ú n 
leticias de El Comercio de la localidad: 
"Más animado ha estado nuestro merca-
do durante la presente semana á conse-
tnenciade una pequeña alza en los precios, 
pies cierra firme á 3J por mascabados re-
blar refino y de 41 á 41 por centr í fugas 
polarización 96. 
embargo, por esperar los tenedores á 
precios, sólo se han vendido 2,450 
de azúcar mascabado regular refi-
no á3i y 3} reales arroba y 900 bocoyes 
eentrlfagas polarización 96 á 4f. 
Las existencias suman, 14.727 bocoyes y 
18,760 sacos de azúcar, y 3,241 bocoyes de 
miel." 
-Algunos señores que pertenecen á la 
dase de retirados do guerra, se han'acerca-
do á nosotros y otros nos han escrito, la-
mentándose del retraso que sufre el pago 
de san haberos. Dicha benemér i ta clase es 
digna de toda atención y por lo mismo noa 
haoemoa eco de sus quejas. 
-Perla Capitanía General ae ha dis-
juesto so den por terminados los trabajos 
de la segunda Sección dé l a Topográfica que 
opera on la Comandancia General de Puer 
to-Piinclpe. 
-Han sido destinados: al regimiento de 
infantería del Rey el teniente D . Josó del 
UUo; si miamo regimiento el cap i tán D 
EoIlUno Gómez Cardillo; al segando de 
Ntyolea el tonleate D. Lula Salazar y al 
regimiento caba l l e r í a de la Reina el coman-
dante D . Eduardo Brusola Perea. 
—Se han expedido pasaportes para la Pe-
n ínsu la , al comandante D . Antenor Duelo 
Betancourt y c a p i t á n D . Julio A n r i c h . 
— L e é m o s en E l Oomercio de Sagua la 
Grande: 
" P r ó x i m o á inaugurarse el t ramo do lí 
nea fé r rea que u n i r á el poblado de Santo 
Domingo con el de la Esperanza, ae noa in -
forma que el Sr. Admlniatrador del ferroca 
r r l l de la l ínea de Cárdenaa y J ú c a r o , a l que 
ftertenece el indicado tramo, ha l lamado á oa que lo son de laa empresas del de Cien-
fuegos y de esta v i l l a , con el objeto de coor-
dinar el i t inerario del pr imero. 
M u y razonable encontramos que loa re-
preaentantea de laa trea víaa , procuren po-
nerse de acuerdo respecto del pa r t i cu la r de 
referencia; y no les e s c a s e a r é m o s nuestros 
elogios, si mirando por el i n t e r é s del p ú b l i -
co, procuran, por medio de l a c o m b i n a c i ó n 
indicada, que los s eño re s pasajeros proce-
dentea tanto de Sagua como de Cienfuegoa, 
pierdan el ménoa t iempo posible en loa rea 
pectivos paraderoa para aeguir viaje, toda 
vez que, de no aer as í , poca 6 ninguna aer ía 
l a ventaja que les of recer ía el poder u t i l i -
zar dicha v í a . 
Confiamos, puea, p r o c u r a r á n hermanar 
los intereses del púb l i co con los de las em-
presas, ú n i c a manera de que las ú l t i m a s 
salgan beneficiadaa y que a l pr imero le aea 
de verdadera u t i l i d a d el nuevo t ramo." 
—Adminiatraclon Pr inc ipa l de Hacienda 
P ú b l i c a de la provincia de l a Habana. Re-
c a u d a c i ó n de contrlbuclonea del d í a 23 de 
ab r i l : 
Oro. Bil letea. 
Suma anterior deade el 
Io de enero de 1885.$183l303 47 2.273 00 
Por corriente 4,004 96 
I d e m atrasoa 91 50 
T o t a l $187,399 93 2.273 00 
—En la Adminia t rac lon Loca l de Adua-
nas de eate puerto ae han recaudado el d í a 
25 de ab r i l por derechoa arancelarloa: 
E n oro $ 30,635-46 
E n pla ta 694-41 
E n billetes 4,902-99 
I d e m por Impuestos: 
E n oro 1,618-22 
GACETTIÍIÍAS. 
JUNTA D E L "BTJKN PASTOR."—Según 
anunciamos en nuestro n ú m e r o anterior, 
las peraonaa que deaeen adquir i r buenaa l o -
calldadea para l a r e p r e s e n t a c i ó n de la, Nor -
ma , que ae e f e c t u a r á en el Gran Teatro, 
beneficio del As i lo -Ta l l e r del "Buen 
Paator," deben acudir á cualquiera de laa 
dis t inguidas s e ñ o r a s que componen la Jun-
ta do Damas que d i r ige esa ins t i tuc ión , á n -
tea que paaando á manoa de loa revendedo-
rea, estos hagan pagar el deseo de presen-
ciar t an notable fiesta. H ó a q u í laa aeñoraa 
que componen la expresada Junta: 
Presidenta: Sra. Marquesa de San C á r -
los, Caba 121. 
Vice Presidenta: Sra. D1! Concepc ión G. 
de A j u r i a , Cerro, 426. 
Secretaria: Sra. Da Rosa C. de Laudo, 
Prado 113. 
Vice-Secretaria: Sra. D " Rosa l í a M . de 
Salterain, Habana, 200. 
Tesorera: Sra. Dn Fermina Crespo de 
A n t ó n , Obispo 75. 
V i ce-Tesorera: Sra. Da Carolina T o r r a l -
ba de Cuesta, Cerro, 539. 
Vocales: Sra. D1? Angela E . de A r a í z t e -
gui , Inquis idor 35. 
Sra. D1? C o n c e p c i ó n C. de A i z p ú r u a , O-
blspo, 75. 
Sra. D " Car idad J . de A r r a a t í a , Sol 54. 
Sra. D'í Orosia St. Juat de Albear , Amia-
tad , 141. 
Sra. Dn Angela S. de Bancea, Hote l Te-
l é g r a f o . 
Sra. D1? Fel ic ia F . de Bernal , Campana-
río , 31 . 
Sra. Condesa de Casa-Bayona, Oficios 70. 
Sra. Da C o n c e p c i ó n de la L u z de C á r d e -
nas, T u l i p á n , 20. 
Sra. Da Rosa Mestre de Dih igo , San I g -
nacio, 110. 
Sra. Marquesa Duquesne, Habana 198. 
Sra. Da Juana Spencer de D o l ó m e , Nep-
tuno 2. 
Sra. D1? Rosario A . de Ecay, Cuba 103. 
Sra. D * C o n c e p c i ó n Jenckea de Ferrer , 
O b r a p í a , 51 . 
Sra. Dn Fel ic ia P. de Ferrer , A g u i l a 131. 
Sra. D'í M a t i l d e C. de G a r c í a Ruiz , I n -
tendencia. 
Sra. Da Ignacia L . de L a n c í s , Empedra-
do, 7. 
Sra. Dn Luisa Pecarrera de L ó p e z , T u l i -
p á n , 24. 
Sra. D1! Isabel P. de L a n c í s , Empedra-
do, 7. 
Sra. Da Micaela S. de Monteverde, Amis -
t ad , 95. 
Sra. Da Ange l ina P. de Mora , Teniente 
Roy, 104. 
Sra. D " Pet ra Car r i l lo de M a r t i , Pra-
do, 82. 
Sra. Da Dora Galarraga de Mestre, C á r -
loa I I I , n ú m . 2. 
Sra. Da Dolores Morales de Mentalvo, 
Vi r tudes , n " 18. 
Sra. Da A n a M . de Mor ton , Campana-
rio , 19. 
Sra. Da Concepc ión B a r ó de Pedro, C u -
ba, 84. 
Sra. Da Agueda Malp ica de Rossell, Mer-
ced, 20 
Sra. D " Mercedes Albear de Rojo, E g i -
do n0 4. 
Sra. Da Rosa R o d r í g u e z de Ruiz, Santo 
T o m á s , 5. 
Los precios de las localidades en dicha 
función s e r á n los siguientes: 
Palcos Billetes $ 40 . . 
Lunetas con entrada. 
En t r ada general 
Si l lón ne t e r tu l i a con entrada. 
En t r ada de t e r tu l i a 
Si l lón de cazuela con en t r ada . . 
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CIRCO DB¡ PUBILLONES.—Una buenafun-
cion se dispono para la noche de mañana» 
m á r t e s , en el p a b e l l ó n de la calle de Zulue-
t a esquina á Neptuna. E l programa de la 
misma es muy variado, c o n t á n d o s e en é l 
los mejores trabajos que ejecuta la compa-
ñ í a ecuestre y a c r o b á t i c a . 
L A CARIDAD.—El nombre de la máa san-
ta de las vir tudes l leva una s a s t r e r í a y ca-
m i s e r í a que han abierto hoy en la calle de 
Neptuno n ú m e r o 03, entre Galiano y San 
Nico lás , los laboriosos j ó v e n e s Sres. G a r c í a é 
l u c í a n . All í todo ea nuevo, como ea de pre-
sumirse, y a d e m á s de aer nuevo ea bueno y 
barato. E l t í t u l o del establecimiento Indica 
que todo el que llegue á él s e r á t ra tado co 
mo hermano. Nada de t i r a n í a en los pre 
cios. ¡ C a r i d a d pura! 
SERENATA.—A laa alete y media de esta 
noche, las secciones del Centro C a t a l á n 
presididas por la D i r ec t i va de la Sociedad, 
p a s a r á n á l a morada de D . Prudencio Ra 
bel l á fel ici tar le por ser m a ñ a n a sus d í a s , 
d á n d o l e así un testimonio de agradecimien-
to por ser uno de loa socios que máa han 
contr ibuido a l enaltecimiento del expresa-
do Centro C a t a l á n . 
PUBLICACIONES VARIAS.—Hemos reci-
bido E l Quevedo, L a Habana Elegante, E l 
A d a l i d , E l Eco de Gal ic ia , L a Voe de Ca-
nar ias , E l Eco del Vaticano, E l Profesora-
do de Cuba, E l Eco del P i l a r , E l Bo le t ín 
Olif.ial de los Voluntarios, E l Artesano y el 
Bole t ín Oficial de la Asoc iac ión de Depen-
dientes. 
TEATRO DK TORRECILLAS — M a ñ a n a , 
m á r t e s , se p o n d r á n en escena en dicho co 
liaeo las obras que á c o n t i n u a c i ó n se ex 
presan: 
A las oaho.—Medidas sani ta r ias . 
A laa nueve.—Primer acto de Novil los en 
Polvoranca 
A laa diez.—Segundo acto de la misma 
obra. 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—Se noa remi te 
lo siguiente: 
" E l m á r t e s 28 del actual , á laa ocho de 
la noche, c e l e b r a r á ses ión p ú b l i c a ordina-
r i a en au local, Mercaderea n ú m e r o 2, d í -
aertando el Sr. D . Juan P. O 'Fa r r i l sobre 
la propoaiclon alguiente: ¿ P u e d e n los acree-
dores oponerse á l a declaratoria de concur-
so de su deudor, cuando éste no lo hace? 
Habana, 26 de ab r i l de 1885,—El Secre-
tar io , N i c o l á s L l u t / . " 
CENTRO G A L L E G O . — L a r e u n i ó n fami l ia r 
anunciada pasa l a noche de ayer, domingo, 
en el mencionado Inat l tu to , t uvo efecto con 
el mlamo lucimiento de las anteriores. Ter -
minó la fiesta e n t r e g á n d o s e a l placer del 
baile loa amigos de la danza. L a a n i m a c i ó n 
no decayó n i u n solo Inatante. 
TEATRO DE CERVANTES.—Programa de 
laa funclonea de tanda dispuestas para l a 
noche de m a ñ a n a , m á r t e s : 
A las ocho.—Para casa de los padres. 
Baile. 
A laa nueve.—El juguete cómico- l í r i co 
E l C a p i t á n de Lanceros. Bai le . 
A laa d i e z — E l pasillo cómico- l í r i co E l 
ú l t imo t ramvia . Baile. 
HOTEL " L A LISA."—Llamamos l a aten-
clon de nuestros lectores h á c l a un anuncio 
que acerca de dicho establecimiento se i n -
serta en otro lugar. Sus nuevos propieta-
rios han determinado no omi t i r aaorifioío 
alguno en pro de servir al púb l i co de la 
mejor manera posible. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES.—Muy 
complacida ee manl fea tó la concurrencia 
que disfrutó anoche de la función reglamen-
tar ia celebrada en dicho ins t i tu to . Todos 
los que tomaron parte en ella, así artistas 
como añe ionadoa , se hicieron acreedores á 
los aplausos nutridos y frecuentes que se 
lea tributaron.—Deapuea ee r ind ió cul to á 
l a vivaz T e r p s í c o r e . 
VACUNA.—Se a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , m á r -
tes, on las a l ca ld í a s siguientes: E n la de 
J e s ú s M a r í a , de 1 á 2, por el D r . Reol. E n la 
do T a c ó n , de 12 á 1, por el L d o . Hoyos. E n 
l a de Santa Clara, de 2 á 3, por el L d o . 
Cowley. A d e m á s , en la Real Casa de Bene-
ficencia y Maternidad, de 2 á 3, por el D r . 
Pa lma. 
E L HYPNOTISMO Y E L BANJO.—Desde 
que loa doctorea Richet , Charcot y Ber-
nholm publicaron sus obras sobre el sonam-
bulismo provocado, las enfermedades del 
alstema nervioso y la suges t ión , y el doctor 
Lhuys se dió á hacer púb l i cos sus experi-
mentos, el hypnotlsmo se ha puesto de 
moda. 
En los salones de Pa r í a hace furor, y s egún 
cuenta Alber to De lp l , en vez de conciertos ó 
de bailes se dan soirées y m a t i n é e s h y p n ó -
ticas. Es una nueva trasformaclon del fu 
ror que hace trea ó cuatro añoa h a b í a en 
P a r í a por las inyecciones de morfina, y que 
mucho á n t e s hubo por las mesas girato-
rias. 
Los J o s é B á l s a m o s se mul t ip l ican . Cada 
cual prueba si es lúcido ó no y si ea suscep-
t ib le de cambiar de personalidad á capricho 
del magnetizador. L a cues t ión pr incipal 
parece que e s t á en no ser exeópt ico , en 
tener credividad. 
Se refieren'cosas asombrosas, m á s asom-
brosas t o d a v í a que las que Imaginó Dumas 
en laa Memorias de u n médico, al bien cal-
cadaa sobro éataa. Hay campealnaa que 
a p é n a s hablan máa que e lpa to is de au pro-
vincia, y que, magnetizadaa, cantan l a -4-
f r i c a n a deade la pr imera nota haata la ú l -
t ima . Hombree que viajan dormidoa—aun-
que despiertoa a l parecer—y que van á dea-
pertarse á I t a l i a , donde ae enteran que han 
catado en Suiza porque se encuentran puea 
to un paletot con la etiqueta de un sastre 
de Ginebra. Y otras cosas no m é n o s sor-
prendentes. 
L a furia h y p n ó t i c a alcanza á l a s eminen-
cias. Hasta el mismo De lp i t predica el 
nuevo credo desde las columnas del F í g a -
ro, y compara á los que no tienen el don de 
la credividad con un salvaje que viendo 
funcionar á un telegrafista en el extremo de 
un cable, se echase á r e í r cuando le di jeran 
que el telegrafista estaba hablando con otro 
hemiafario. 
Para hacer pendant con eata moda ea-
trafalarla de P a r í s , en L ó n d r e s invade loa 
aalonea máa ar ia tocrás icos otra moda no 
mónou extravagante. 
L a de tocar el baryo, que han dado á co-
nocer en Ingla ter ra los negros m i n s t r é l s 
que ae presentan en los cafés cantantes ó 
que van mendigando por las calles. 
No hay sa lón del Wea E n d de L ó n d r e s 
sin su banjo. 
Dos hermanos que se han dedicado al 
nuevo arte dan lecciones á precios fabulo-
sos y se presentan en u n eta-cari correcta-
mente montado contado con tigre no m é n o a 
correctamente vestido. 
Este cap í t u lo de costumbres p o d r í a t i t u -
larse: " I n í l a e n c i a s de la civi l ización negra 
sobre la aristocracia inglesa." 
L A INDEPENDENCIA ESPAÑOLA.—El dra-
ma que así se t i t u l a se rá representado el 
d ía dos de mayo p róx imo , en el teatro de 
AlbleU; segan se nos comunica en una es 
quela que acabamos de recibir . 
RECTIFICACIÓN.—El Sr. Presidente de la 
comisión de festejos denominada L a Cova-
donga, nos ha d i r ig ido la comunicac ión si-
guiente: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA 
RIÑA.—Muy Sr. mió y de m i cons iderac ión : 
Como rect i f icación á la noticia que ayer da 
au apreciable per iód ico , sobre el beneficio 
del Asi lo del Buen Pastor, en el teatro de 
T a c ó n , le manifiesto: Que la Di rec t iva de 
la Sociedad que tengo el honor de presidir, 
aunque con v iv í s imo deseo de complacer á 
las distinguidas damas, patrocinadoras de 
aquel beneficio, no ha podido acceder á au 
pe t ic ión de que esta Sociedad defiriese el 
suyo del domingo 10 del preaente mayo, 
para el inmediato 17. 
E n au consecuencia, ruego á V . que rec-
tificando aquella noticia, anuncie que el 
beneficio de eata Sociedad ae ver i f icará 
como estaba proyectado el antedicho do 
mingo 10 de mayo, para cuya fiesta t e n d r é 
el gusto de invi ta r le oportunamente. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias, se ofrece á us 
ted muy atento y S. S. Q. S. M. B . , F . Gon 
salee" 
En vista de lo expresado, sabemos por 
autorizado conducto que la r e p r e s e n t a c i ó n 
de la N o r m a se e fec tua rá el s á b a d o 9 de 
mayo p r ó x i m o . 
E L ORIENTE DE ASTURIAS .—Varias per-
sonas nos han escrito inquir iendo el punto 
donde se hal la establecida en esta ciudad 
la agencia del per iódico t i tu lado E l Orien 
te de Asu t r i a s . I g n o r á n d o l o nosotros, da-
mos traslado de la pregunta á quien co 
rresponda. 
CÍRCULO MILITAR —En la velada dis 
puesta para el 30 del corriente en dicho 
acreditado Ins t i t u to , el doble quinteto 
de la Sociedad de Conciertos que d i r i -
gen los Srea. L ó p e z y Gonzá lez t o c a r á un 
mosá lco de Los Hugonotes, de A n c k e r -
mann. L a P r i m e r a L á g r i m a , de M a r q u é s , 
y Escenas pintorescas, do Maesenet, arreglo 
del celebrado pianista J . M. J i m é n e z . 
ERMITA DE MONSBERAT.—La comis ión 
ejecutiva nombrada para allegar recursos 
con destino á la e recc ión , en esta ciudad, 
de una ermi ta dtidicada á la Sau i í a ima Vi r -
gen do Muuserrat, noble y religioso penea-
mientu nacido en una -e inioti de hijos de 
C t i t a luña , del cual nos hicimoa eco oportu-
namente, hs d i r ig ido á ian almas piadosas 
una exprebiva ci icn 'ar , á fio de llenar cum-
p'id;jmü!.a« la miaiou qno .-e lo bu confiado. 
E u t i o ü i m s coaüadico L imi íUi icnadü circu-
lar lo siguiente: 
"Teniendo en cuenta que las glorias de 
loa individuos y de laa colectividadea per-
tenecen de derecho al suelo en que vieron 
la luz loa que las conquistaran, y, en la 
creencia de que la fundación aqu í do un 
santuario para la excelsa Virgen de Mon 
serrat h o n r a r á á C a t a l u ñ a , á ella d i r ig iuv e 
singularmente nueaira voa con objeto de 
que nuestrcis p ti-ianos de allende el A t l á n -
tico coadyuven con EUS dád ivaa , con loa do 
aquende, á la ortecion de la ermita que l ia 
de perpetuar el paso do la actual geneiu 
clon c a t » l a n a por estas provincias herma 
ñ a s , s ímbolo eterno del amor de Isabel la 
Cató l ica h á c l a la gnindez* de la patr ia ca-
yos destinos r igió aquella egregia Señc ia 
que fué, al par que dechado de virtad-j;3, 
modelo de reinas v prototipo de la m u j t r 
crist iana del siglo X V . 
Considerando t a m b i é n que la idea qua 
acariciamos interesa y ha de ser s i m p á t i c a 
á todos los h'jos de la hidalga E s p a ñ a , á 
loa nacidos en la siempre fiel Isla de Cuba 
elevamos igualmente nuestras eúpl icas que 
hacomus exteneivas al reato de la Nación y 
á do quiera que haya corazones piadosos 
que se dignen favorecernos y honrarnos con 
su l iberal idad." 
No dudamos que la repetida comisión 
ejecutiva e n c o n t r a r á el apoyo que desea en-
tre todos aquellos á quienes se dir ige. 
POLICÍA.—El s á b a d o por la noche en-
t ra ron algunoa cacos en una casa de la cal 
zada de San L á z a r o , m i é o t r a a el dueño es-
t a b í fiusoTrto, robando *.raii:i- p í e n l a s . No 
han sido habidos Jos asaltantoa. 
—Una. moren;», h i r ió levemonto cu la ca 
beza á un as iá t ico , Blondo detenida la agre-
sora. 
—Una pareja do Orden Púb l i co p r e s e n t ó 
en la de legac ión del tercer d is t r i to á un 
menor blanco y otro pardo, por quejarse 
aquel de que és te le h a b í a arrebatado des 
déc imos de billetea de la L o t e r í a de Ma-
d r i d . 
—En la casa de socorro correspondiente 
al quinto dis t r i to fué curada una s eño ra de 
una lesión que le caneó un moreno deaco-
nocido. 
— E n la tarde de ayer fué atropellado un 
j ó v e n blanco, que a l apearse del t ren del 
ferrocarr i l urbano de la l ínea del Carmelo, 
no tuvo la p r ecauc ión de mandarlo parar. 
— U n cabo de Orden P ú b l i c o p r e s e n t ó en 
la c e l a d u r í a de Regla á un individuo que 
estaba desgatiilando una pistola, a l pare-
cer recien descargada, y que a r ro jó al sue-
lo, a l mismo tiempo que una pareja de d i -
cho cuerpo presentaba otro sujeto que 
llevaba un r e v ó l v e r de seis t iros cargado, á 
cuyo sujeto detuvo, por haber oído un 
disparo de arma de fuego, que se c rée fué 
hecho por el pr imero a l segundo, sin cau-
sarle d a ñ o , por disgusto que h a b í a entre 
ellos. Ambos pertenecen á u n juego de ñ á -
ñ igos . E l Juzgado Munic ipa l conoce del 
asunto. 
L A S BELLEZAS HISPANO AMERICANAS 
son conocidas por l a suntuosidad de sus 
cabellos, que á muchas las envuelven hasta 
los diminutos p l é s como un manto de b r i -
llantes y sedosas ondulaclonea. 
Este reglo adorno de laa hermosas crio-
llas ea aln duda alguna debido a l nao t an 
generalizado en eaos paíaea del admirable 
T ó n i c o Oriental para el Cabello, que obra 
como por encanto sobre la p ie l del c r á n e o , 
produciendo al cabo de poco tiempo de au 
ap l i cac ión un crecimiento na tura l y abun-
dante, y comunicando á lacabellera un b r i -
l lo , una suavidad, una profusión y una be-
lleza sorprendentes. L i m p i a , perfuma y 
hermosea el cabello y la barba. 21 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
CIRCULO MILITAR 
Sección de Recreo y Adorno. 
Aprobado por la Junta Directiva, á propuesta de eata 
Sección, el próximo juéves 30 á laa ocho de la noche ten-
drá efecto una VELADA LITEKARIA T MUSÍ CAL, exclnaiva-
mente para loa socios. 
Siendo indispensable la presentación de billete á la 
entrada, esta Secretaria, de 7 á 10 de I * mafiana y de 4 á 
5 de la tarde loa facilitará á loa señores socios de núme-
ro que lo soliciten, por constar loa cuerpea que han cu-
bierto ana cuotas, y á los señorea socios transeuntea, al 
exhibir el recibo del mes. 
Habana 24 de abril de 1885.—El Secretario, AQUSTDÍ 
R. ALMEYDA, C462 P 4-26 
LOTERIA NACIONAL DE ESPAÑA. 106, OBISPO 106. 
Casa importadora de billetes de la 
L O T E R I A DE MADRID 
Lis ta de loa n ú m e r o s premladoa vendidoa 
por eata caaa en el sorteo que se verificó en 
M a d r i d el d ía 27 de abr i l de 1885. 
1» Serie. Premios. 2" Serie. Premios, 
NUMEROS. PESETAS 
G . 3 0 1 . . . , 
4 . 1 9 8 . . . , 
6 .305 . : . , 
17 .097 . . . . 
19 .355 , . . . 
2 0 . 2 0 1 . . . , 
2 0 . 2 1 0 . . . . 
20 .218 . . . , 
2 2 . 3 9 5 . . . . 
2 3 . 4 2 4 . . . . 



































Loa premios se pagan te legráf icamente el 
d ía def sorteo. 
Hay billetea para el sorteo 7 de mayo 
O B I S P O 105 
On, 4-28 
LA ACACIA 
P l a t e r í a y Joyería , DE CORES Y HERMANO. 
Acaba de recibir un variado surtido de 
p r e n d e r í a do oro, p la ta y bri l lantes de los 
modelos máa nuevos, elegantes y de verda-
dero buen gusto. ¡Gran novedad en pulse-
ras, prendedores y medios ternos de mar-
garitas, hoja geraneo y de pensamientos y 
otras formas muy caprichosas, MODELOS 
ESPECIALES DE 
LA ACACIA. 
SAN MIGUEL E S 0 1 M A MASRIOUE TELEFONO NUM. 1,093. 
4365 P ' 10-8 
NUEVA REMESA DE GENEROS, SASTRERIA 
DB 
PAVONI y CAJIGAS, 
sucesores de Eodriguez, 
AGUJAR 84, HABANA. 
Habiendo recibido por el V A P O R L E O -
NORA llegado de Liverpool un nuevo y va-
riado surtido de géne ros U L T I M A N O V E -
D A D para la presente es tación, tenemos el 
honor de anunciarlo á nuestros favorecedo-
res y al públ ico . 
Con t inúa nuestra rebaja de precios. 
4705 P 8-14 
CÍRCULO MILITAR DE LA HABAA'A. 
S E C R E T A R Í A . 
El dia 3 de Mayo próximo venidero, ee celebrará Jun-
ta General ordinaria á lan 12 del dia y con arreglo al ar-
Uonlo 31 del Recclamento deosta Sociedad. 
Con esta ocasión la .Junta Directiva dará cuenta á la 
G onoral de los trabajos llevados á cabo por la misma 
desde primero de aOo á la feoba, con táudose entre ellos 
la extinción de la deuda del Circulo. 
A l mismo tiempo so propondrá la rebaja de la cuota 
social, por cuyos motivos se mega á los Sres. Sócios la 
puntual asistencia. 
Habana, 25 do A b r i l do 1885.—El Sacretario. J u a i 
Escribano. Cn. 454 P 8-23 
TRATADO 
Y A N K E E - E S P A K T O L 
Ramón Alonso, único 
importador de los céle-
bres trajes americanos. 
Por $10 un flus de ca-
simir superior y de la-
na pura. Se hacen por 
medida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PAL^IA. 
M U R A L L A ESQUINA A HABANA, 
Cn. 410 
YO SOY J . VALLES. 
Un flus de albion azul 
hecho por medida en 
$25 billetes. 
SAN R A F A E L 14 i 
E L SIN RIVAL 
J A B O N 
d e h i é l d e v a c a 
para extirpar las pecas 
y barros. 
Exígrese el Inventado por 
CRUSELLAS Hno.yCa 
De venta en todas las 
perfumerías y sederías 
d e l a I s l a . 
Cn. 4GI 30-25át) 
01ÍON1CA R E L I G I O S A 
D I A '¿S D E ABIt i l . . . 
San Ptudeuclo. obispo y confesor, y San Vidal, mártir . 
San Prudencio, obispo.—En Armentia, pueblo de la 
provincia de Alava, nació Prudencio, uno de loa más 
célebres obispos que han brillado en la iglesia de Espa-
ña, de padres nobles y ricos. Criáronle estos, según el 
espír i tu de la religión cristiana, imprimiendo sus máxi-
mas en su tierno corazón, á las que correspondió siem 
pre con fidelidad. Sólo contaba quince aCoa cuando de 
jó la casa do sus padres, (tomando BU rumbo hácla el rio 
Duero; y dirigiéndose al desierto, vivió nueve años en 
compañía de Saturio, que hacia penitencia á ia otra par-
te del rio Ebro. Por la muerto de este siervo de Dios, 
Prudencio se dirigió á Calahorra, donde predicó á los 
gentiles y convirtió muchos á nuestra santa fe. La fa-
ma de su santidad y sabiduría, volaba por todas partes, 
y á fin de huir del aplauso de las gentes, se retiró & Ta-
razona, donde se agregó al sacristán de aquella iglesia 
S i r a ayudarle en el ministerio. F u é nombrado aroe-iano de aquella iglesia, y cuando se hallaba ocupado en 
las funciones de su dignidad á satisfacción del clero y 
pueblo, ocurrió la muerte del obispo de Tarazona, y 
Prudencio fué aclamado obispo de dicha iglesia por unár-
nime consentimiento de todo el pueblo. Santamente 
rigió la iglesia de Tarazona, sin omitir j amás medio a l -
guno para procurar el bien espiritual y temporal de sus 
feligreses. Pasando en cierta ocasión & Osma para 
arreglar ciertas disensiones que mediaban entre el obi» 
po y el clero, al entrar Prudencio en la ciudad milagro-
samente se tocaron las campanas. Cercano ya á la 
muerte, cuya hora supo, preguntóle el arccdiano'Pelagio 
donde elegía sepultura, y le contestó: "Pelagio, mi Se-
ñor Jesucristo, sabe donde mi cuerpo ha de sor sepul-
tado; yo te ruego y mando que puesto mi cuerpo sobre 
la muía que he acostumbrado montar, le des sepultura 
donde elxa pare." Así se hizo en efecto, y su sepultura 
se construyó cerca de la vi l la de Amedo. I lustrólo el 
Señor con muchos milagros, siendo su muerte el 28 de 
abril del año 634. 
F I E S T A S KIÍ M I É R C O I i E S . 
Misas Solemnes.—"En Nuestra Señora de la Merced la 
del Sacramento, de 7 á.8; en la Catedral, la de Tercia, & 
las 8J; y en las demás iglesias laa de costumbre. 
Mes de Mayo en la iglesia de San Felipe. 
E l dia 30 del presente mes darán principio en 08ta 
iglesia las flores dedicadas á la Virgen del Amor Her-
moso á la hora y en la forma de costumbre; esperando 
de la piedad y amor á la Reina de los Angeles, que asis-
t i rán á estos cultos tributados en su uonor, no solo los 
fieles en general, sino también los asociados en particu-
lar, y que contribuirán con su pequeño óbo'o para cos-
tear dichos cultos, cooperando de este molo á los es-
fuerzos que hace el Presidente de dicha iglesia para su 
mayor brillo y esplendor.—El Presidente de la Congre-
gación. 
NOTA.—Los asociados que no hayan recibido la pa-
peleta correspondiente, fle servirán recog«rla en la «ft-
eriptta á» 1» Iglesia. MIS 4-28 
F L O R E S D E MAYO 
cn la iglesia del Santo Ange l Custodio. 
El iuéves 30 del corriente, al oscurecer, dará pr inci-
pio el ejercicio de las F L O R E S DE MAYO, y conti-
nuará los dias siguientes á la misma hora, en la forma 
siguiente: 
Se rezará el Santo Rosario, cantando con música y ór-
gano la primera Ave-María de cada misterio. 
Seguirá la Letanía Lauretana cantada. 
A continuación se rozará el ejercicio correspondiente 
á cada dia, terminando con el ofrecimiento de fiores por 
coros de niñas, y una despedida á la Virgen Santísima.^ 
Los juóves y los domingos habrá sermón que predi-
carán, alternando, los PP. Muntadaa, Pió y Vidal , t'o 
las Escuelas Pias de Guanabacoa. El jaóves, dia 30, pre-
dicará el Sr. Cura-Párroco. 
E l domingo 31 de mayo, á las siete, será la comunión 
geueral. A las ocho misa solemne con sermón que pre-
dicará el P. Vidal. 
Por la tarde, á las seis y media, tendrá lugar el último 
ejeroicio, concluyendo con la procesión de la imágen de 
l i a r l a Santísima por el interior del templo.—El P á r r o -
co, Lino Hornada. 
NOTA .—No contando para los crecidos gastos que e 
tos cultos exigen, con otros recursos que los que propor-
cisnela caridad de los fieles, se invita á estos á contri-
buir con lo que tuviesen á bien, pudiendo entregarlo al 
Sr. Párroco ó á cualquiera de las coruisiones nombradas 
á este objeto. Müí 4-28 
V. 0. T. de Siervos de María. 
Como todos los años anteriores desde que el religiosí-
simo é inolvidable P. E. Mariano Borlado Franciscano 
instituyó la V . O. T. de Servitas en la iglesia de San 
Agustín, se celebrarán también este año Tas Flores de 
Mayo con el mismo órden y en la misma forma. Los 
R. R. P P. Carmelitas Descalzos están encargados de 
dirigir los ejercicios, y de la mayor parte de las Pláticas, 
como se indica en los carteles, tratando materias muy 
do actualidad, y mny importantes para todo católico 
que desea conservar el tesoro do la fo. 
El Domingo 29 del mes la fiesta correspondiente al 
Santo Escapulario, y el 3? de los servitas como tienen 
de costumbre.-Habana y A b r i l 25 de 1885.—Eí fecrcía-
rto. 5205 4-25 
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COMUNICADOS 
E l poblado de Puerto Padre há estado de enhorabue-
na con motivo de laa fiestas que se han celebrado allí 
en los dias 5, 6, 7 y 8 del corriente para la colocación do 
la urimera piedra de una iglesia que se vá á erigir, de-
bida á la iniciatiba de la Sra. D* Manuhla Picabla, es-
posa del Sr. D . José Plá y Monga, dueño de los terre-
nos en que radica dicho pueblo y del famoso ingenio 
' San Manuel." 
El dia 6, después de una solemne misa, se procedió á 
la colocación de la piedra, pronunciando el discurso con-
siguiente el Sr. Dr. Maceo, siendo padrinos los mencio-
nados Sr. D. José Plá v Monga y Sra.—Acto continuo, 
dieron estos Sres. un almuerzo en los altos de su alma-
cén de frutos, á orillas del mar, al que oonenrrieron 
muchas personas, reinando la maxor alegría.—Escusa-
do os decir que estuvo explóndidamenta servido.—Al 
final hubo brindis por la prosperidad del pueblo y otros 
animando á la Comisión nombrada para que pronto fue-
se una verdad la creación de este templo, el cual, por el 
plano levantado, será uno de ¡os primeros ensuciase, 
aun tratándese de poblados de más importancia. 
5420 1-28 
AL PUBLICO. 
Recomendamos á laa fcimiliae la mante-
quil la hecha en el pais, do leche pura y tan 
buena ó mejor que la importada. No duda-
moa en aseverar que pueden usarla en l u -
gar de otras que no dan ni puede dar nunca 
el resultado qne la nuestra. Unico depós i to 
de esta mantequilla esquisita ea en L A 
G A L L E T E R I A D E SANTO DOMINGO, 
OBISPO ^2, donde ee vende molido 
el mejor CAFÉ á 60 cts. libra. 
G A L L E T E R I A DS 
SANTO DOMINGO, 
OBISPO NUMERO 2 2 . 
Cn. 433 13 16 
C U R A C I O N R A D I C A L 
del asma, ahogo, tos, 
cansancio, falta de res 
piracion y d e m á s afec-
ciones del pecho, con 
solo usar los tan cono 
cidos cigarros del -
D R . V I E T A . 
De venta: Teniente Rey 41, 
Sarrá. Obrapía 35, Lobé, y en 
todas las demás boticas, a 50 
cts. caja y $5 docena billetes. 
5213 4-23 
Nuevo aparato para reconocimientos con IUB eléctrica 
l i A M P A l t l I . I i A 17 . Horas de consultas, de 11 á 1. 
JSspeciaUdad: Matriz, vias urinarias, Larineo y sifl' 
líticas. On. 370 1 A b 
M A T I A S F . M A R Q U E Z 
ABOGADO: 
(Jallo de Inquisidor núm. 4S. i&3 l 
Tiburcio Castañeda, 
Sustituto del Registro de la Propiedad , -
Secretario abogado consultor de la Compa 
ñ i a Hispano Amer icana de Gas. 
C U B A OO. T E L É F O N O N? 1 » . 
O n . 75 83-16 K 
TABOADEI iA , 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Hace todos loa trabajos relativos á su 
profesión, por loa procedimientos m á s mo-
dernos. 
L lama respetuosamente la a t enc ión del p ú 
blico sobre su NUBVO SISTEMA DE PBECIOS, 
conveniente para todas las clases, y en ar-
monía con laa circunstancias. 
Virtudes esquina á Zulueta, bajos del hotel 
"Gran Central ," frente al Parque Central. 
5090 8 21 
Enseñanzas . 
A L E X A N D R E A V E L I N E , 
Profesor Mercantil. 
H A W A N A N? » 6 i . Parque de San Juan de DIOB. 
Partida doble.-Cuentas.-Letra 
KNSE5ÍANZA S U P E R I O R G A R A N T I Z A D A . 
5108 4-28 UNA PKOKKMORA DK M I N O l t K H CON C K R -tlfloaciones da clases á domicUio y en casa, (á precios 
módicos), de idiomas, música, literatura española y bor-
dados, ensefiasu idioma en pocos meses y corrige con 
buen éxito la mala pronunciación adquirida. Otra (fran-
cesa) desean colocarse. Dlrigirso á la peluquería El SI-
glo. O'RciUy 01. 5342 4-20 
Agrimensor Juan Imbernó y Gallardo, 
Profesor de !• y 2f ensoUanía (ClenoIaB). Da clases en 
colegios, á domicilio y en su casa. 
CONCORDIA 03. 
3537 13-25Ab 
E L PROGRESO. 
COLEGIO DE 1R Y 2a ENSEÑANZA, 
Incorporado a l Ins t i tu to Provincia l 
de la Habana] 
So admiten pupilos, medio pupilos, terclpupllos, y 
externos. Las clases de idiomas y domás asignaturas 
de adorno so dan gratuitamente. 
C A L L E D E L A HABANA N0 88. 
Solfeo y piano. 
Lecciones por la Srita. Isabel Mungol. 
Almacén do música de Anselmo TiOpez.—Obrapia 23. 
6271 15-24Ab 
Suscricion íl lectura 
á domicilio de novólas, so pagan $2 al mes y 4 on fondo 
quo se ''evnolvoa al barrarse. O-Kollly 30. 
5103 4.28 
Las Tardes 
do la Granja 11. $3, Historia do los tres Kapoleones con 
grabados 2 ts. $7. Las Hadas del mar, lindos cuontos 2 
ts. láms. $12. O-Bollly 80. 6401 4-Í8 
L A B I B L I A . 
La sagrada biblia, traducida al ospafiol con notas do 
los Santos Padres v expositores, por Solo, 0 tomos lámi-
nas, fóllo $20. O'Reilly 30, librería. 
5376 4.20 
W E B S T E R 
Diccionario de la lengua Inglesa 1 tomo on inglés con 
8.000 grabados $8billetes. Llbrer laLa Universrdad O-
Rlally 80. 6378 4-28 
Quemazón de libros. 
So realizan una partida do libros do todas clases: p ída-
se catálogo. Librería L» Universidad O-Rollly n. 30. 
5377 ñ-ao 
G A L E R I A L I T E R A R I A . 
Obispo 33 
Mngnlücos cromos para tarjetas do bautizo, gran va-
riedad, precios oxtraordinarii.monte baratos. 
Por todos los correos reidblinos las últ imas novedades 
en toda olaso do publicaciones. 
C n. 460 4-23 
á LOS SEÑORES S A C E R D O T E S 
6 personas religiosas. 
Una magníñea obra. 
VIDA. DE NTRO. SEÑOR JESUCRISTO, 
lIuB^rada con magníficos grabados: ae vende con muoba 
equidad en la callo del Obispo n. 101. 
Cn. 445 8-21 
SE DESEA C O L O C A R UNA P A R D I T A J O V E I Í para criada de mano 6 manejadora; con porsoaBS qua 
respondan por au oonduota. Morro número 3. 
0438 4-28 
s i : S O L I C I T A 
un muobaoho blanco, do 13 á 14 anos, p a r a servicio do-
m é s t i c o y mandados. Neptuno 158. 
6130 4.28 
T \ E 8 E A COLOCARHE UNA HKf tORA,JOVEN, 
i - ' d o moralldai. in eligonto en toda clase de costuras, 
para coser, cortar y entallar ropa do soBora y de Moa 
y ayudar á algunos quebaooros do casa. Apoilac» n. 10. 
5427 4.28 
D E S E A COLOCARSE 
una buena cocinera, morena, jóven y pide poco Balarlo. 
Galiano 100. ff428 1-28 
Se solicita 
una criada do mano que sepa BU obligación, si no qno no 
ao presente. Kelna 6 l . 6418 4-28 
r h E H E A COLOCARME UNA UUENA C R I A D A 
peninsular do mediana edad para cualquiera de Ion 
servicios domésticos de una casa docente, pues Babo ha-
cer do todo, lo único qno desea estar tranquila en su 
ocupación: calzada do la Reina n. 100 informarán, 
4BB0 2-2(1 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, dosoa colocarse de críadá do mono 6 para ma-
nejar un nlUo. Lamparllia n. 274. 
5852 * 4.20 
Estereóscopo con vistas. 
Un magnífleo estereóscopo de pié con vistas de gran 
efecto de muchos paisos. Obispo 101, entro Aguacate 
y Villegas. Cn. 444 8-21 
Artos y Oficios. 
A 6 U I A R 67. 
Sedoapaclian comidas á domicilio á 20 posos blllotos. 
M02 * B-28 
AV I S O . - T K N I K N D O N O T I C I A M DE n V K A l ^ gnnos colegas propalan la noticia que la agencia de 
randadas E L VAPOR, sltnada Bernaza esquina á Te-
nlonto-Roy cobra precios exorbitantes, debo hacer cons-
tar como administrador do la misma, quo dicha casa, sin 
embargo do la superioridad en ol servicio, cobra lo mis-
mo quo otro cualquiera sin tener on cuenta quo puede 
rodar diez carros propiedad do la ralama, que reporta 
gran ventaja para la ramilla larga. Lo que pongo »'n co-
nocimiento do mis amigos en parlionlar y del público on 
general.—Habanay abril 25 de 188').—tíoferino R. M o -
; 0361 4-20 
OJO A L ANUNCIO.—ORAN T R E N D E O A N -tmas, l iento 41, altos. So despachan cantinas á d o -
mlcilo. cuatro platos por la mañana y cuatro por la tardo 
á la ospafiola y á la criolla, por $15 billetes al mes, por 
persona. 6207 4-23 
P A R A D A I I CLAME DE l ' R I I U K U A H L E T R A S ádos uilíos y acotnpiinarloB en un pueblo de tempo-
pnradaonlas corconlas do esta capital, so solicita una 
señora á quien so dará mesa, habitaoloD, ropa limpia y 
un corto sueldo. Se exigen reforenolas. Impondrán Pra-
do 84, de 6 á 7 de la tarde. 
4-20 
r k E H E A COLOCARSE UNA ñ l O R K N A J O V E N 
i-'buena cocinera en casa particular: es aseada y tiene 
personas quo respondan do BU conducta; Aguacate 144 
darán rayón. 6300 4-26 
S E S O L I C I T A N 
un orlado y una criada, Jévenos con buena» reforenolas 
callo de Aposta 111. 6359 4-26 
L A P R O T E C T O R A 
Desean oolocarso cocineras, cocineros, sirvientes de 
hotel y casa particular, hembras y varones, cochero?, 
porteros y todo cuanto necesiten, pidan y serán servi-
dos. Amargura 54. 6341 4 26 
NA M O l t E N A J O V E N , SANA Y R O B U S T A , 
desea colocarse de criandera á leche entera, tiene 
qulon responda por su conducta: Sol número 0B dan 
ra tón . 6348 4-20 
U NA S E Ñ O R A A D M I T E . E N SU H E R M O S A Y fresca caaa cerca del Parque, como huéspedes, & nn 
matrimo^o 6 personas respetables, cuanta con buena 
mesa y todas comodidades por precios sumameote bara-
tos y alcance de todas fortunas. En la misma se habla 
Inglés y francés. Informarán únicamente de 7 4 8i de la 
mafiana y do 12 A 6 do la Urdo Villegas número 69. 
B3£l " A.vn 
S E D A N $1,000 B . B . E N H I P O T E C A 
aobre una casa que valga 2 000 ponos oro: Corrales 4C. 
6288 4-25 DESEA COLOCA USE UN A S I A T I C O B U E N C o -cinero, aseado y humilde on casa particular ó ebta-
hleclmlento; calle de laa Lagunas n. 1 darán rozón, 
6330 4-2S 
N T K H E S A N T E P A R A L A S S E Ñ O I t A S . - S E 
hacen vestidos por figurín y á capricho, de noda y de 
oían, desdo $4 hasta $20; so cortay un talla por | l i so ha 
cen trajes de nlfios y se adornan sombreros; también si 
hace torta olaso do rop-v blanca en médico precio. Refn-
(Hn 28. entro Onnpo é Industria. 62IR 4-23 
NUEVA F A B R I C A 
DE BRAGUEROS Y APARATOS ORTOPÉDICOS, 
do todos los modelos, bajo la dirección del Inteligente 
ortopedista I U R TOUSSAINT, discípulo do M I t H . 
C I I A R K I E R E y M A T I I I E Ü , do Par ís , ya ventajo-
samente conocido y recomendado por loe señores médi-
cos de esta capital. 
También BO haco cargo de fabricar, componer, nique-
lar y pulir á nuevo, toda clase de instrumentos do ciru-
gía, ciencias físicas, ote. etc. 
G A L I A N O e s q u i n a á S A L U D , 




Gran taller do composiciones do P. Bollot, Vlllogas 70, 
entre Obrapía y Lamparilla. Aflnaolones $5 B. Tomblen 
se compran pianos de uso. 6031 8-21 
U NA PROFESORA CON T I T U L O , DE « A R A N -tlda moralidad, se ofrece para dar clases particula-
res ó en colegios, tanto do instrucción como de borda-
dos. San Rafael 11 informarán, boticaLaCosmopolItana. 
5287 4-25 
G U I T A R R A . 
Lecciones por el profesor D. José P. Hungol: alma-
cenes do música do D. Anselmo López, Obrapía 23 y 
res, Esperoz y H9 Obispo 127. 4800 15-15A 
L O T E R I A D E MADRID. 
Sucursal de i5 alud n. 2 y de Pel lón. 
Billetes al costo todo el año. 
Paga los premios en el acto. 
MAÜUEL ORRO. 
O B I S P O 81. T E L E F O N O 320 
Depósi to de tabacos y cigarros do la gran 
fábrica P a r t a g á s y Angolita. 
Cn. 459 13-24a 13-25d 
Hiatoria de la revolución francesa 12 ts. con láminas 
grabadas enacero $12; Los Cien tratados, instrucción 
; )ara el publo 2 ts, en 4'.' gruesos con muchos grabados 
• ü); Historia de Méjico 3 ta. pasta $3; Los Mohlcanos do 
'. V.ri-, interesante novela por Dumas 8 tomos 3 pesos; 
Viajes ilustrados á las cinco partes del mundo por los 
viajeros más célebres 2 ts. en i'? con muchas láms. y re-
ratos Agrimensura legal de la isla de Cuba 11. en 
" con láms. $1; Los misterios de Paris por E. Suo G ts. 
B l Cementerio do la Magdalena 4 tn. con láms $2— 
Viales del jóven Anacars s á la Crreuia 3 ts. on 49 $4— 
Historia de Kapoleon y'del ejército grande 4 is. $3¡ La 
Santa Biblia 1 t . con láms. $1; Los novios por Manzoni 
ts. $3: Cuentos de Salón por Guerrero 0 t i . $1; D. Qnl-
loto 11 4? mayor con láminas $4; Obras completas dn 
uintana 11. 4? $3; E l ílacre n 13 por Montepm 3 ts. $1 
ota.; Diccionnrio de la lengua castellana ol más com-
pleto de loa publicados hastaol dia 1 t. grueso $4: Los 
is^erios de Lndres 8 t í . $1. Los precios en billetes.— 
Hay adenmotras muchas Oorasá precios casi regalados 
Pídaso el Catálogo que so da grátis. Salad 23. 
54'iO 4-28 
AVISO. 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento qno algunos 
propalan la voz que la barbería "Salón de Luz" cobra 
caio por sus trafcalos do barbas y pelados, cróemoa 
oportuno advertir al público oa general, que sin embar-
go de estar montada dicha casa con gusto, elegan. ia y 
mucho aseo, y contar ademáj coa inteligentes operarlos, 
loa prooioa que viene cobrando desde su roapertura son 
los quo ántes tenía por costumbre. 
Barbería "Salen de Luz", bajo los portales de LUJÍ, al 
lado de la popular p e l e t u í a La Marina. 
3328 4-íi5a 4-251 
( ' ( I L L A D i U M M U S . 
Debiendo rescindirse el contrato hecho 
con el actual arrendatario del Café y Res-
taurant establecido en esta Sociedad, la 
Direct iva ha acordado sacar á subasta d i -
cho servicio Por lo tanto, los que quieran 
tomar parte á ella p o d r á n presentar sus 
proposicioLes en pliego cerrado que se abr i -
rá A i B ofcho de la m a ñ a n a del dia 2 del 
p i t ó d m o n i f s (1H mayo. Dichos pliegos ha-
brán de suhtaree al de condiciones que es tá 
de mauiíie¡*To en esta Sec tp t a t í a . 
Habana, 25 <le a b i i l de 1885.—El Secre-
tarlo. Co. 464 6-25a 6 260 
Centro de Recreo de Guanabacoa. 
Aproba-lo el Reglamento por la Autoridad Superior 
civil de la provincia, la Junta Directiva interina, en se-
sión celebrada en la noche de ayer viémes 24 del co-
rriente, a^v.rdrt citar á 'os señores Bocios á junta gene-
ral paiael doniingo 3 del próximo mes de mayo, á l a s 
niete de la nuche eu el local ántes salón de LAS I lusio-
nes, con el ün de nombrar la Directiva en propiedad y 
tratar de otnmpani. ulires: advirtiendo que el art 30 
del Reglamento previene que lo que acuerden los con-
currente», teu rá d bido efecto y cumplimiento.—Gna-
nabafoa2ri Itf^bvil de IS-n —El secretarlo, bKBABTUN 
L o r K Z MOKA .r>3C9 5 28 
A N U N C I O S . 
mm mnm mm. 
•Amargura número 21 Estudio. 
5433 
De doce á tres. 
4-2« 
D R . C A R L O S F I N L A Y , 
C O M P O S T E L A 103 , 
pntre Teniente Rey y Hiela—7 y media á 8 y media ma-
fiana—1 á 3 tarde. 5280 20 2RAb 
NICOLAS DE U ( M U S A N T O S 
A B O G A D O . 
Cuba "0, alto"».—De doce á cuatro. 
30-24 
C . D A t - l v i A U 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Reciba á Us seboiai enfermas embarazadas que de-
ssen consultarla da 1 á 3 todos loo dias, San Lázaro 221 
5222 15-33 
DR. R O J A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
KBPKCIAUSTA KN LAB KNFKEMRDADEH DE LA BCCA. 
Profesor do Clínica Mél ica y QairúreicíwDental del 
Hospital Civil . Se ha trasladado á la calle de Lampari-
lla n. 74, altos, Plaza del Criet". Consultas y operado 
nos de 8 á 3 de la tarde. Para los pobres do S á 5. 
5138 20-22Ab 
IMIA m m 
P R O F E S O R A E i 
Consulta á las saiíoras que padecen afeccione» propias 
á la profesión á $4 B.—6 id. á. domicilio:—Jesús María 
número 8 8 . Oratia de dleB á once. 
O n. 30H 1 Ab 
I D IES.. C - A . K T ' T a E S H . O , 
OCULISTA T ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES CEÓNICAB, 
Veinte años de práct ica le autorizan para prometer 
al público la curación radical de la BÍfilis, sin propinar 
mercurio; de la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
hígado, del fondo del ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho & diez y 
de dos á cuatro,—Animas n. 1 , entre Prado y Zulueta. 
2743 26-3M 
N I G O L A i A Z G A R A T E . 
A B O G A D O . 
Calzada del Monte número 1 
pacho: desde las nueve. •/ 
esquina á Egldo. Dea 
51fi4 26 22A 
l O N A C I O R E M I R E Z , 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Luz n. 59.— 
Consultas de 12 á 3, calle del Campanario 131. 
4731 104-14Ab 
MÉDICO -CIRTTJANO - D E N T I S T A A M E R I C A N O 
P R A D O 1 1 5 
ENTRE TENIENTE-REY Y DRAGONES 
Hace tan sólo trabajos de superior calidad, pero á pre^ 
cios sumamente múdicos, mientras duren loa tiempos 
anormales qne está atravesando esta lela 
O a. 968 27'8lMa 
Libros é Impresos. 
THIERS. 
E L REY 
de los relojeros. 
IUR. G E O U G E N E W T O N , reforma cualquier relé) 
de llave á sistema remoutolr por *4.26 y limpia nn reloj 
por$l . 
Su Excelencia D. José María Valverde, Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á Mr. Newton á decir al público que el remontolr que 61 
colocó en su cronómetro de bolsillo el alio pasado, fun-
ciona con porfeoolon, y que está muy contonto con él. 
Mr. Newton no colocará BU remontolr on ningún reloj 
sin ántes exhibírselo á su duefio. 
Gratificará con una onza en oro á cnalqnier persona 
quo le proporciono pruebas auflcleuteB para perseguir 
ante los tribunales á cualquier persona qne en loa do-
minios ospafioles haya fabricado, vendido ó usado el 
Blstoina do remontolr para dar cnerda á relojes en imita-
clon de ol descrito on ol Real Privilegio 6 patente do i n -
vención n. 3,731, concedido á Mr . George Newton peí 
8. M . D . Alfonso X U en Madrid, en el dia 4 do abril 
de 1883. 
En el palacio del Marqués de Villalba, al lado de la 
caaa del Sr. Conde de Caaa Moré, plazuela de las Urau-
Hnas, esquina dooallo Dragones, Puerta de Tierra, H»-
b»n» 5100 1317M 
Trenes de Letrinas. 
O R A N TREN PARA L I M P I E Z A DE LETRINAS, 
POZOS V SUMIDEROS. - - i 8 R8. P I P A . 
SE D E S C U E N T A E L 15 P O R 1 OO. 
Deidufeotanto deodorizador americano grátl». 
Esto Bistenia ea el qne más ventajeo ofrece al público 
en el aneo, prontitud «n ol trabajo v eeonomiaen los pra-
olos do ajuste; recibe órdenes oai'é La Victoria, calle de la 
Muralla.—PaulayDamaa, Agnla ry Empedrado, bndoi 
—Obrapía y Habana—Genios y Consulado—Amiatac 
Vlrtudós—Concordia y Sao Nloulán—Olorlu y Cárdena» 
y Aramburn eaaulna á Han Joné. 5473 4-28 
POESIAS ESCOGIDAS 
DE 
J U A N M A R T I N E Z V I L L E R G A 8 . 
EDICION COSTEADA l'OR EL 
CASINO ESPAÑOL D E L A HABANA. 
A c a b a de Imprimirse y se bai la y a á dlspuBiclon del 
p ú b l i c o l a cclecclou do estas poosiis , que consta de dos 
tomos on 89. de más de trescientas p á g i n a s cada uno, y 
de cuyo contenido se puede formar una Idea por los í n -
dices respectivos, á saber: 
T O M O I , 
Págs. 
Moción elevada á la J u n t a Directiva del C a -
sino Espaúol de la Habana, por la Sección de 
Instrucción del mismo I n s t i t u t o . . . . . . . . . . . . V 
II.—Certificación del acuerdo tomado por la D i -
rectiva, y de la aprobación otorgada por la 
Junta General v i l 
Cuatro palabras x i 
rOESÍAB JOCOSAS 7 BATlBICAB. 
M i casa 3 
MI pro fe s ión de fe 13 
L a ciudad de J a u j a . (Donde ae come, se bebe y no 
se trabaja 21 
Glosa extravagante 37 
Romance 41 
L e t r i l l a 47 
las patatas (Oda) _ M 
Rompimiento _ 50 
K l pobre Lázaro Lázaro 63 
E x á m e n de concienoia M 67 
Letrilla 73 
Historieta — 79 
U n a patrona 80 
Letrilla „ ~ 97 
El mundo al r e v é s . (Oarta de una dama rendida á 
nn galán desdetioso 101 
El mundo al revés. (Respuesta del galán d< tde-
Tloso á la dama rendida) 100 
El tambor — 115 
A l a vida 121 
E l pleito interminable — 120 
Letrilla - . 137 
A l a luna — 141 
E1 espíritu de c o n t r a d i c c i ó n 140 
Romance 155 
Perogru ladas 161 
Et c é t era , e t c é t e r a . — . - 165 
Déseos mo 
Letrilla ~ 175 
Letrilla 170 
Distracciones 188 
Rl amante rendido 101 
No hav cosa como los versos 105 
L e t r i l l a 208 
La c o n f e s i ó n . . 207 
A l pensamiento 213 
L a s m a m á s . 223 
A loit c.insoros. — . . 231 
2S8 epleramaa... dnadel» n^urlna 28fi hasta 1» Sai 
T O M O ir. 
P O E S Í A S V A R I A S . 
A D. Domingo F. Sarmie' . to— ! 
Sátira contra un sefíor quo f u é prototipo de loa 
ei-tafadores . — 15 
El abanico 2.r) 
La primera noticia 87 
Enero, 47 
Febrero _ — . . .r)3 
Marzo 61 




Setiembre* — 101 
Oj tub re . : 107 
Noviembre — . . 113 
Diciembre 117 
U n asalto al Castillo de Bantovenia 118 
E l retrato com'do por los ratones 
T.o^ rn'flmmanos y el leen. (Fábula) 1:'7 
Letrilla 141 
145 
E L E X P R E S O . 
Gran tren para la limpieza de letrinas, pozos y sumí 
deros, situado Soledad 36, esquina á Jesús Peregrino. 
T E L E F O N O 1050. V I L A . 
A P R E C I O S CONVENCIONALES. 
También ae reciben órdenes en los puntos alguien tes: 
Monte y Aguila, forrotería. Compostola esquina á Lam-
Sañi la y Obispo, bodegas. Tejadillo y Villegas, café, oncordia y Lealtad, bodega. Sulud 1? Sombrerería La 
Barata. Manrique y Vlrtudoa bodega y llelascuain 121, 
donde vive su duefio A G O Y A . 
So da la pasta desinfectante grát is . 
5228 8-28 
L ü C O M P E T E N C I A . 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato que ninguno de su uluso; á diez peños carreta con 
tres pipotes que hacen seta pipas con nn cinco por cien-
to de descuente, recibe órdenes en los puntes siguien-
tes: AKall& y Reina, café La Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Reilly, oafé; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; Luz y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, frente al Campo de Marte n. 40, bar-
bería; Galiano y San José, Agencia de Mudadas n. 02 
Su duefio vive Jesús Peregrino n. 72.—PoMo 2>t(u y 
Valdivieso, 
Be dft gratis el liquido desinfectante amorleano. 
6053 10-21 
Solicitudes. 
S K UIOI ÍA C O L O C A R t 'N JOVKN P K M N H U -Ur para criado <ie mano, portero ó cualquier otro ofi-
cio que se le quiera destinar, tlouequlon iuforme de su 
conducta vive Muralla 24 darán razón. 
5409 4-28 
Ü N A S E S O l l A DE BUIÍNA F A M I L I A l>K »IK-diaua edad desea encontrar colocación, para aoompa-
fiar y servir ó para lo que ae la quiera destinar eu los 
quehaceres do una casa: tiene quien responda par ella. 
Compoatela 122 (altos.) 5384 4 28 
Se solicita 
una orlada de mano. 01AgnÍBr61. 6831 
S E H O L I C I T A U N A N E G R I T A D E 10 A 12 aBoa para ayudar á la mano y algnnos mandados por on 
corto alquiler ó vestirlo y calzarla. O'Reilly 86 altos. 
6280 4-25 
S E A C O M O D A 
una patrocinada regular lavandera, cocinera y orlada de 
mano, con la condirion de no salir á la oalle. Maleta 
a. 53. 6334 4-25 
U NA S E Ñ O R A S U I Z A , ÑOLA, Q U E H A B L A Inglés, iVancés y el castellano, y con buenos infor-
mes, solicita colócame en una familia particular ó on an 
hotel, para ayudar á la limpieza de las habitaciones y el 
cuidado de la ropa: coso á mano y á máquina: no le Im-
porta salir do la Habana. Informarán JOBUB Nar.arono 
n. 62, Guanabacoa. 5810 4 25 
r ^ R I A N D E I l A . — U N A J O V K N , N A T U R A L OK 
>->"'anarIaB, do cuatro meses do parida, de buena y 
abundante loche, desea colocarse para orlar ú leohe en-
tera: darán razón on ol solar callo de la Concordia 19C, 
eyqnlna á San FranclBOo. 6317 4-25 
U NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A una colocación p a r a acompañar u n a Befiora al campo. 
Dauins 42 darán r a / o n . 6307 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O P E -nlnanlar ó do Cauarlaa, que lea Jóven ó inteligente 
en el aorvlolo y sepa do costura y peinar, v también una 
goneral lavandera do Igual precedencia, Cuba 60. 
6321 4 25 
U NA J O V E N P K N I N S U L A R R E C I E N L L E O A -da desea colocarse para acompañar á alguna seOorn 
ó orlada de mano. Informarán Marina 22, se garantiza 
au conducta. 6282 4-26 
UN A H K N O R A Olí ÍÍIEDIANA E D A D Y DE M O . ralldad desoa encontrar colocación en una nasa rea-
petablo para el aseo y cuidado de esta ó para acompañar 
á u n a s e n o r a y coser, no tiene inoonvenlonte en i r »1 
campo y cuenta con buenos Inforraos. Gervasio 78. 
5203 , 4-24 
S E DKSEA COLOCAR UNA P A R D A UK DOS mosí.B de narlda de criandera & loche entera ó media 
eche, tiene buenas referenolas y personas que abonen 
por su oonduota: callo do Gervasio 43 darán razón. 
6201 4-24 
I TN A S I A T I C O U E N K R A L C O C I N K R O D K S E A 
colooarBo on oaaa particular ó establecimiento y BD 
dispone i r do temporada: responden por »u conducta 
oalle Luz n. 36 . 6241 4-V4 
U N P K N I N S U L A R DE ¡IO ANOS D E E D A D S o -licita oolocaolon para portero ó criado co mano, tiene 
quien responda por su conducta: callo do Zulueta aliado 
do Payret. 6268 4-24 
A V I S O . 
U n asiático general cocinero y repostero desea colo-
carse, teniendo quien responda por su oonduota. Darán 
razón Bol 01, esquina & Compostola. 
6236 4-24 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B L A N C A D E bue-nos principios para acompañar á una señora, se t ra -
tará como de familia, dándole casa, comida, ropa limpia 
y diez pesos do sueldo! oalle del Bol 65 altos. 
6251 4-24 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS- UNIDOS. 
Se solicita 
una buena orlada de mano, que teng k quien la garantl-
ce, Rayo 11. 5112 4 28 
UN A S E N O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -locación de criada de mano pura corta familia ó cui-
dar un niño: tlen« personas que abonen por su condneta 
Oficios 98. 6392 4-28 
I \ K S K A COMKJARSK UNA M O R E N A SANA Y 
L r robusta, excelente criandera á leche entera la que 
tiene buena y abunrlante: tiene personas que respondan 
por su conducta. Egi '.o 97 inlormarán. 
539:1 4-28 
TTSTE valioso remedio lleva y» cincuenta 
12/ y siete años de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
5reparación y venta en 1827. El consumo e este popularísimo medicamento nunca ha 
•ido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
iosa eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningiin solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse . ¡ ' -ber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entero 
y ver que sea 
VOTÍP le " | V . M t ó i í : 
DESEA COLOCARSE UN P K M N S U I . A I M I O N . rado ya sea de criado de mano, camarero do un ho-
tel, onformero de caso de salud, portero de casa par t i -
cular ó do comercio, mandodero ó sereno de un ingenio: 
tiene personas que roRpondan de su conducta calle do 
San Ignacio 78. papelería informarán. 
6388 4 28 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O Y M U Y F o R M A L solicita colocación cn una buena cocina: informarán 
Noptuno 73. 6420 4e2^ 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R < » E N E R A L COS-turera de modista, corta y entalla por figurín, soli-
cita una casado familia decente para ejercer su arte ó 
acompañar una 8" Pora, tiene personas que respondan 
de su conducta. O 'Reilly 32 dan razón. 
5t24 4-28 
DESEA C O L O C A R S E U N G E N E R A L I S I M O V gran planchador: plancha toda clase de casimir y 
quita toda clase de manchas, cuenta con toda clase de 
moldes para ropa do sefiora y da brillo á las camisas sin 
bruñidora: calle de Monserrate 147, t i ro de pistola. 
5114 4 28 
AVISO. UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O y general repostero desea colocarse, teniendo quien 
respoiula por su conducta: darán rnzon Compoatela 04. 
6411 4-28 
El último mono. (Fábula) 
Estil > costurero.—Carta de una modista en cier-
nes á un marinero atrevido 
Competencia y diferencia.—Letrilla traducida del 
t i nucés 'libórrimnmente 
Plegaria del F.ultan de Marruecos 
Uua pendencia 
La primera hoja del álbum 
La quisicosa, canción de circunstancias 
El águila y la bala. (Fábula) — 
Paranomaslas -
Problemas 





Más descubrimient ís 





Móntenosos y andaluces 
Brindis á l o s gaditanos 
4. los catalanes 
Vascos y catalanes 
Juicio del ano do 1870 
A un partidario de las feas.. ~ 
Un amigo íntimo.—(Cuento) 
Risa y llanto 
A nrs buenos amigos Manuel A . Fuentes, Julio 
Joimos, Eloy P. Rnxó, Ricardo Palma, Bsni-
to Neto, Miguel A . de la Luna y Acisclo V I -
iDesciende el hombre del mono? 
Los abolicionistas de la penado muerte. (Sátira) . 
Advertencia final 
La Administración del samanarlo Don Oirmmtancias 
(boy suspenso), se abstendrá, naturalmente, de hacer 
ele la colección aquí anunciada elogios que podrían no 
parecer imparclales; pero lícito ha de sewa, cuando 
ménos, llamar la atención de las personas ilustradas 
háoia el in terés bibliográfico que necesariamente ha de 
tener en todo tiempo una obra dada & luz bajo los aus-
picios del primero de nuestros patr lót icoj institutos. 
En tal concepto, crée dicha Administración llenar uu 
deber cu »ndo pone en conocimiento de los constantes 
favorecedores de las producciones literarias del S E Ñ O R 
V I L L E R G A S quo la edición de las poesías escogidas 
de este st-nor costeada por el CABIKO EBPAKOT. DB LA. 
HAUAXA t e t á á ladisonsicion de los quo quieran adqui-
rirla, para lo cual habrán de di r ig i r sua pedidos á esta 
su casa, calle de Compostela, número 109, apartado 502. 
líl precio da cada ejemplar (encnadernaclon en r ú s t i -
ca) es de 3 pesos, oro, en la Habana, y 3-60 Idem para el 
interior, llevado á casa de ios compradores en el oaso 
primero y tranco de porteen el segundo 
L \ circu'-stanoia do hallarse el Sr Vlllergits eu v í s -
peras do salir para la Península , hace Indispensable la 
mn^iclon del pago MUlftntftdi», @s 
































• ESEA C O L O -
arse eu'una casa particular de criada de manos, sabe 
le coser á mano y á máquina, t i f no quien responda por 
su eomtactá) iiiImniaT'.n «u la calle de la Habana n. 100 
osiiuinml Acasta. 5407 4-28 
A6M»BHATH0EN 
D E L 
C E I M E lANANTLU DE HATIIOIIN 
E N S A R A T O G A . 
Esta verdadera agua como laxante y a l -
terante eB oaperior & todas las conocidas. 
Con sa uso se cara 1a dispepsia, la co-ns-
(ipocion reciente 6 c rón ica , el infar to del 
h ígado , se rest i tuyen las oondlcionea nor-
males de los r í ñ o n e s y se curan todos los 
d e s ó r d e n e s del h ígado y del e s tómago . 
Depós i to en casa del Sr. D . JOSÉ S A R R I 
y los Sres. LOBÍ & CP . , y t a m b i é n en laa 
principales farmacias de esta capi ta l . 
3339 52 - l4Mz 
A G M ÍFOLLIÑARIS. 
Agua mineral natural de gran 
fuerza» agradable sabor y altas 
calidades d ie té t icas . 
Bebida refrescante en sumo grado, a l t a -
mente restaurativa y se adapta m a r a v i l l o ' 
s á m e n t e a l e s t ó m a g o para promover y ayu-
dar las malas digestiones. A r t i c u l o indis-
pensable en los amagos de gota, d i á t e s i s , 
varias formas de catarro de los ó r g a n o s res-
piratorios y de l a vejiga, indispensable en 
casos de dispepsia y reumatismo. 
Las diferentes clases de agua de V i c b y , 
Saratoga, Vals, etc., t ienen sentada su r e -
p u t a c i ó n por sus grandes vir tudes m e d i d -
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 40 ANOS D E edad muy aseada y cariñosa, dosea colocarse para 
manejadora «le niños, informarán callo de EgMo n. 9, en 
los altos de la agencia de mudadas La Campana. 
6UT) 4-28 
EN L A C A L L E D E SAN M I U U E L N . %9Í SE desea colocar para criada do mano una morena de 1 - . 
buenas costumbres. Eu la misma informarán á los solí- | nales; pero noy le toca SU t u m o a l A l * U A 
citantes sobro los pormenores que deseen. 
5404 4 2* 
ESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para cocinera para un matrimonio ó casa do poca 
familia: tiene quien responda do su conducta: darán ra-
zón Empedrailo 07. 5308 4-28 
SE Í el servicio de dos personas, quo sea peninsular y de 
mediana edad: darán razón en la calle de Estevez nú-
niflro|22j|. 5440 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O R U E N cocinero, aseado y humilde eu casa particular. Calle 
de Egldo n. 9, cuarto alto n. 3 darán razón. 
5447 4-28 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P O R M E S E S que seal iger» y tenga referencias; también so desea 
una nina de 10 á l 2 anos para ensenarla & coser. Impon 
dráu Lealtad 143. 5444 4-28 _ 
SE 1-iOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A O D E color para cuidar niños, y que es té dispuesta á salir 
de esta ciudad. Cuba número 127. 
5425 4-28 
U N A S E Ñ O R A , N A T U R A L D E C A N A R I A S , G E . neral lavandera, desea colocarse, tiono personas que 
respondan de su conducta: impondrán Villegas 75. 
5434 4-28 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N C H I N O , B U E N cocinero, para establecimiento 6 c-isa particular, co-
cina á la española y francesa, de muy buena conducta; 
impondrán San Miguel 134, esquina & Escobar. 
5420 4 28 
SE S O L I C I T A UNA M O R E N I T A D E 14 J anos para criada de mano, pagándole $15 billetes al 
mes Galiano 12. 5432 4-28 
E n Matanzas 
una seSoia peninsular general lavandera y planchado- 1 
ra solicita colocación en el mismo poblado: Camna n ú -
mero 23. 5453 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A no peninsular acostumbrada á este servil 
b n loya desemp ' í í a ' o , ó para aeonapaljar una señora 
tiene personss qne abonen por an condnotRi A-gular 56 
Impondrán, H80 
A P O L L I N A R I S en este pais no t a n cono-
cida como aquellas y que on su ca l idad de 
bicarbonato alcalino poseo del mismo modo 
sus vir tudes a v e n t a j á n d o l a s como bebida en 
lo grato de su sabor y acc ión refresoante. 
Esta agua se encuentra de venta en todos 
los cafés y restaurante de p r imer ó r d e n , en 
los almacenes de v í v e r e s y en las boticas de 
esta Is la , y por mayor en casa de su ú n i c o 
receptor 
H 1 R M . I B O N H A R D T , 
Obrapía 33. Apartado 68. 
Telefono 1 2 2 . 
Habana. 
4278 8-7Ab 
JARABE DE T1DA DE REUTER fi? 2. 
Cura posi t iva y r ad ica l cont ra t oda fo rma 
de Esc ró fu la , Sífilis, L lagas Escrofulosas, 
Afecciones de l a P i e l y de l cuero cabel ludo 
con p é r d i d a de l cabello; y cont ra todas laa 
enfermedades de l a Sangre, e l H í g a d o y loa 
R í ñ o n e s . Se garant iza qne pur i f ica , en r i -
quece y v i t a l i z a l a Sangre y res taura y res-
tablece e l sistema. 
JABON CilRATíVO K R l T O f t . 
Para el B a ñ o y e l Tocador , pa ra l o s n i ñ o a , 
i e d e a í e o c l o -
t r i o d o « » «iW» 
^pen insu la r acostumbrada á este s.rvlcto p ó r " ^ \ y p a r é la OUiaCiSn ^ d » ^ e o t í o -nea de l a P ie l , en e ^ a i q ^ i w 
« 9 U U M L 
SO L I C I T A COLOCACION UN HOMBRE D E 40 aSos de edad para portero de casa de comercio, p a r ü -
cular, hotel, cosa de huéspedes, para sereno p a r t í «miar, 
euoarxado de alguna cindadela ó cobrador de alguna 
casa: tiene buenas recomendaoiones y personas que le 
garanticen, informarán Virtndes 1G esquina á Crespo, 
Bodega. 5232 i-24 
n el Cerro se alquila muy barata la bonita casa do 
mamposter ía y azotea, Cármen 8, cerca al Urbano y 
feirocarri l de Marianao, con sala, comedor corrido, tres 
cuartos y demás comodidades. L a llave en el nlimero 6 
de dicha calle informarán Campanario 80. 
5391 4-28 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A S E O F R E C E A UNA familia para acompañarla á Europa: no se marea y 
habla con perfección el castellano: tiene las mejores re -
ferencias. San Ignacio n. 50, esquina á Lamparil la da-
rán ra^on. 5260 4-24 
ÍTENCION . -SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O , 
el marido para cocinero 6 portero y la mujer para 
criada ú otro serrlcio. Monte n. 305, cuarto 12 d a r á n 
razón: en la mi ama hay una ni Ka de 0 años que la colo-
ca t para que la vistan y calcen al n más re t r ibución. 
6272 4-24 
E E R G E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocina, 
exonsados y lavaderos: hay departamentos para ma t r i -
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos, y también se alquila la esquina para estable-
cimiento. 5385 8-28 
S E S O L I C I T A 
una criandera da color á leche entera, que tenga más de 
4 meaea de parida. Sol 58. 5273 4-24 
e alquilan 6 venden on el Carmelo 3 solares, uno de 
esquina con buenas cercas, pozo con su brocal de 
^amposteila, dos habitaciones de tabla y teja, cocina, 
excusado y varias siembras, con un boniatalparido, bue-
na calle y media cuadra de la linea Urbana. ¡Para siem-
bras, cria de animales 6 depósi to de maderas, teja 6 l a -
dri l lo: dan razón Agular G7, altos, en la Habana. 
5300 i 28 
K 8 K A C O L O C A R S E C N A C O C I N E R A P E -
ninsular de mediana edad, aseada y de buena con-
ducta, en casa de comercio, almacén 6 casa particular: 
tiene personas que respondan por su conducta. Agua-
cate n. 10: en la misma un niño de 10 aSos para apren-
der un oficio 6 crtaflo de mano. 5277 4-24 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E S O L O P A R A E L cuidado de una casa de vecindad; ha de tener perso-
nas que abonen de su honradez, que tenga oficio de sas-
tre, cigarrero ú otro análogo, para que trabaje por su 
cuenta. Impondrán Manrique 133, á las 10 del dia. 
5253 4-24 
Se alquilan las casas n. 15 y 122 de la calzada de San Láza ro , la segunda al lado de losbaHos de San Ra-
fael: son muy bonitas y e s t án acabadas de pintar de 
nuevo. I m p o n d r á n en la seí tunda que es en donde es tá 
la llave. 5445 4^28 
e alquila una casita PeCa-Pobre n . 11, casi esquina & 
Habar a, con sala, comedor, 2 cuartos, cocina y patio 
grande, pozo bueno, muv alegre y fresca: la llave al l a -
do bodega: i m p o n d r á n Vleta Obrapía 57, altos, entre 
Gompostela y Aguacate y se vende legitima cascarilla 
de huevo á 30 ots. B . cajita. 5435 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O c a ñ e para criada de mano 6 manejadora de niños. 
Informarán Aguacate 104. 5242 4-24 
Centro de Negocios y colocaciones. 
Se facilitan ooclueros, porteros, trab^ladorea, depen 
dientes y criados de todos ramos. O'Reilly n. 196, depó-
sito de la Legia Fénix-, se vende en las boticas y varias 
5234 l-23a 3-24d 
UNA S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O L O -carse como institutrU; enseña el Inglés, francés, cas-
tellano y principio de música: no tiene inconveniente en 
ir al campo: tiene muy buenas recomendaciones. I m -
pondrán en la librería Obispo n. 07-
5384 4e23 
SI A L G U I E N T I E N E A L G U N O S C U A R T O S desocupados de su casa en la parte baja d é l a ciudad 
y quiera cederlos baratos á una corta familia extranjera, 
puede dirigirse á la calle de Agular 110, altos. E n los 
mismos se venden tinas con flores, además un elegante 
tocador de señora, un palanganero y una mesa, todo muy 
barato. 5033 4 
i y B a W Vman por un año, sobra una finca de 
caballerías de tierra de 1? c lase, con s u s casas , carcas 
aguadas, frente á la ca lzada , media l e g u a de Marianao 
Interés pago por mensual idades en esta.—Centro de Ne 
goolOB, Obispo 16 E, de 11 á 4. 5210 4-23 
SE S O L I C I T A UNA C R I * N D E R A A L E C H E ) entera, blanca ó de color, sana y de abundante leohe 
da tres á 5 meses de parida. Plaza del Vapor piso pr in 
clpal, n . 21. por Reina. 5215 4-23 
Se sol ic i ta 
una criada de mano, blanca, sin pretensiones, y presen 
l-e buenas referencias: flaliano Cl), entro Neptnno y San 
Miguel. S223 4-23 
Ci O S T U R E R A S . — M A Q U I N A S D E COSER DE 'Slnger, Americana, Maravilla. Raimond y New 
Home, de medio neo. á$i5 y $20 billetes. Se hanreMbi 
do en cambio de la sin Igual Iftuva liemingion, 100 Qa-
lianolOO. 5214 4-23 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O DE i. 'á 15 años: Monta número 17, altos. 
5204 
SE N E C E S I T A U N P R O F E S O R O P R O F E S O R A de plano y una para bordados en blanco y de colores 
al pasado por horas. Luz 42 darán razón de ocho á nueve 
de la mañana. 5107 4-23 
C R I A D A D E M A N O 
So solicita una blanca, que sepa coser y es té aoostum 
lirada al aseo general de la casa, sin pretensiones y con 
Sersonas que abonen de su conducta. Kgldo 2, esquina Monte, qnincalleria. de 12 á 3. 5200 4 23 
¿te alquila el principal da la caaa, Villegas u . 87, osqui-
J n a á Amargura, con sala, gabinete, frente á la iglesia 
del Cristo, 3 cuartos á la calle de Amargura, dos más de 
dormitorio, pasillo, cocina, dos cuartos, mirador en ]_a 
azotea: demás pormenores y ajuste Tenlenta-Eey n . 67, 
todas horas. 5217 4-23 
SE A L Q U I L A 
la casa Santos Snarez u . 2, Joans del Monte, Neptuno 
n. 87, y se vende una casita de mampos te r ía en $700 oro. 
Concordia 28 impondrán^ 5196 4-23 
SE A L Q U I L A N 
on tres onzas oro la casa Campanario n. 103 entra 
Dragones y Zanla, de zaguán, con cuatro cuartos bajea 
sumamente grandes y uno alto, espacioso comedor con 
jersianas, muy fresca y cómoda, agua en abundancia & 
odas horas y acabada de reedificar y en $12-75 o r ó l a 
accesoria A de la casa Compostela n. 109 esquina á M u -
ralla, con dos puertas á la calle, propia para establecí-
miento. En laa mismas se indican donde es tán sus lla-
ves. Impondrán Amistad n. 102. 5Í42 4-28 
Muy barato se dá en alquiler la cómoda casa Gervasio n. 137, de dos ventanas, zaguán, sala, comedor, c in-
co espaciosos cuartos, saleta, entresuelos y dos cuartos 
altos, caballeriza y demás comodidades: la llave en el 
131 de la misma calle. I m p o n d r á n Prado 46. 
5449 4-28 
Se alquilan, á razón de 30 pesos oro mensuales, las ca-sas números 157, 101 y 163 de la calle de las Animas. 
Tienen agua abundante y comodidades para regular fa-
milia: impondrán San Ignacio número 6. 
5408 4-28 
Se nlqullan Aoosta 111 cuartos con mobles á caballeros solo« á 817 oro y 2 sin muebles, piso de mármol, á la 
brisa: Merced 109 una 'cas in con todas las comodida-
des para corta familia, nueva de azotea en $30 rvo cerca 
á Egldo. 5451 4 28 
V I R T U D E S 10. 
Se»lqui lan hermosas habitaciones con vista á la ca-
llo Ven amuebladas cercada los teatros y baños de mar, 
precios moderados. 5461 4 23 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 
Se alquila la casa G-aliano 55, frente á la iglesia del 
Monserrate; se da muy barata. Impondrán Mercaderes 
n. 23, chocolatería, y Zaragoza 13, Cerro. 
5155 4 28 
O B R A P I A 68. 
S-c alquilan en el entresuelo 2 sa'ones y en el piincl-
p&l sala y gabinete, con muebles ó sin ellos, con asisten-
cia de criado ó sin ella: tienen gas y agua: entrada á to 
das boras: no es casa de huéspedes . 
5102 4 28 
SE C E D E UNA H A B I T A C I O N A L T A M U Y fresca á cambio de dos horas de clases, gramát ica , 
ar i tmética, geografía y francéa: ha de ser señor de edad 
También se vende una elegante cama de nikel en $50, 
Estrella 31, en los altos informarán. 
5421 4-28 
Se alquilan 
una hermosígima casa, Santo Tomás n. 1, Cerro; otra en 
Regla Santuario 31: pueden v iv i r l a tres familias: ae dstn 
baratas: las llaues eatdn al fronte. RainaOl impondrán 
5417 8-28 
ÜÍT J O V E N D E C O L O R D E T O D A M O R A L L dad, desea colocarse de criado da mano: tiene perso-
oas que respondan por su conduota. Informarán Lnz 
u . 24: en la misma hay una lavandera para lavar en su 
casa. ñiea 4-33 
E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E M A N O , 
blanco ó da color, que es té acostumbrado á servir en 
caaa particular y que traiga buenas recomendaciones. 
In fo rmarán Agular P9. 5198 4-23 
CN M O R E N O C O C H E R O D E S E A C O L O C A R -se en una casa particular, con buenas recomenda-
oiones, algunos años de práct ica en su oficio, y.alueta 
u. 73, entre Monte v Dragones, darán razón. 
5193 4 23 
Ü N J O V E N D E 3 3 ANOS P E N I N S U L A R M U Y aseado y trabajador desea colocarse de cocinero: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que respon-
dan por él: San Rafael 32 bodega, á todas horas darán 
razón. 5227 4-23 
SE S O L I C I T A 
un portero y una buena orlada de mano que sea blanca 
v aue úmbos traigan referencias. Prado 70. 
5212 4-23 
SE S O L I C I T A 
una profesora elemental que quiera pasar ú una finca 
próxima á esta capital para educar tres nlilas. Impon-
J r á n Misión 80. 5183 4-23 
DESEA C O L O C A B S É U N A J O V E N P E N I N H I Ñ lar en rasa de una familia decente para el cuidado 
dé l a caaa 6 cuidar un n!Bo. ea Inteligente en («do y t ie-
ne personas que respondan por ella. 0"Re¡lly número 
100 darán razón. 5190 4-23 
8e desea arrendar una finca on loa alrededores Ae> A l -qñlzar y que tenga terrenos propios para la siembra 
de tabaco. Calzada del Cerro n 549, de U á 4 de la tar-
de. 5065 6-21 
A T E N C I O N . 
Se súllcita un socio que tonga más de $1.000 de capital, 
para un giro que es muy convenienta. Se prefiere un 
hombre que sea ds toda formalidad. Concordia 105 da-
rán razón. 4084 8-10 
Se alquila en 2 onzas oro, la casa Aguacate 5 0, con sa-la, comedor, tres cuartos, agua de Vento y demás 
servidumbre. La llave en la nanaderia é informará 
A r n i a r 49 y J e s ú s del Monte n. 335. 
5374 4 26 
e alquilañTos muy espaciosos y ventilados altos 
casa calle del Obispo n. 39 propios para eacritt 





Se alquilaun departamento con cuatro nutgoifloaa ha-
bitaciones independientes para familia. 
5381 6-5C 
SE A L Q U I L A 
un alio compuesto de un salón y un cuarto muy freacos 
aseados y con balcón y azotea, en casa decentó. Cnba 
n. 154, cerca de los nuevos almacenes. 
.VíñJ 4-20 
t j e alquila la bonita v ventilada casa calle de Gervasio 
O n . 89 entre San Rafael y San José , acabada da reedl 
Ücar. Tiene sala con persiana á l a calle, comedor con Id. 
tres cuartos seguidos, cocina azotea corrida y demás 
servidumbre. Abnndantisima pajado agua y cañería de 
gas en toda la casa. También se venden los muebles. En 
la misma informarán. 5335 4-20 
En la elegante casa de alto y bajo Acó a ta 111 se alqui lan habitaciones, las hay para señora á 60 pesos can 
alimento y la sala para bufete ó estudio: también ce 
cede la caballeriza, todo barato, cerca de Egido. 
5358 4 2G 
Se alquila la casa número 34 de la calla de Paula en 4 pesos billetes del KancoEapanoi, tiene sila, comedor 
cuatro cnarios, cocina y pozo: la llavo está en la bode 
informan Onanabacca. rallo de Carral Falso número ; 
entre San A ti ton'o y tíltíti», 5151 4^2fi 
Se a lqmla 
la parte alta do la cusa oailo del Prado 111. Kn loa bajos 
informarán. 5350 15-26 
Se alquilan laa casas Keimir-.u 0 en $30 billetes; Lagu ñas 63 coa iros cuartos, en $30 pro, y Escobar 27, con 
Compras. 
CJE C O M P R A UNA CASA H A S T A 3 0 . 0 0 0 HESOS 
O e n la calla de la Muralla, otra de 5,000 cerca de .Belén 
v otras desde 3,000 á 8,000 en Colon ó Monserrate, se 
dan 14,000 pesos al 10 por ciento. Prado 21 da seis á sie-
te y media por maiiana y tarde y da cnce á doce. 
53S3 4-23 
Se cqmíjra 
una casa ó solar yerma a u n q u e é.-tí ••o oval e s í a l o on 800 
ó 1000 pesos billetes. Infurinar-in •'••nanlado n 50 sin 
fntervencion da corredor. 6386 4-28 
sala, saleta, seis cuarifi» y agua en 
J e s ú s M a n ¡- 101 ÑJSi 
$-10 oro impondrán 
4-26 
Guanaba-oa —Se alquila la eapaciosn casa Vista-Her raosa 17: reúne muy buenas condiciones higiénica 
y todas las comodidodés que puede desear una familia 
además tiene jard ín , traspatio con árboles frntslea 
buen pozo. La llave está on la casa de próstaracs in 
mediata y t ra ta rán «le su aiuate Habana Neptuno l ' " 
de 12 á 4 de la tarde. 5357 4-26 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de San Ignacio 103 entre Luz j 
Acosta, propia para almacenes o escritorios, en propor-
ción; en la misma da rán razón y t r a t a rán de su aiuate 
5338 l-2úa 3-26á 
MUY BARATA 
Se alquila la casa Habana n . 18: tiene sala, 4 cuartea 
eguidos, comedor, cocina, un salón al fondo con puerta 
, la calle del Monserrate, agua, etc. E s t á acabada de 
reparar y pintar á todo costo. E n la bodega esquina á 
P e ñ a - P o b r e es tá la llave, é informan calle de Cuba 
n . 143. 5152 4-23 
E A R R I E N D A U N A F I N C A D E L A B O R CON 
buenos pastos, aguada férti l y buen pozo, da doce 
cabal ler ías ménos cordeles, á siete leguas de esta capi-
tal : Neptuno 11, altos 
Se alquila para establecimiento la caaa calle de San Ea láe l n . 31, que formó parte del Bazar Par i s ién , en 
precio módico. La llave calle de la Amistad n . 90 esta-
jleolmiento de pianos de E . T . Cur t í s , en la misma i n -
formarán. 5211 4-23 
SE A L Q U I L A N 
cuatro hermosos salones con ga ler ía á su frente, á me-
dia cuadrada los nuevos almacenes da San José , muy 
frescos y propios para cuanto quieran aplicarlos: Paula 
n. 2, esquina á Oficios. E n la misma impondrá el por-
tero. 5178 8-23 
Cerro. 
Se alquila la casa Vista-Hermosa número 5, con sala, 
saleta y cinco cuartos, bnen patio y pozo: da rán razón 
en el n . 2. 5177 B-23 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa-quinta, situada an la calla 
G n. 8, entra la calzada y la calle 5?: en la calle Ancha 
del Norte n . 17, está la llave é informarán. 
5201 15-23Ab 
En ei mejor punto de Guanabacoa se alquila la bonita casa catlo d* Cadenas 24, esquina á División, frente 
á la iglesia Mayor y á un paso del paradero del ferroca-
r r i l . Tiene piaoa de mármol, dos ventanas, cochera, 
gas, pozo y algibe con bomba y siete cuartos. Ult imo 
precio dos onzas y media en oro mensuales, al lado n . 20 
informarán v es tá la llave. 5221 4-23 
Marianao. 
Se alquila una casa calle de Santo Domingo n. 30, muy 
espaciosa y fresca, por temporada 6 por año, on precio 
módico. A i frente está la llave y darán razón. 
5113 15-22Ab 
Teniente-Rey n. 4. 
Se alquila al piso p r inc l i al, todo él ó por partes, 
r á u razón en la misma casa. 5148 8-22 
Se alquilan frescos y secos cuartos para hombres so-los ó matrimonios sin hijos, affua de Vento y demás 
comodidades: calle de San Juan de Dios n . 6. 
5027 8-19 
Se compran libros, 
v métodos de música, pagando bien las obras bnenas. 
Librarte La trniversidald, O-Kell ly n . 30. 
5375 8-26 
O M P R O UNA P A R T I D A D E T A B L A S Y A L -
fardas y teja francesa de uso en buen estado, dejen 
aviso Cerro, calle de Santa Teresa n. 1 bodega. 
5325 4 25 
Compostela 44. 
Se compran láminas y cupones de 3 p 2 y anualidades. 
Se realizan a rañas y l ámparas á precios bara t í s imos . 
5302 20-2.-.Ab 
S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O SE C O M -pran solares ó medios solares con ó sin cua r t e r í a cu-
yo precio no esceda de 1,000 á 2,000 cada uno y se hallen 
comprendidos en los limitas de Belascoain, San Lázaro, 
Infanta y Cárlos I I I . Dirigirse por correo, D . O. B . G. 
T rocadero 83. 5350 5-24 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas v en cualquier idioma. 
Obispo 54, Librer ía . 5137 10-22 
M O N T E 61, L I B R B R I á 
S E C O M P R A N Y V E N D E N L I B R O S . 
4747 30-15 A 
ORO Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra á 
los precios máa altos en la j o j e r l a da 
K B A M E H Y C 0 M F . 
Obispo 105. 
Oasas de salud, Hoteles 
INTERESANTE. 
Comunicamos a' público que el hotel L A LTSA, des-
pués de una reforma sin igual hecha por los Sres. Re-
bozo y B?, actuales dueños, ha abierto eus puertas para 
el recreo y gran comodidad de las familias que dése n 
pasar una animada temporada, pues la vida en la ca-
pital se hace insoportable. £ 1 hotel L A L I S A , como el 
público no Ignora, posea espaciosas y muy ventiladas 
habitaciones, las cuales eameraOamenté amuebladas y 
con un aseo sin Igual ofrece á sos favorecedores. E l r e s -
taurant esmeradamente eervide no dejará nada que de-
sear, para lo cual ímentan con un excelente cocinero 
Accediendo á la petición de varias distinguidas familias 
alli hospedadas, sus nuevos dueños han establecido ele-
gantes guasas, que gratuitamente conducirán á los pa-
sajer í ia de los trenes al Hotel y vice-versa. 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S . 
5419 28 23 
H O T E L G R i N C E N T R A L , 
Virtudes esquina á Zulueta. 
£ n esta magnitloa casa sa alquilan oiíigniflcas hablta-
ftionea para matrimonios y caballeros, todas con vista al 
Parque Central. Comidas en mesas privadas. Precios 
muy módicos. 
V i r t u d e s esquina á Z u l u e t a . 
5324 4-25 
trada del puerto, con dos pisos y cnarterlaa alta?, 
acabada de pintar ;• propia para una ó dos familias, ha-
bitaciones independientes, agua, caballeriza, etc., se 
da rá en proporción. In formarán O ' R E I L L V 3 4 , Pro-
paganda. Cn. 460 8-25 
Se alquila en precio de 2 O N Z A S la calle de los Sitios, do alto y baje la casa número 6 de _ocon pluma de agua 
y propia para dos matrimonios "de poca familia. In for -
marán Cnba 50. 5S20 4-25 
E N G U A N A B A C O A 
se alquilan las casas calle de la Candelaria números 23 y 
25. una de alias hace esquina y es propia para estable-
cimiento, informarán calle Ee'al 72. 5318 8-25 
S E A L Q U I L A N 
í Monserrate . 27 
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S onzas se alquila la muy espaciosa casa Compos-
tela 19, con siete cuartos bajos y uno alto, dos plumas 
de agna, algibe, acaba de reformarse. 
5296 4-25 
O A L I A N O 43. 
Se a lqu i l a esta c ó m o d a caaa con u n her-
moso gabinete con v is ta á la calle, agua y 
d e m á s comodidades, en cuatro onzas oro, 
ú l t i m o precio. Puede verse de 7 á 9 de l a 
m a ñ a n a y los diaa festivos de 11 á 4 de l a 
tarde. E n l a misma i n f o r m a r á n . 
5202 4-25 
y baje 
te 135. salón vista á la calle y cuartos á 12 billetes. I n -
dustria 8. Trocadero 24 y Mura l l a l ir! , habitaciones con 
servicio <te una casa desda 14 á 20 billetes 
290 R-25 
Sa alquila la casa de la calle de la Industr ia 14?, de mamposter ía y azotea; compuesta de zaguán, sala, 
saleta, seis cuartos bajos y uno alto, patio y dos traspa-
tios, comedor, cocina, despensa, lavadero, caballeriza 
Sozoy demás comodidades: en la misma impondrán de 8 10 de la mañana y de 3 á 5 da la tarde los diaa de t r a -
bajo, y á todas horas los días festivos. 
5327 4 25 
Bara t ís imas la accesoria Aguacate esquina á Amar-gura y las dos contiguas, juntas ó separadamente. 
Es t án las llaves en la bodega Amargura esquina á A -
guaoste é informarán en Egido n . 2, frente á Riela. 
5291 4-25 
S E ALIQUIIÍAN 
dos habitaciones altas can tres azoteas. San Nicolás n ú -
mero 85 A . 5312 4-25 
La casa Virtudes 25, entre Amistad é Indnstrla, tiene cuatro cuartos, pluma de agua y demás accesorios, 
es r¿uy seca, ventilada y asesda. Lal lave en el n<im. 23; 
para ¿1 Inquilinato dirigirse á P r a d o 13, 
5265 4-24 
Se alquilan los hermosos y frescos al-os Virtudes 97, esquina á i lanr lque, con' entrada completamente I n -
dependiente, zagoan, patio y demás comodidades. Se 
d a ñ e n proporción: la llave en Concordia 44, esquina á 
Manrique. 5271 4-24 
Sa alquila an $38-25 oro almas, la casa Campanario n ú -mero 2, después de reformados sus pisos: Impondrán 
an la bodega de la esquina. 5258 4-24 
H O T E L S á R A T O G A . 
Gallano 102. 
Esta rasa conocida por Palacio da Mendizabal, ranne 
á sns espaciosas y ventiladas habitaciones, asi como sus 
astensas y grandiosas galerías, su si tuación céntr ica, y 
al esmerado trato en su asistencia, establecido por la 
nneva dnefia. 
Precios mensuales de las l i ab i t ac iones 
CON T O D A A S I S T E N C I A . 
De 2* onzas, 3, 4y 5 oro; advir t íóndose que el trato de 
mesa es isuel para todos.—Sirvlóndose á las horas de 9 
á 12 y de 5 á 7. 517C 8-22 
L A F L O R I D A 
N . 28 OBISPO N . 28, 
esquina á Cuba. 
Esta gran casa r e ú n e las mayores comodidades para 
los hnéspades, en el punto más céntr ico del comercio y 
oficinas de esta ciudad, magnificas y ventiladas habita-
ciones altas con balcón á dos callee, muy frescas, con 
una deliciosa perspectiva y con la más absoluta inde-
pendencia unas de otras: e s t án amuebladas con elegan-
cia, lo mismo para caballeros que para matrimonios; se 
sirvan almuerzos de nueve & once y comidas da cinco á 
siete, según convenga: al servicio es inmejorable, pues 
se cuenta con inteligentes v honrados dependientes. 
Precios módicos. 4900 15-17Ab 
En módico precio se alquila la ¡casa calla Cerrada del Paseo n. 1, entre Salud y Bragones, con zaguán, 
hermosa sala, sais cuartos, dos de estos de escritorio, 
pluma da agua, patio, traspatio, caballeriza, buena co-
cina, persianas y demás. La llave es tá enfrente en el 
número lo, í> Impondrán Salud número 87. 
5243 C-24 
Se alquila para una corta familia tres hermosas y fres-cas habitaciones altas y cocina con gas y agua. E m -
pedrado 33, inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
52G2 10-24 
U nas habitaciones altas de la casa calle Ancha del Norte 243 esquina á Belascoain, propias para una 
familia, pues tiene cocina, agua, excusado y a?otea. com-
pletamente indepeádientes y pueden disfrutar del j a rd in 
y bailo, en dos y media onzas oro al mes. 
5284 4-24 
A hombre solo ó matrimonio sin hilos, se alquila una bonita habi tación con r e j a á la calle y con asistencia 
6 sin ella. Prado C3. 5259 4-24 
U n a hermosa c indadela . 
Se alquila, con 22 cuartos altos y bajos, situada en la 
calle de Colon entre Morro y Prado,- tlane agua de Ven-
to. Prado 53 Informarán. 5240 4-24 
SE A L Q U I L A 
la bonita casita Acosta 90, con sala, comedor, dos cuar-
tos, patio, cocina y demás comodidades. E n la misma 
calla número 70 es tá la llave y Amargura 57 impondrán. 
5266 4-24 
Alquileres. 
Animas 36 esquina á Amistad, sa alquila en treinta y seis pasos oro mensuales; consta de sala, comedor, 
cuatro cuartos seguidos, cocina y demás servicio; sa 
halla recientemente recorrida y pintada; la llave en la 
peletería Los Estados Unidos, á la siguiente cuadra, y 
en Concordia 23 Informarán: es muy fresca. 
5415 4-28 
A matrimonio tranquilo se alquila una habitación callo de Aguacate 58, entra Obispo y O'Relllv. 
.'5394 4-28 
Se alquila en dos y media oro la bonita casa San Ra-fael 78, cou sala, comedor y cinco cuartos, tres bajos 
y dos altos muy ventilados, un hermoso bailo con abun-
dante agua, cocina y demás servidumbres, la llave en la 
bnd«ga dala esquina de Lealtad y su dueña Neptuno 36 
altos. 5423 4 28 
Se alquila 
en la callo de Villegas n. G4 dos habitaciones altas con 
balcón á dos calles, con 6 sin asistencia. También un 
cuarto oblco, entresuelo. 5439 4-28 
Se arrienda uno como de 30 oaballerí ís , con pastos i n -
mejorables, dividido en varios cuartones: con pozos, ca-
£adas y un rio por lindero Tiene grandes fabricas y 
es t i á io )<»gna8rte la Hnban'v n ntdgno á calzada y á pa-
radero ferrocarril. Mercaderes n. 28, de tres á cinco, 
6473 &-26 
SE A L Q U I L A N 
au 20 pasos ero los altos da la cssa calle de la Cárcel 9 
pertenecientes á la calle del Morro, compuestos da sala 
comedor y tres cuartos: an la misma da rán razón-
5237 4-24 
Calzada del Cerro 555, en casa da corta i'amili* sa ce-derían en módico precio á familia decanta tras cuar-
tos muy irascos con acción á una buena sala comedor y 
cocina. E n la misma sa vendan unas tinas con flores y 
una cria de gallinas. 52¡M) 4-24 
Se alquilan ios altos frescos y vistosos de la calzada de Gallano 98, en precio muy módico, como requiera la 
situación, sin consMarar qua es el punto de los mejores 
de la población. 5243 4-24 
Se alquilan dos cosas muy baratas: una en la calle de Cienfnegos n . 41, cou tres cuartos, y la otra calle de 
Eevilla^lgedo n. 30, con cuatro cuartos. Cada una en 40 
pesos billetes con fiador principal pagador: informarán 
en el Banco del Comercio, Mercaderes 36, el portero. 
5187 4-23 
Sa alquilan unoa bonitos altos y también habitaciones altas y bajas, con entrada independiente, en el más 
módico precio: lian de ser personas de órden y moral i -
dad. Orespo 19, esquina á Colon. 
5220 4-23 
S E AXIQUILIA 
l a fresca y bon i ta casa calle de Zulue ta es 
qu ina á Animas : tiene cielos rasos, suelos 
y escalera de m á r m o l , b a ñ o , inodoro, co-
chera, pa t io , t raspatio y cuantas comodida-
des puedan desearse. L a l lave en l a t ienda 
de ropas cont igua. 4998 15-19A 
GL O l i l A 1»0.—Sa alquilan dos hermosas habitacio-nes altas con balcón corrido an al patio, cocina, es-
cusado y agua da Vento; son muy frescas: pueden ver-
las á todas horas é impondrán Monte 18, botica E l Pe-
ñón. 5216 4-23 
SE ALQUILA 
en módico precio, la casa Agnlar n . 11, entre Pella Po-
bre y Cuarteles! la llave está en el n . 17 6 Impondrán 73 
Zulueta, Monte y Dragones, altos, á la dereuna. 
S208 4-23 
Vedado. 
8e alqolla la ca»a oalle 8* n. 2 esquina á Paseo: en la 
mism» ir-formarán. Su duefio Obispo 137. 
6184 4-23 
S E A L Q U I L A 
barata y en billetes la nueva y pintoresca casa, calle de 
la Misión n . 1X2, entre Indio y San Nicolás, con sala, cu 
medor, 2 cuartos bajos y 2 altos, de azotea y mirador. 
Otra también barata y en billetes, calle del M a r q u é s 
Gonzalsz n . 4!>. á una cuadra del Paseo, da mamposter ía 
y tejas, con sala, comedor, 3 cuartos v demás meneste-
res. La llave de la primera en el n . 1̂ 0, de Misión y do 
la otra on la bodega do enfrente. Impondrán de ámbas 
Manriqne n. 142. 5026 8-19 
SE A L Q U I L A 
la bonita casita calle de San Isidro u. 36, entre Habana 
y Damas. In fo rmarán Ancha del Norte n. 225 La llave 
en la bodega inmediata. 4940 
Sa alquila en J e s ú s del Monte, oaUe de Madrid, esqul-na a la del Marqués de la Torre, n . 47, á una cuadra 
da la calzada, una hermosa casa capaz para habitar dos 
familias, en preoio módico. Informarán Ancha del 
Norte n . 225. 4941 ÍU18 
SE A L a U T L A N 
habitaciones con vista á U habla, San Pedro 2 esquina á 
O'Reilly. 44rC 26-9 A 
Se alquila 
la fresca y bonita casa calle 5? n. 33, esquina á D, en el 
Vedado; la llave está en el n . 37 de la misma calle y da-
rán razón en la calle del Prado n. 01, esquina á Trocade-
ro. 4741 13-15 
Se alquila la muy cómoda casa de alto y bajo con agna da Vento y caflo á la cloaca, Tqjadillo 37, entre Ha-
bana Compostela. Impondrán San Ignacio esquina á 
Muralla, sedería la Estrella: la llave en la tienda de 
ropas la Montañesa , esquina á Habana v Tejadillo. 
4809 15-15 
Se alquila 
muy barata la casa Concordia n. 
n. 140, donde está la llave. 
138. Informarán en al 
4942 8-18 
Amargura 6G. 
Para estudio de médico ó abogado sa alqni'a la espa-
cioaa pala con un gabinete y una habitación grarda ce 
su alcoba, en precio módico. 1824 IS-lü 
Se alquilan los espaciosos y bermosisimos altos de la Relojería Americana, propios para un buen escrito 
rio y dos magníficos almacenes en ptecioa sumamente 
baratos. Se alquilan cuartos para escritorio á hombres 
solos con buenas referencias—13, Mercaderes 13. 
4494 15-lOAb 
S A N T A B L A N C A . 
Dirigido por la Sra. Da Pilar Fontanilles de Béjar, Srta. Da ElpMia Vargas 
Y S R T A . m C O N C E P C I O N B É J A R . 
C A L L E DE CUBA N. 86, PISO PKINCIPAL, EKTRK TBKIKNTE R E 7 Y AMARGURA. 
Desde 19 de mayo sa establecerá un servicio do carruajes para conducir & las alumnaa gratuitamente desda su 
casa al colegio y viceversa, por una señora de respeto. - . . ¿ i 
E n el colegio hay una profesora interna qua habla el francés y el inglés y ensena á ías alumnas extranjeras que 
no conozcan el castellano. 5106 4-22a 4-21a 
ALIVIO Y CURA de la Humanidad doliente. 
H O T E L . "SARATOGA." 
D E P R I M E R A C L A S E . 
SAN T3IEGO D E LOS BAÑOS. 
A los Sres. viajeros qua desde la Habana se dir i jan á San Diego, este Hotel, por la módica suma de 8S5 O R O , 
se hace cargo da correr con todos los gastos de ferrocarril, volantes, almuerzos en Paso Real, consulte médica, ba-
ños generales y veinte días de estancia an el HoteL ida y vuelta, todo de primera clase; evitándoBe de esta modo 
los abusos que se cometen con quienes, por necesidad, se d i r i jan á los Baños . 
pasajeros de segunda clase gozarán da las ventajas enumeradas, en segunda, por la suma da 8DO O K O , 
indose que el pago deba efectuarse por adelantado en casa de D . P E D R O M U R I A S , calla de Zulueta e8-Los i entendiéndose que el pago u _ -
oulna á Apodaca, donde se facilitan las correspondientes papeletas y cuantos informes sa deseen. 
3396 
16-Ba U- lOdAb 
E u el Carmelo 
Sa alquilan las cosas números 2 y 4 manzana 22 fren-
te á la linea, con fondo al mar, ámbas con agua de a l j i -
be y gran comodidad para una extensa familia. In fo r -
marán en Xeptuno n. 30, I. .A M O N T A Ñ E R A . 
4185 27-5Ab 
Alquileres de criados. 
Se da en alquiler una negrita tle 14 años propia para criada da mano ó cuidar n iño j , por ser muy cariñosa, 
no se permita haga mandados á la calle: en la calzada del 
Monto503, altoa, i n f o i n i a r á n . 
5403 4-28 
E n 35 pesos 
se da en alquiler una patrocinada criada de mano de 10 
años: Suaroz n. 100 5100 4-28 
Se alquila 
una patrocinada de 20 años da edad para criada de ma-
no en 25 pesos billetes y lavado dn ropa. I m p o n d r á n 
Trocadero 105 entre C abano v San Nicolás . 
5443 4-28 
Una patrocinada morenita, criada de memos ó para ma-nejar niños, se responde á su conducta; San J o s é 77 
entre Escobar y Goavario. 5452 4-28 
Se alquila una pardita de 18 años para onada de mano ó manejadora da n iños con la condición que no ha de 
salir á la calle. I m p o n d r á n en Santo Tomás n . 19. Carro. 
5362 4-26 
Se alquila un criado de mano, patrocinado, de buena conducta. Prado 40. 5257 4-24 
SE A L Q U I L A 
un magnifico cocinero y un cochero do color, en precio 
módico: impondrán Neptuno n. 125, de diez á tres d é l a 
tarde. 5195 4-23 
P é r d i d a s . 
SE na H A E X T R A V I A D O U N P E R R I T O R A T O -ro, chiquito, negro, tiene las orejas corladas en dos 
piquitos, entiende por Chichito, el que lo entregue H a -
bana 119 se lo agradecerá v grat i f icará . 
5401 4-28 
EN UNO D E L O S C O C H E S D E E S T A N H ^ O , linea de J e s ú s del Monte, se ba extraviado el sábado 
25 un l ibro de música . A l que lo entregue eu al a lmacén 
de Edellman, Obrapta n. 23. so le gratificará generosa-
mento. 5390 4-28 
P é r d i d a 
E l v iórnes en la tarde se ha extraviado un perro p t r -
dieuero color chocolate entero, con nna cicatriz en la 
pata Izquierda: el que lo entregue ó dé razón de en pa-
radero se grat if icará. Prado 40. 6448 4-28 
PE R Ü I D A . - S E S U P L I C A A L A PERSONA Q U E eu cierto sitio de la glorieta del Club Habana baya 
encontrado, el domingo último, un revolver Smith, chico, 
lo presente en la calle de O-Reilly u. 27, donde además 
del agradecimiento le serán regalados diez pesos. 
5422 4-28 
PE R D I Ü A . H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O un collar de corales con su cruz de lo mismo, desde 
la oalle del Cristo por la de Muralla y San Ignacio, has-
ta la primero cuadra de Amargura, se le gratificará á la 
persona que lo presente, calle del Cristo n. 28, alias, no 
por su valor, sino por ser un recuerdo de familia. 
6353 4-5G 
SE H A N E X T R A V I A D O C U A T R O C U A D R A G E -simos del billete número 4 313 fólios 11—12—13 y 14 
del sorteo ordinario que se celebra el dia 30 del corrien-
te: la persona que les haya encontrado puede devolver-
les calle del ind io n . 2, esquina á Bayo donde se g ra t i -
ficarft: se ban dado los pasos necesarios para que no se 
paguen caso de salir premiados. 52SS 4 -25 
PÉ R D I D A . — S E H A E X T R A V I A D O E l . D I A 19 de abri l una perrita negra da cuatro ojos, ratonera, 
tiene collar con casoabelesy las patas blanoas: el que la 
entregue se le gratif icará. Inquisidor n. C. 
5285 4-25 
DE 6 A 9 D E JÍX M A Ñ A N A D E H O V , Q U E H A estado un coohe particular en la calle, se infiere que 
de él sa haya caldo un bulto de ropa que consiste en dos 
sayas, un camisón con blusa de croché y tres pares de 
Íiantaloncltos de niño, todo nuevo: al que lo enlregne se e abonará el Integro valor de las reforulas piezas. Pra-
do n 52. 5313 4-25 
PÉ R D I D A . — E T i L U N E S D E O A r D E L A T A R -da y an el trayecto de O'R i l l y á la Punta, se ha ex-
traviado un llavero de plata con siete llaves,- se suplica 
á la persona que lo haya encontrado lo entregne en i í u -
ralla 14, donde se la gratif icará. 5270' 3-24 
PÉ R D I D A D E U N A P E R R A F I N A D E C A Z A , cachorra, dando las señas, pueden pasar á la calle de 
Oficios n . 33, y si á los dias cumplidos de este anuncio 
no aparece dueño, se de terminará de esta preciosa perra 
á los señores que sean aficionados á la caza. 
5202 4-23 
E X T R A V I O 
E l domingo pasado dia 19 del que cursa como de 10 á 
12 de la noche en el parque Central se ha extraviado 
una cartera con los documentos pertenecientes al ber-
gan t ín germánico Bolke, se grat if icará al que la presente 
en la calle de San Pedro 2 casa de Bengochea, Rodr í -
guez y Mantecón, con $10 B . B . , cuyo documento se haca 
saber al público que no tiene validez sino á su propio 
dueño. 5203 4-23 
DE 
V e n t a s 
i INCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
EN C E R R O C A L L E D E SAN S A L V A D O R E S -quina á Armenia n . 26, sa vende una casa en pro-
Sorcion compuesta da G varas da frente por 28 de fondo e tabla y tejas con zapata da mamposter ía propia para 
poner un estableoimiento que hace esquina: en la oalle 
de Espada 15, esquina á Neptuno es tá la llave y trata-
r á n de su alnsta. 5389 4-28 
Los mejores cigarros conocidos hasta el dia 
son los de la fábrica LA CORONA. No regala 
cupones, pero en cambio tiene la ventaja de 
que su picadura es legítima de San Juan y 
Martínez, procedente de los recortes de la afa-
mada fábrica de tabacos de su mismo nombre. 
De venta en todos los establecimientos de ví-
veres y cafés. Depósitos: Belascoain 2C. Bara-
tillo 3. Café E l Universo, Prado esquina á San 
Rafael. Segundo Alvarez y Ca. Telefono 1139. 
Apartado 458. 
A T E N C I O N . 
Se vende barata la casa oalle d é l a Gloria n . 127, com-
§ueste de sala, comedor y seis cuartos, azotea y agua o Vento: en la misma informarán ó en la calle de la 
Estrella n . 27. 5440 4-28 
BO T I C A — S E V E N D E U N A B I E N S U R T I D A , muy acreditada y ún ica en una próspera población, 
dejando una uti l idad liquida muy apreolable. In fo r -
marán droguer ía L a Central, Obrapía 33 y 35. 
5437 6-28 
VE N T A D E C I N C O CASAS.—SE V E N D E N B A -ratas las 5 casas, seflaladas con los números 25, 27, 
29, 31 y 33 de la aalle de Aramburo de esta ciudad: nara 
tratar de su venta dirigirse al abogado D . Leopoldo Palg 
Mercaderes n . 38, altos, de 12 á 3 da la tarda. 
5469 8-28 
BO T I C A : SE V E N D E U N A B A S T A N T E A C R E -ditada tiene 30 aüos da establecida y se vende por 
hallarse enfermo su dueño, es única en toda la barriada. 
Informarán San Miguel 78 da 7 á 10 da la maHana y de 
5 á 7 de la tarde. 5349 4-26 
SE V E N D E EN 3 .500 PESOS O R O L A C A S A San Rafael 126, con sala, comedor, tres cuartos, agua 
de Vento y demás servidumbre: es tá en muy buen esta-
do, puede versa por estar alquilada Para más pormeno-
res calzada de J e s ú s del Monte 335. 
5373 4-26 
Con arreglo á, la situación. 
Se venda las casa San Kicolás 73, compuesta de 2 ven-
tana y zaguán, sala do mármol, 4 cuartos bajos y 2 altos, 
saleta de comer al fondo, entresuelos para orlados, des-
Í)ensa, llave do agua redimida, comedor, toda de azotea, ibre de todo gravámen, lugar de caballeriza, buena co-
cina, &? Vista hace fe, puede verse todos los dias 
de ooho de la maQana á c u a t r o da la tarde y demás i n -
formea Campanario 113. 6385 ^-26 
Cn. 451 10 24Ab 
[ A G U A DE C O L O Í I I A DE O R I V E 
La mis luperior, la mi* aromitic» y la más barata. No hay otra q«« la iguale en iroma Uno y delicado, bondad 
exqaisita y bacatnra incomparable. Compite ventajosamente con las de mas fama de Inglaterra, Francia y Alemania; 
con la de Violft, Fariña, Agua Florida y otras extranjeras. A igualdad de tamaHs que las de mas renombre, es tres 
veces más econámica, sienl» entre todas ellas la que se lleva la palma. Por ese está hoy de moda en la Cáfte, y es 
la que hace furor entre las gentes del buen tono, apreciadoras de los perfumes finos, delicados é higiénicos y por 
añadidura muy éconómicos; cualidades que renne la superior .J . t í 17.A D E COLONIA. D E O J B f F J S . 
El que usa nna sola vei este acreditado perfume nacional es ya cliente seguro. Toniflca y suaviza el cutis librándole de asperezas, 
mauebas y granos Grandes botellas, de 3,6 y 12 reales. De venta en toda farmacia y perfumería bien surtida. Exigir la 
inscripción de JFÁK31 A.CIA. D E O B I V E , B I L B A O , en el vidrio y e« la cápsula, la flrm>»S. dt 
Oriv* «n blanco sobrs verde y «ra en ti gargantilla del cuello y la marca de fábrica, y asi sa eviu U falsificactoa. 
Cn. 358 1 A b 
F A E M A C I A 
Se vende una como ganga en pueblo de campo por te-
ner que ausentarse su dueño, bien surtida y cn punto 
de mucho vecindario. Impondrán M . Canle Lealtad 100. 
53,59 8-2G 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Se vende junto ó detallado el gran establo de carrua-
jes de lujo situado en la calle dala Amistad n. 124. Tam-
bién se traspasa el contrate de la misma: para más por-
menores su dueña San Rafael 50. 5360 4-26 
GA N G A : SE V E N D E UN B A R A T I L L O POR NO poderlo asistir su dueño en el punto más céntr ico de 
la ciudad, con existencias ó sin ellas, es tá bien surtido, 
y vende de 500 á 600 pesos de billetes y 12 compañías de 
papeletas. Informarán Estrella número 35. 
5286 4-25 
E N $6 ,000 B I L L E T E S 
se vendo una casa calle de Cárdenas , p r ó x i m a á la calza-
da del Monta, con sal», sálete, cuatro cuartos, l ibre do 
gravámen, con cañer ía de agua instalada. Informarán 
Centro de Negocios Obispo 10 B., de 11 á 4. 
5332 4-25 
OOJO D U E Ñ O S D E C A R R E T O N E S : B A R A T O se vende el local Puerta Cerrada 55 con portada para 
entrar carretones; tiene sala con ventana á la callo del 
Alambique, comedor y un cuarto, terreno libre. Otra 
San Juan ó Tenerife 70 y dos más en la calle de la Con-
desa números 30 y 20 libres de gravámen. Reina 143. de 
8 á 11 v de 3 á 6 t r a t a r á n solamente. 5304 4-25 
POTREROS. 
Sa venden dos, uno de 55 cabal ler ías , á 6 leguas de la 
Habana, y el otro de 11 Id. á 13 leguas de id . los dos por 
ferrocanlles v carreteras: sus precios, detalles y condi-
ciones, etc.. Centro de Negocios, Obispo 10 B, de 11 á 4. 
5333 4-25 
tJK VENI>E I i A CASA C A L L E I>E V I L L K O A S 
>5núuiero 131 con cuatro cuartos, bermosa sala de dos 
v< ntanas, eapiudoHO comedor, patio y rocina pozo con 
su bofnba, eu .̂5,000 oro yrecjno^e $1,200 ou censo?, l i -
bro para el vende lor. Dingirse á Lur, 23. La llave en la 
bodtg* inmediata'STuiua* Luz. 53^0 4 25 
O E VEN (»K 
C í o 
1,1 P I N T O R E S C A V V E N T I L A D A 
casa BÍtuada en Ift calzada de San Lázaro y ai lado de 
laKenetlcencia u. 237, l ibre de todo g ravámen y con 
pluma de agua redimida; nara más pormenores inf-rma-
rán en la misma callen. 2^5, de 7 á 10 de la mañana y de 
1 á 3 drt la tardo. 5300 15 25 
E N « 3 5t)0 BÍ I . I .KTK-» L A CASA A N G E L E S « 9 : otra San Nicolás 201, en $3.000 B|B. Otra Esrido 81. 
Otra en Regla, media cuadra de la plaza del Mercado. 
Otra ralle do Neptuno, entre Perseverancia v Campa-
nario, todas de mampostei ía : tres en J e s ú s del Monte, 
en buenos puntos, todas baratas. Reina 143 de 8 á 11 y 
de 3 á 0, t r a t a r á n ilnicamente. 5303 4 25 
GA N G A . - P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su dnuio, se venda un hermoso cafó v billar, sima-
do eu uno de los mejores puntos de esta ciudad. I n for-
marán en la sas t re r ía Las 'Nnevitas. Dragones n 9. 
5275 4 24 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N V E N T A J O S A paia el comprador por ausentarse su dueño á la Península , 
un establecimiento do t a l aba r t e r í a ó las existencias que 
haya: calzada del Monte número 40 darán razón. 
5248 4-24 
SE V E N D E N L A S C A S A S C A L L E D E L R A Y O nUmeios 33 y 33 A . y Prado 18, informarán en la ú l -
tima de 1 á 3 ou la misma se solicita una lavandera para 
J e s ú s del Monte. 526' 4-24 
Se vende 
la finca la Avelina, situada entre San Antonio do los 
Baños y Güi ra de Melena, hace frente al camino y A la 
bodega de Briche. es de tres caballerías de tierra colora-
da de fondo superior, con una entrada á la finca de más 
de cien pinos, cercada de p lña y pifión; tiene casa, f ru-
tales, platanar, palmas criaderas, siembras da café, de 
tabaco, ^ucs, etc., pozo de abundante agua, etc. Infor -
marán en la Habana Virtudes 32 y en Marianao calzada 
ntim6ro64. 52f5 4-24 
GATÍOA. 
Se vende una casa á una cuadra del Pra-
do, de dos ventanas y puer ta , de mampos 
t e r í a y tejas. Su precio $3.000 oro. I m p o n -
d r á n ca l l é de Crespo n . 12, á todas horas. 
5270 6-24 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O , se vende nna carboner ía , que hace de 14 á 16 peses 
por dia. Manrique entre Salud y Reina: en la misma se 
solicita un dependiente. 5170 4 23 
Se venden 
dos casitas situadas en el mejor punto da la calle da An-
tón Recio: informes Sol 05. 5188 4-23 
Importante. 
Se vendo ol kiosco da tabacos y cigarros. Monte es-
quina á Suarez, hace un buen diario y se da barato, a l l i 
inforoiarán. 5220 4 23 
SE V E N D E N V A R Í A S C A S A S D E M A M P O S T E -ria en los mejores puntos de la ciudad y también a l -
gunos censos en lincas rús t icas . Egido n . 2, esquina á 
Monte, quincallena. 5210 4 23 
SE V E N D E N 
dos casitas, una de ellas recién construida, so dan bara-
tas, situadas en la calle de la Soledad 13 y 15. Impon-
drán Cunan . 2. 5173 8-22 
SE V E N D E UN C A F E T I N M U Y E L E G A N T E E N un local muy módico en sus alquileres; baoe un re-
gular diario, por su dueño ausentarse á la Pen ínsu la á 
arreglar un asunto de familia. In fo rmarán Cárlos I I I , 
kiosco, á tedas horas. 5098 8-21 
H O R R O R O S A G A N G A , 
Por tener qua marcharse su dueño á E s p a ñ a se vende 
en Sagna la Orando una agencia funeraria completa, 
conteniendo cuatro coches de úl t ima moda, ouatro vic-
torias, nn milord, un cupé, dos carros de mudadas y un 
carretón, todos nuevos y cou sus correspondientes a-
rreos. Además cuenta dlcba agencia con seis hermosos 
caballos amaestrados, un complete taller de carpinte-
r í a y bercer ía . Se venda todo junte ó separado & elección 
del comprador. 
Aproveonad la ganga y dirigirse á sn dueño, Jo sé 
BusquetJ. 0 353 30-22 M 
De animales. 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O P O T R O C A S T R A -do de 5 años, de siete cuartas y dos dedos da alzada, 
maestro do t i ro y de trote limpio y un magnífico cabollo 
de edad de cinco" años, próximamente á las siete cuartas 
moroazal, de concbas, de excelente calidad, de silla, 
marcha y paso nadado: se puede ver de 10 á 3 calle da 
los Genios n. 1. 5399 4-28 
SE V E N D E UN H E R M O S O C A B A L L O A L A Z A N seis cuartas y media largas, cuatro años, para silla 
de marcha y en t i ro de trote limpio, sano y sin resabios. 
Calle de G enios n. 1, entre Prado y Baluarte informa-
rán á todas horas. 5408 4-28 
S E V E N D F . 
barato por desoenpar el local un caballo amoticano, mo-
ro azul de bornioaa estampay maestro de tiro. Cbacou 3 
de diez á una do la tarde impondrán. 
5395 4-28 
C A B A L L I T O . 
Se vende el más bonito y andariego de 5 coaitas, 6 
años, casirado, sanito, noble y valiente, es cosa da m é -
ri to, se dá barato por no tener objete ya; también una 
sil l l ta mejicana y un galápago mediano. Dragones 23. 
5441 4-28 
PO R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I Á ~ Y ~ P O R la mitad de su costo se vende una excelente pareja 
de caballos americanos, jóvenes , muy mansos y aclima-
tados. Pueden verse á tedas horas en la Calzada de Ga-
llano 10. 5456 4-28 
POR T E N E R « iUE M A R C H A R A L A P E N I N S U -la, se vende muy barato un magnifico potro, dorado, 
de siete cuartas y de cuatro años y medio, buen camina-
dor de silla. Puede verse á todas horas J e s ú s del Monte 
n. 120. 5330 4-20 
REALIZACION 
Se realizan una gran partida de canarios belgas de ta-
maño colosal, no vistos hasta el dia en este país, los hay 
hembras y machos, también los hay chicos cantadores 
de dia y de noche, hay los célebres noruegos de color 
anaranjado muy cantadores; hay mixtos de cardenalito 
y de jilguero, 50 canarias muy bien plumadas y de todos 
colores á$5 billetes á escoger en un jaulón, nn gran sin-
sonte muy cantador, ouatro paras da codornices de Es-
paña, propias para orla, vengan á verlos, vista hace fe, 
y lo qua sa desea es¡dinaro. O'Reilly 66 esquina á Agua-
cate 6305 5-25 
(S A B A L L O . — P O R A U S E N T A R S E A L extranjero, •^se venda en 50 onzas oro uno americano de primara 
clase y un milord casi nuevo, con arreos y ropa de co-
chero: pueda verse á todas horas en el establo E l Lou-
vre, San Rafael n . 34. 5256 8-24 
G A N G A . 
Se venden siete muías v cinco carretones con su t ra -
bajo. Monte 269, Beci y C? 5116 8-22 
A L A S P E R S O N A S D É GUSTO.—SE V E N D E N dos caballos criollos, color moro agüinados, da siete 
cuartas cinco dedos de alzada, treinta meses de edad, 
maestro de tiro, solos y en pareja. Se pueden ver an el 
establo de "La Amistad" calla da la Amistad n . US & 
todas horas. 5036 8-21 
SE V E N D E 
un caballo americano de 7 á 8 años, color dorado, hermo-
sa presencia, maestro da tiro, solo ó en parola. Impon-
d r á n Villegas 99 entre Mural la y Taniarite Rey. 
4945 8-18 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y MENOR. 
A G U I A R 1O0, esquina & Obrapía. 
4095 30-31Mí 
De carruajes. 
O E V E N D E N DOS E L E G A N T E S Q U I T R I N E S 
anchos, propios para el campo, un faetón de medio 
uso en buen estado que se da casi regalado. San J o s é 
66 impondrán. 5372 4-26 
GANGA.—POK. UN M O D I C O P R E C I O SE V E N -den, un milord de 4 asiente» y una duquesa, ámbos 
en astado inmejorable; y 4 caballos cou sus arreos. Te -
nerife esquina á Ras t ró , albeitería, do las « de la m a ñ a -
na á 2 de la tarde. 5301 l-24a 4-25d 
SE V E N D E N DOS H E R M O S A S V O L A N T A S Y se dan en proporción. Dragones 42 pueden verse á to-
das horas. 5231 15.24 
POR M E N O S D E SU COSTO 
Se vende un precioso vis-a-vis vestido de nuovo y nn 
elegante milord Hamante pueden verse á todas horas. 25 
Teniente-Rey 25 Caballo Andalnz. 5233 15-24 
SE V E N D E P O R NO N E C E S I T A R L O SU D U E -ño, se da en proporción, un tren completo, compuesto 
de caballo, duquesa y limonera, todo casi nuevo. 
Cuba 97, do 10 á 4. 5189 4-23 
G A N G A . 
Se vende una liormosa duquesa francesa de medio uso, 
con 3 caballos de CJ á 7 cuartas do al?.a<ia, con su limonera. 
Informarán Suarez 3, de 5 á 7 de la m a ñ a n a y de 2 á 3 de 
la tarde. 4993 8 19 
F A E T O N 
Se vende uno de fuello de quite v pou, do cnatro a -
sientcs, de su eftado basta con no habar rodado m á s de 
seis vtí 'es. os cómodo fuerte y barato. Zanja esquina á 
Lealtad. 4940 15-18 
B e muebles. 
SE V E N D E N T O D O S LOM M U E B L E S DE" U N A familia que íi.-aba de marcharse, Anrs tad 132 entre 
los hoteles Te!<?í;r»fo y Perlada Coba, frente al Campo 
da M a r t í . 5113 4 28 
«HAN MUSEO 
EL CANONAZ 55 
Exhibición de muebles finos de todas clases v precios, 
objetos «io arte, cuadres grabados al acero y &1 ó'eo. bne-
na4Copi>:3j otiginalcs.inc UKonnaMagdalenaoiigir.al de 
M U B . 1 L L O . 
Es digno do verso por cor tal vez único en la Habana. 
Se admiten proposicioi es por 61. ¿ d e m á s un lote de 
brillantes finos prect dentss de nna 
S E Ñ O R A M A R Q U E S A . 
U n par dormilonas de 6 kilates como no viene mqlor. 
Be compra y se vende aunque sean grandes mueblajes 
de lojo, nagando bien. 
5467 
O B I S P O 4 2 
esquina á HABANA. 4-28 
L a s B B B . 
Ehta es la muebler ía que vende más barato y en la 
misma se vende nna máquina do vapor: Monte 47. 
5450 4-2R 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S O B R E M U E B i E S Y P R E N D A S . 
E l que dosee comprar barato y bueno pase á la calla 
de San Miguel n . 71, casa de prés tamos y contratos, 
pues en la misma so realizan procedentes de las mismas 
operaciones: juegos Luis X V , desde $140 billetes á í 
escaparates, tocadores, lavabos, camas de hierro, y lo 
mismo toda clase de p r ende r í a á como quiera, hay sur-
tido de todo. También se avisa 4 los qua tengan las pa-
peletas con los números 110—114—211—720—791—812— 
811—779—797—424-581—001—313—630—573—352—412— 
441—607—260—«18 - 419—320 —453—716—997—753—698— 
634—107—164-770—871-888—512—691—801—773—706, 
pasen á recogerlas ó á prorroga! las en el término dé 
ocho dias, pues de lo contrario se entiende renuncian á 
todo derecho que les pudiera asistir y se procederá á sn 
venta.—Habana y A b r i l 25 de 1885. 
5379 4 29 
AVISO.—EN L A C A L L E A N C H A D E L N O R T E n. 281, se vendan los muebles de una ba rbe r í a con 
licencia limpia y recibos da contribución, con derecho al 
local: puede verse á todas horas. 
5356 4-26 
PO U NO N E C E S I T A R L O , SE V E N D E UN H E R . mosn gimnasio del fabricante Gifford da Nueva York 
completamente nuovo y muy barato, á más de toda clase 
de poleas; tiono tabla curva, aparato para remar, trapecio 
v todo lo necesario para cuantos ejercicios prescriben 
los médicos. Saludn. ¿7; y en la misma se desea una m u -
chacha de color, de 8 á 12 años, que pueda llevar á una 
sefiora á las Flores de Majo , de 6 á 9 de la tarde. 
5344 4-26 
J U E G O V I E N A , M A R C A T O N E T S 1 5 0 B L 
itef; 3 escapsratos buenos de caoba á $30, 45 y 6: 
uno; 2 tocadores á $25, 2 lavabos á $30, un elegante juego 
de cuarto de ttogal, compuesto de 10 piezas, que costó 
$1,200 oro sin uso alguno y se da en $400; un magnífico 
pianino de Gaveau eu 11 onzas oro; dos camas, lámpara 
y cucuyera da cristal; porción de flores y otros muebles 
que se dan barat ís imos por marchar su duefio al campo. 
Animas t>. 103. 5304 4-26 
G A N G A 
En precio sumamente barato so vende un molino en 
buen estado. Obispo 40. 5367 la-27 4d-26 
SE VENDE 
un billar. Luz n í m e r o 77 dan ra^on. 
8347 4-26 
M U E B L E S ; U N J C E G O L U I S X V , U N A P A -rador, un palanganero, una mampara, tres liras, 
uua persiaulta de cedro barnizada, una puerta vidriera, 
una mesa do Sastrer ía; junto ó separado, muy barato. 
Manriqne n. 1 B . 6323 6-25 
H e r r a m i e n t a s nuevas y b a r a t í s i m a s se 
venden. 
Un hermoso banco do tablón de 3 pulgadas, mido 3 
varas de largo por 1 Idem ancho con 17 cajones, un ta-
ladro francés n? 2, nn cilindro de nn metro de largo con 
mazas de 3 pu-gadas, otro de hojalata, nna báscula, nn 
cono de 5 pulgadas hasta26, un armario para guardar 
borramientas ú otra cosa. 2 yunques, 1 ba&adera nueva, 
varias herramientas de mano, 30 tejas de hierro palva-
nizado y varias planchas de h'erro delgado. Nota.—El 
que compre todo por 2 tercios de su valor se le resalan 
otros objetos que valen más de 120 pesos a ñ o r o , Zanja 
100, carca da la esquina & Oquendo: se puede ver solo los 
domingos todo el dia. 5284 8-25 
GAMA. 
So venden las existencias y armatostes del estableci-
miento de ropa, sas t re r ía y camisería, titulado " E l Nue-
vo Mundo", situado en la calzada del Monte n . 309, en 
condiciones ventajosísimas para el que quiera estable-
cerse. Se admiten proposiciones á todas horas en al 
mismo local. 5299 8-25 
SE V E N D E 
una máqnina de Singar reformada, doble sistema. Pue-
de verse á todas horas Sitios 98. 5319 4-25 
SE V E N D E 
uu escaparate da espejo, un canastillero, un lavabo, 
una caja de hierro, medio juego da Viena, lámparas , cu-
cuyeras de cristal y otros objetos, todo bueno y barato. 
Obispo 17. altos de la papelería. 5315 3-25 
P I A N I N O S . 
Se venden dos: uno en $50 y otro en $100 billetes, pro-
pios para aprender; también se venda una caja da hierro 
francesa en $50 billetes y una carpeta nogal para seño-
ra. Galiano 100, zaguán. 5309 4-25 
SE V E N D E U N A C A J A D E H E R R A M I E N T A S de carpintero, muy bien surtida, y dos cuadros, mar-
co dorado, uno Mar t ínez Campos y el otro un escudo 
español: calle de Suarez 55, da rán razón. 
5300 4-25 
" M U E B L E R I A L A I S L A " 
S U A R E Z E S Q U I N A A C O R R A L E S . 
En esta antigua casa se vendan, cambian, alquilan y 
componen toda clase de muebles á precios muy módicos, 
arreglado á la época: vista hace fe. 
Escaparates dobla frisa, nuevos, á $85 billetes. 
Idem usados, á30, 40, 50. 60 y $70. 
Juegos Lu i s X V nuevos asoultados, & $190. 
Idem da uso, á 125, 130 y $140. 
Sillas meple, á $28 docena. 
Tocadores, lavabos, aparadores, jarreros, mesas co-
rrederas y todo lo conceniente al ramo á como quieran 
Vista hace fe. Corrales y Suarez L a Isla. 
5346 8-24 
GANGA.—SE V E N D R U N A M E S A D E C O R R E -dera con tres tablas, un aparador con tres piedras 
da mármol y una cama de hierro con su bastidor de 
alambre; todo por un precio módico. Calzada del M o u 
te 388, La Giralda. 5267 4-24 
MUEBLES.—SE R E A L I Z A N E N D R A G O N E S n. 80 por al resto del mes: escaparates, lavabos, apa-
radores, tinajeros, mesas da noche, sillas, sillones, ca-
mas chinescas, unas vidrieras de tabaquer ía , una esco -
pete de dos cañones, francesa, $17; todo al costo, esto as 
el tratado da oomaroio. 5278 8-24 
EN UNO D E L O S M E J O R E S P U N T O S C O M O lo es en GaUano n. 02, l ibrería; se venda muy barato 
con acción al local un bonito armatoste con sus vidrieras 
propio para cualquier giro. 
5181 4-23 
Se vende 
un juego do sala Luis X V , de poco uso, y un aparador, 
todo barato, y unoa pájaros. Cuba número 18. 
5209 4-23 
¡OJO! 
Se alquilan sillas, para funciones da iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, etc., etc., á peso la dooana ó como 
qoiara, existiendo an esta casa mu quinientas, y estas 
mismas se dan, respondiendo & nuevas, al precio de$24 
B | U . docena 
También ee compran, venden y cambian toda clase de 
muebles del pa í s y extranjeros. Hay juegos de Viena 
que se venden, asi como los demás afectos a precios su-
mamente baratos, '.como lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos a ñ o s . ' Vis ta haca fe, en la mnab la r í a " E l 
Cristo", Villegas 89, frente á la iglesia del mismo nom-
bre. 5184 15-23Ab 
P I A N I N O S . 
Dos de Boisselot Fi ls y C í , de Marsella, nuevos y u n 
piano da cola sa venden 6 se alquilan á precios suma-
mente módicos. Villegas 79, entre Obrapía y Lamparil la. 
5225 4-23 
Se vende 
un maguí fleo mostrador propio para escritorio. Tenien-
te Rey n . 4. 5149 8 22 
Comestibles v bebidas. 
Melado de c a ñ a 
E l acreditado del ingenio San Is idro sa vende por ga-
rrafones. Cuba 52, esquina á Empedrado. 
3959 26-27Mz 
De maquinar ia . 
SE V E N D E N V A R I O S T R I P L E - E F E C T O S Y tachos da punto al vacío, de diferentes t amaños , en 
buen estado de uso y muy baratos. Sa garantizan los re-
sultados. In formará D . d . B . Superviene, J u s t í z n . 1. 
5119 15-22Ab 
REGULADOR 
para el cocimiento de las mieles. 
E l uso de esta instrumente, que se adapta á los tachos 
al vacío, es indispensable para sacar de las mieles todo 
el azúcar cristallzabla que contienen, pues sus indica-
ciones permiten que el operario ménos competente pue-
da, con absoluta seguridad, cocer todas laa mieles con 
una misma densidad y obtener una concentración y cris-
ta l ización siempre uniformas. 
Sa halla da venta en el escritorio da D . J . B . S ü -
P E R V I E L L E , J u s t í z n . 1. 
5118 15-22 Ab 
SE LLEGO A L 00LMO DE L A P E E F E 0 0 I 0 1 Í , 
£¡£7 L A T E R C E R M A Q U I N A . 
l ia tercer m á q u i n a de coser 
que acaba de inventarse en los 
talleres de la C o m p a ñ í a de 
S I N G E U os el 3 3 3 E S a i X I 3 E 3 F 8 . - ¿ a - " í r T T 3 M C 
de las miíquinas de coser, os decir, es superior á cuanto 
la Idea pueda formarse de la perfectibilidad de una ma-
quina. En absoluto, no hace ruido, oomo rápida y i iger» 
no tiene r ival ; al paso que por la paculiaridad de sn 
C O N S T R U C C I O N , E S T Á E X E N T A D E D E S C O M 
P O S I O Í O N E S ; V E R O , H E C H O S , H E C H O S , V B 
M I D A V E R L A Y P R O B A D L A . 
X J X . T I M : A R E F O R M A . 
£ s la que la C o m p a ñ í a de S in -
ger acaba de hacer en sus po-
pularos m á q u i n a s de coser, de 
S I N G E K , para familia, ton conocidas d é l a s sonoras de 
Daba, l iste reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
qua dan par resultado que la m á q u i n a sea más sólida, 
ai. ¿- l i í o r s y que no haga raido. Sépase que somos los 
áúicos quo recibimos las máqu inas LEGÍTIMAS y que 
¿•OííAS L A S D E M A S Q U E CON E L N O M B R E D B 
-t-a fS**-v SE V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
P L K S Í M J T A C Í O N E S , Y C O M O P R E C I O D B -
SAE1AMOS T O D A C O M P E T E N C I A . 
A L V A R E Z Y H I N S E . — O B I S P O 128. 
A T E N C I O N , 
qne vendemoe 
mny barato. 
E L OAUCUBS HILO DE HX^UINA L A S A R M A R D E L A 
S A B A N A . RELOJES DK SOBRE KESA, DE TOSAS CLA-
SES. MAQUINAS DE CALAS CON TORSO, PARA AVICIONA-
DCB. CAJAS FUERTES DE HIERRO. CUADERNOS T PA-
TRONES PARA CORTAR VEBTIDOB DB ÚLTIMA MODA Y SIEM 
PBE DE NOVEDAD. 
A L V A R E Z Y H I N S F . — O B I S P O 123. 
(J. 507 3ie-13my 
D r o g u e r í a Y P e r f u m e r í a 
S A L V A - V I D A S D E L A I N F A N C I A 
D E L LDO. B U N U E L . 
Producto superior á todos los de sn género para ra 
combatir los accidentes de la dent ic ión de los n i -
ños. P r u é b e s e en los casos más desesperados y sa 
verá su iccomparable y sorprendente eficacia. 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a de D, J o s é S a r r á 
3SBSS5HSEÉE ÍLSÍ52SZSE55SHS2S2SZ5HSZSHKS2H5¿S25S5?5 
P E C T O R A L I N D I A N O . 
D R . R I C H A R D N . Y O R K . 
Gura l a tos , e l p u l m o D . ios b r o n q u i o s y 
l a r i n g e . 
E l gran remedio para 
las enfermedades del pecho. 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S . 
4470 26-9 Ab 
FILMS" SUW Poderoso Vigor izador do loa ó r g a n o s sexuales en ám-
bos sexos. Fortalece c l sis -
toma nervioso y el cerebral 
La el ún ico remedio r a d i -
cal para los que se han dc-
bilitado po r e l excesivo 
ubnso de l a venus ó placeres 
B o h t a r i o s . Sus efectos son 
inmediatos seguros y per-
manentes ,sonf áciles 
y agradables de ¿o-
mar . Precio $2 la 
tootollade SOpildoras 
Depósito eb 
H A B A N A , 
B o ' i c a L a Reunión , 
ele JOSE SARRA, 
y o n todaslas botlcut 
Pidanso C i r c u l a m 
THE BL00M REMEDY C0. W Hroad Street, Nueva York. 
TONICO- GENITALES. 
Oélabras pildoras del especialista D r . Morales contra 
la debilidad, impotencia, espermaterrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se venda en las p r inc i -
pales farmacias á $2 oro caja. Depósi to en la Habana 
farmacia de Valdés , Obispo 27 y Sarrá , Teniente-Key 
n. 41 D R . M O R A I / E S , C A R R E T A S , 39 , M A D R I D . 
C n . 369 \ Ab 
Aviso al público. 
D . Manuel Alvarez, vecino de la calle de los Corrales 
n. 257, después de 12 años practicando en el reino vege-
tal con el un de conseguir su ideal, cual era desde su j u -
ventud el proporcionar la salud al cráneo enfermo, causa 
á que por lo general obedece la pé rd ida ó empobreci-
miento del cabello, circunstancia qua afecta aní al sexo 
masculino como al femenino, ya sean jóvenes ó ancianos, 
tiene la bondad de ofrecerse al públ ico an general y á 
sns amigos en particular, en la firme, segara é i n e q u í -
voca convicción de que todo aquel que se provea de la 
preparación que ofrece, agena por completo á compo-
nentes que afecten en lo más mínimo la salud, recobran-
do en breve espacio da tiempo aquel bien perdido por ol 
método expresado, en inteligencia de que además la 
dicha preparación es un preservativo eficaz de dicho 
mal, fortifica y hermosea el cabello, y de que se d a r á n 
pruebas bastantes de lo verdadero del anuncio. 
Otra preparación por el mismo autor para hermosear 
el cutis y baoer desaparecer las manchas y las arrugas 
del mismo á todo ei que lo use: los boches justifican la 
verdad. Depósito general Botica del Cármen," calzada ('el 
Monte. 5239 5-24 
U R A G I O 
C I E R T A , 
del Asma ó Ahogo, Tos, cansancio y 
falte de resp i rac ión , en al aso de los 
cigarros ant iasmát icos dol 
D R . H E N R Y . 
De venta: Teniente Koy 41, Obrap ía 
35; Empedrado 28 y por menor en tedas 
las buenas boticas, á 50 cts. BtB. cala. 
Cn. 376 26-2Ab 
M i s c e l á n e a . 
A V I S O . 
CON S U i A D O N. 96. 
Se avisa por este medio á los qua tengan prendas ú 
objetos empefii dos en esta casa y que hayan transcu-
rrido seis meses, pasin á rescatarlos 6 prorrogarlos en 
todo el presente mes: números que so citen: 4.339—4.067 
—i 439—4 045—4 240—4 022—3,411—4,304-4,320 -4.138— 
4,287—4 297—4,290—4 r>íi2—3,477—3,547—4,305—4,269— 
4,255—4.218—4,210— 4 015—4.019-4 3-P—3,969—4,234— 
4,173—4,554—4 574—4.457—4 585-.'!.G44—4,436—4,233— 
4,211—4,523—3,855—4 542-4 166-3.677—4 157: en la mis-
ma se sigua dando dinero sobra alhajas, cobrando un 
pequeño in te rés .—Habana , 27 de A b r i l da 1885. 
5431 10-28 
SE R E A L I Z A N E N M U C H A P R O P O R C I O N una partida da 370 paquetes de bocoyes con sus fon-
dos y arcos correspondientes. Pueden versa San Migue l 
252 y para su ajuste Mura l la 22, p la te r í a " E l Dedal da 
Oro." 5124 8 22 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E T O D A C L A S E D B ESPONJAS. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
Calle de Inquisidor n9 9.—Habana. 
5123 9-22 
B A Ñ O S D E M A R 
" l A S D E L I C I A S " 
Conocidos por los de " L a Islefia.*' 
Desda asta fecha quedan abiertos al servicio públ ico 
desde las cnatro de la mañana hasta las oobo de la noche. 
5067 8-21 
ALMACEN 
de carbones minerales 
D E T O D A S C L A S E S , 
incluso O O K E de superior calidad 
DE i 
B A R R I O S Y C O E I i L O , 
AL FONDO DE LA PLAZA DB TOBOS. 
E N S E N A D A D E M A R I M E I . E N A . — R E G L A . 
Reciben órdenes en la H A B A N A eu al escritorio de 
J . L A V A S T I D A , E N N A N. 1. 
C O R R E O : A P A R T A D O N. 2 6 0 . 
T E L E F O N O N. 4 0 3 . 
l3?*So hacen cargo da servir á domicilio y embarcar 
por ferrocarriles y goletas toda clase da carbones ingle-
ses y americanos, y excelente Coke. 
O. n. *38 15-16» 16-164*. 
Anunc ios extranjeros. 
del 
IFPsLS-fcsL Z E P o c - t o i r a , ! 
de DÉGENÉTAIS. Farmacéutico, PARIS 
Esta P A S T A , aprobada, por las Celebridades médicas de París, 
es muy eficiz para curar las Bronqui t i s , C a t a r r o s , Asmas , 
Opres iones , y las I r r i t a c i o n e s del Pecho y la Cargante . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS DEL UNIVERSO, 
0 
tí 
MedaUa de L o n d r e s 1862. — Dos Medal las de plata 
E s p o s i c l o n univ. P a r í s 1867. 
Fábrica 11 ft M D I f l l I P Q Para Licores, Perfumes 
especial de A L H I f l D I U U L O y Productos químicos. 
N u e v o A p a r a t o de destilación continua de 
E C R O T , para destilar Aguardientes , E s p í r i t u s de 
v ino r o n . Agua rd i en t e de a r r o z ; ofrece las ventajas 
de Instalación y marcha fácil, á la par que es rela-
tivamente menos voluminoso, de lo que resulta un 
em talaje y trasporte menos costosos. 
Puede-se calentarse bien con el vapor ó c o n l a 
a c c i ó n d i r e c t a d e l fuegro. 
B o m b a t o l d o p o r t á t i l sencilla, fácil á tras* 
portar y puede servir como bomba de incendio. 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L D E 1878 : 
\ Medal las de o r o y 1 MedaUa de P í a t e . 
A P I O L 
DE LOS 
DRESJORET&HOM0lE 
E l A P I O L es el soberano remedioparala 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas; pero, 
con e l n o m b r e de este medicamento,« 
venden productos mas 6 menos Í M 
cados. El único cuya eficacia se lia demoi 
trado, en los Hospitales de Paris,esel4 
los DrM J O R E T y HOMOLLE. 
Farmacia B R I A N T , 150, rué (calle) de MI.PU 
Depositario en l a Ha bana : JOSÉ SARRi 







CUPA el PRIMER LUGAR EmELtt 
aguas digestivas reconstitnjeito 
niversa lmente empleada, hacs 
m á s de tres siglos, para la 
eaera l Curación de las enferme' 
, d a d e s del E s t ó m a g o , dé las vias 
ur inar ias , anemias y Clorosis 
ne á l a a c c i ó n de las sales alcalm 
l a eficacia de los ferruginm 
i stá aprobada por los médicos mis nUi 
• Las Noticias é luslraccioaes están en losUl 
e bailan en l a Habana, ea U ciai 
J O S É S A R R A 
y en todas las principales Farmacia. 
Exíjase el sello 
Francés, S O L U C I O N C O I R R E fxv'aiseW Frm. 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
S I m a s poderoso de los r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los Médicos de Etuopaíi 
todos 1(JS casos de Estenuacion de fuerzas, de Anemia , Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacow 
E s c r ó f u l a s , Raquit ismo, Enfermedades de los huesos,Diflcultades de crecer, ImpetencKhDitfVl»; 
íaris, C O I R R E , Farmacéntico, 79, calle de Chcrche-Midi.—^Depósitos en laŝ principales FtfDiuiu. 
I N J E C T I O N C A D E T 
C Ü H A C I O N C I E R T A e n 3 D I A S s i n o t r o m e d í 
P A R I S — y , B o v i l e v a r d D e n a i n , 7 — P A R I S 
16 600 ^COMPENSA NACIONAL /¿J (¡QO 
ELIXIR VINOSO 
Le Q u i n a - L a r o c h e conteniendo todos 
los principios de las 3 quinas, es muy 
agradable y cuya superioridad á los vinos 
y á los jarabes de quina, contra el decai-
miento de las fuerzas y la energía, las afec-
ciones del estomago, fiebres inveteradas, etc. 
MISMO FERRUGINOSO 
es la feliz combiacion de una sal detenl 
con la quina. Recomendado coiitiaíl| 
empobrecimiento de la sangre, l i clífrl 
anemia, consecuencias del parto, I 
P a r í s , 2 2 , r u é Drouo t , y en las p r i n c i p a l e s Farmacias del Mundo. 
V I N O d e Q U I N A c o n r i K u r u d r A i u d e 
^ PREPARADO EN LA 
F-ALRIVE^OI^ ROBIQUET 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
Esta preparación conviene á los N i ñ o s de l i cados , r a q u í t i c o s , cuyo crccimiail 
favorece; a las M t t j e r e s d é b i l e s , a n é m i c a s , k quienes facilita la .ff^iisfriiaciwi,]»! 
viene los i n c o n v e n i e n t e s de l a e d a d c r í t i c a t activa el restablecimientoiéim 
del parlo. A los hombres debilitados, cuya/ ' i t e i '*» v t r i l restablece, facilita gusrfigertwMl 
l a b o r i o s a s despierta al apetito y no tiene las propiedades ardorosas de las otras preíl 
raciones, ni produce constipación, ni diarrea, ni fallía al estómago asi es que s c l l M 
considerar como el mejor R e g e n e r a d o r d e l a S a n g r e . 
Para eWfar las I n t i t a c i o u c s y faJs i jxcac iones fraudalosas, 
exigir la Firma de B E S S E , Sucesor de levaaseur . 
F . A . X £ 3 V X A C Z . A L I t O B I Q U E T , 2 3 , C a l l e de l a SSonnaie, en PARIgl 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É SARRA. 
es 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Eficiz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E : u a r a , l a s F a m i l i a s y n a r a . l o s Viajeros 
S U U S O E S G-EXirXHIAZ. ECT T O D O EX. IWUWDO 
L a Casa R I G O L L O T sup l i ca á los Sres. M é d i c o s y á los compradores que exijan el 
Verdadero P A P E L RIGOLLOT 
que, en cada ra ja 
y en cada hoja, 
l leva escrita 
con Tinta roja, 
l a F i r m a 
P I L D O R A S D E V A L L E T 
N O E S T A N P L A T E A D A S 
E n oada u n a de e l la s e s ta impreso con lettras negras el nombre 
V A . E . I J E T 
Del informe dado a la Academia de medecina de Paris resulta quí, entre 
todas las preparaciones ferruginosas, las verdaderas PILDORAS 
V A . I J I . E T ' son las que presentan el H ie r ro bajo la forma mas convenieote 
para el uso medicinal. 
A v i s o . — Prevengo al publico que 
mis Pi ldoras solo son entregadas en 
frascos sellados con wn-rolulo redondo 
impreso en QÜATRO COLONES. couleurs gu-antie 
ori{;tae 
produit 
EX IJ ASE L (19, rué Jacob. cnPanj,] 
D e A c e i t e d e E n e b r o 
Estas c á p s u l a s obran en el cuerpo luunano como estimulantes de todoslu 
ó r g a n o s de s e c r e c i ó n , y se recetan en las afecciones siguientes, quecm* 
Lus A r e n i l l a s , expulsando los c á l c u l o s y depós i tos arenosos, rojosi 
amarillentos, qne se i o r m a n en ios conducios cruzados por la orina y amit 
gauiá iu iose cons t i tuyen la P i e d r a . — Los C a t a r r o s de la vejiga, ' 
barazanuo los or ines , que en el estado normal son claros y abundantes,ii 
las mi i iurezas que los pu t r i f i can . — L a i n f l a m a c i ó n de l a vejiga, facililaiii 
la e m i s i ó n de los or ines y a s í rnismo la R e t e n c i ó n de o r i n a y lahematará 
ó der rame de sangre. — L a G o t a y el R e u m a t i s m o , disolviendo losdeifr 
sitos arenosos que se l i j an en las art iculaciones. — Los doloresdeli! 
r í ñ o n e s y c ó l i c o s n e f r i t i c o s , act ivando la sec rec ión y contribuyendoili, 
e x p u l s i ó n de los c á l c u l o s . 
Cuando la b i l i s no se esparce natura lmente por sus canales, resulla 
obstrucciones bi l iar ias que producen la i c t e r i c i a , la inflamación" 
h í g a d o , y los t e r r ib les c ó l i c o s h e p á t i c o s . Las C Á P S U L A S de VIA1 
d is ipan este estado restableciendo el curso de los humores. 
D e p ó s i t o e n P A R I S , S. R x e V i v i e n n e , Y EN LAS PRINCIPALES 
F A R M A C I A S D E E S P A Ñ A Y AMiiniCA 
AGÜA DE KANAN6A DEL 
d e R I G r A U D y C l a d e P a r i a 
A V i S O A L O S C O N S U M I D O R E S 
L a inmensa p o p u l a r i d a d y la crecida venta de esta deliciosa 
tocador, han provocado falsificaciones que nos disponemos á perse 
p roducen l a forma de la bo te l l a , l a r o t ú l a l a y hasta " 
nues t ra firma, pero cont ienen u n l í q u i d o ín f imo, sin 
el pe r fume n i las propiedades h i g i é n i c a s de la ver-
dadera A G U A de K A N A N G A de R I G A U D y Cla 
de P a r í s . Para que nuest ros favorecedores pue-
dan diferenciar nues t ras bote l las de las falsif i-
caciones nocivas que, bajo su aspecto exter ior , 
se expenden en la Habana, les prevenimos que 
desde hoy han de e x i g i r en cada bo te l l a la marca 
de f á b r i c a en forma de sel lo reproducida a q u í , 
impresa en negro y rosa, como s e ñ a l de g a r a n t í a , 
hasta que in t roduzcamos en nuest ras r o t ú l a l a s 
y prospectos cambios impor tan tes que á su 
t iempo les anunciaremos . 
api 
ñ 
E n P A R I S , 8, Rué Viv ienne 
Y E N LA.S P R I N C I P A L E S P E R F U M E R I A S 
JARABE N DIGITAL « LABÉLOlíi 
fisplead» ««a gran éxi to 4«*de aac« j a mas de treiata t&ot ss? kss Fasí 
d« todas UM Nactoaes contra U * ¿ ¿ • a n a s a f«oo iess s M1 wmea, ít 1 
ERGOTINA. GRAGEAS «ERGOTIU 
m U sotaeioa da Btrmortnm 4 * Mmatinm «matítüye uao de los fflojora bmotÜSit 
S I m* 6* conocen. Las S f c g e e a «£» Br^etlaes da Bmntemm s e e m p m a m & É 
m fes « a n a a b r a m i s n t o a j eortur tas b a B a e i r á g i a e d s todogiMN. 1 
I ENFERMEDADES « u PL 
^ Í T u ^ ^ ^ t * * W f 4* í? wsrtes <fr fvttiekér? sos ss^us tí Docto? Ciaüi 
•efealdas d« la pia l : Bosoaaa. Pear laz i s , U q v a a , Bsawana, gsapíisos,* 
>?s4effc j i n s t e h f em*c i t LáBÉLQNYS, stl¡$ 4 t o r l M ' f t , i i * J 
» I ? 6 B I ? $ 8 E S ÍA Sarasa' 
